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Children Cry for Pitcher's Castoria. 
When Ilaby was sick, we gave her Castoria. 
Wl.en she was a hild, she cried for Castoria, 
When She became Miss, she clung to Castoria, 
When she ha.1 Children, she gave them Castoria. 
said a celebrated ]ee 
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"1 -'uoe !,. 11 iIih- w;t to piii>:-li him.” Mi-- Hit 
toil I .! Ml-- | a •lette—“ U ll.at il 
Mi-s Iii',-nt": Voi; marry him, deal.“ I,i-m 
A Naff Itmvmmt. 
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chime pi iee. < Ui till safe plan you fan in:;, ir-ni 
uir adveiti.-ed Dru^i-t ;i !.!•• <•! I >; !< >_-. w 
I>isi'uvi r\ lor t oii-uuiptioii. It m -".i.H'iiiito-l io 
Prinjr relief in even ease, wli o u-ed l*»r anv atf <• 
t ioli "t Til 1 ilt, I H It.if- or • a < I' .- < oii-U ID |i 
li >n. lidiammatio:. ot Puny'-, Iiv«•:.«-*>iii-. A-thma, 
Whooping « oiljMi, < rolip, eti te. 1' pl< ant 
and a/reejihle t" i.i-te, j *■ s ;• •; -af, u,.j > 
a a\.- lie depend* d upon. I *-. 1 i"; -,t K 
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Mim re—“DauPe has mi in-*! ;i yi„ -: r**i 1 
I that picture he ha- ju-t painted '«! :': n- 
"lnd* ■ d What i- to he in- m \t siddeet >1111* m 
I he town, 1 fancy." Mi,, \\ .-ki\ 
Merit Mins. 
We do.-ire l«. Nt\ to our citizens, that for \eai> 
wc ha\* heei, 11.!,1>:\ King'- V-w Di.-eo\« t..i 
< ‘iii-iii,iptiiiii, in Kmg’- New Life Pills, Kucku e 
Amiu s;ih(-:ui‘! hi< trie Kilters, ami have never 
handled remedies that sell as well, or thai have 
given such universal satisfaction. Wi do not In 
date •• guarantee them every time, and we -':n.d 
r« ad'. to refund the purchase price, if sati-ia> m.rv 
re-ults do not follow their use. These remedies 
have won their great popularity purely on their 
merits. It. II. Moody Druggist. 
Grandma (to little grandson, who is drumming M< Giut\ i>n the piano, Sunday morning)—“Mv 
dear, that does not sound like Sunday music.” 
'- nail Mu-iciun—“Oil, v es, grandma. 1 hat’.- about 
a bad, wicked man who was drowned for going 
lishing on Sunday!” [Good News. 
Advice to Mothers. 
Mus. Winslow's sootimm; svri i* has been 
used by mothers for children teething lor over 
fifty years with perfect success, li relieves the 
liltle sufferer at once, produces natural, quiet sleep 
by treeing the child from pain, and the little < heruh 
awakes as “bright as a button.’’ It is very pleasant 
to taste, soothes the child, softens the gum-, allays 
pain, relieves wind, regulates the bowels, and i- 
the best known remedy for diarrluea, whether 
arising from teething or other causes. Twenty- 
live cents a bottle. Iyi4s 
The Atchison, Kan., factory recently turned 
out a pair of overalls that were 1*0 inches 
around the belt line and 2K inches up and down. 
It’s economical—Krusscls soap. 
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1 lo|‘ t l:e t Um I >. -p« 1- 
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! : ■■ -m ;» an “i>i* •rtunUtj at t le 
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1 ■ c i\' an c.lii' al tm 
... 1 be to re they are 
that mi they 
! 1 ■:<> I hat i- not d- 
Aftt-r '. "ii arc 
■" i-l 1 ii- an .Irinainl any 
Mil I linn 
"••r :i « ir- t,» y..u tli U labor 
« o l,l y ■ :lia» amount of u.-e- 
’1 v. It you an a woman 
" \; J; o labor, ii. -omt- 
■ :• ,i, w ill ou iriv«- it lor 
.. •;. is:! > < \ our hu-bam I. 
> 1 0!' i-' I pai ht-. if T lit-\ 
•' !> ■ ii|">'i you. hat t hoy am! y ou 
a ; n:t, -, | timnuli lit.-: 
■■ :• •: -! to. iaboi |.»r 
-o li m y u rather iui\ e vour 
I j oil’ 
; to la; -it: ::i h y on may 
1 * i-l. '! .* !a 1 or Con v\«‘' 
■ ;iu,i. 'i mr part 
•• ‘- I-:-1a. «• 11 lur- -r W oi k. 
■ .a i■ -to ill hil-livit, t:ur>- 
v\ i able, kei puli' 
y a- ;■ m_ o !. _r ij.ii otii.-, aritu t'oi 
pa- 
in- "0 « '• it. i; ill y oil! rlio-cti j 
> o i. ti.airoll, or rbiei ; 
1 
1 1 o a at _;n ;-. oj- a pi nna <loima 1 
I to '! o‘ ill* a i- m.w you mu-i rbno*»e I 
ay up* You 
-y w i; you -tn\f tor ami n u may j 
y'r I'Ul ill-' nab-nai r.-v. an I- tl* r« I \ull of 
1 ■■ >1' \ \\ j| >, .;;t ,.f 
VVil urn I'U’cr 1 in- .real in- 
i'-' a: m.. a*. limi your prop*;r place of 
nati-i n.*wan.1 ami the 
1 y J o aui; 1 f you :m- 
v' ■ "y • H » [ mi my pre-cut op- 
1 '■ w-• ore t-a *y to xanjini: the 
'. 'is: : mi -y-bin. ami w> will roimic 
b' -o.-.i' of : ii: m-!it"l hoit>. free to all. 
oi -i ‘'o .j.- Icct of lioii'i- oom 
I. ! "Oil twvnl\ fed IO!Io. twell- 
vi ..i -I l* bet b:_u, or buir rooms 
L- t n- -up;'o-r the nation 
... io rr it 1 i*. mi j111■ four tfmiis- 
ai. 1 so: ir ot I'o.ijij. ami one thoii-aml :n!- 
Mi '• *' 1 1 men a-ltiitioimi -11i!• 1 in 1 
n ui •-1,r| two ihou-aml <wine ba t of 
nii iusiua: : if per- -m ov.-r twent v- 
-• I hi- amount "I room to be 
1 -nto ■ o «• ■mp.ii'lnient-* and lHriii-bed 
ii m Her; ii .-tin occupants mil* tit de- 
l' < I** >•• -niivd lor and kept in 
m :.i' r> >f tin imiu'iruti arms. 
I " « ■••;:> ...t- n oiji-j h < I\ tbi' room or 
1:1 w ir I o: and tin; -••r\ ant> 
k. < p iii iii fn ■ The \ are to 
biS- I :> 1'.: .,ti life. and t!ie priee they 
lias: I' d I tor j|, i- >el'\ ire b\ 
1 win 'ii the _!'. at industrial arms 
■‘II ii Ion- alio! P*d. No\V let Us suppose 
tSiat ! 'i •.: ii ssil; _rant trrely to eaeh per-oii 
a- loo o ui"ie h'*uroom ami furnishings as 
o \\ iik e ire of liiii>i !f or herself hav- 
■ !:. MTsants to a-i-t in the cafe of 
t i' :• oal room. Il-.w inueh additional 
1 •• v mo t a ii and nm-t women rail 
I •! i. I ill'-* condition.' y > Ippose tin L'ov* 
t ill I-! alo s» aiir• s\ a- olds om half a-> lliueli 
:ibo\ -.poi ;i i, Ir ’s\ murli additional room 
u1 d th. ; ■ o; ii for when they had t" 
!!' "i tin* d' I 15 o 1 s. 11 loom t brill-el SO > ? 
v-" u1 s\ •<••• ii .sv bs making a limit' d 
■ -i s .iii w ork 1 ive it w ill 
I” dm:: ! In- amoiiiit of house 
r*'oi;; and boim f rni'hing' that tin; peo- 
svill want, though tiie room and the 
I unitor-- are absolut* <s frei to all without 
•*5 mt oi limit. Tb«- \\ om tn who would select 
f'H'ts tii-o.'.tnd f* *• t "t boii'crmn and the fili- 
n'.'I ’'■ -' '•1 ii' it. s-. Ii 11 >Iit- found hat she must 
'"H'e 1 k.-.-p !! a', li- r-'.-lf all but four 
o-:i, ti t-t ot it. would -" .ii >ee that (he 
snt'i o-' om w> onls making a slave t*i her 
n abandon it to tin gov* rn- 
■ 1 nt. \Sfio. \cr ini_: 1st want it could have 
4 >' i"!ln-m. it must tie ivmetnbered 
a ti. lit-- In u-croon. or furniture 
''' 1 m p ;.lie Jhiug'. we slioubi first 
• m ..ur application. wait our turn to 
>" -'-iS'd.ami what ss. r« i\v.| would be re- 
''•> i '■ A-. ! when we abandoned such 
■i ni V. -In u d i t" r* port the fact to 
tic I'Vi '-i' autu u that the record in our 
naio'- iiii-itil lie ineelb-d, ttin- leasing the 
*■' i' p; ; rts «>; n to whoever might eall 
tor n. <> ns Hu- orderly method i• <»u 1«l we 
s d loO'ion. I la I a jier.-on hud possesion 
•d would be ;*s pirb ti_s Id- as though In- had 
n m_Iu and paid for it, and the government 
would d. I :i I hi' ri.1 lit of po."*"ion until he 
ts\ ii- t*. •;!*;»!* i'ii it f.»r a plan* or thing that 
'Uitcl him b-Utr. As he must get all things 
> lii'l making an application ai d waiting his 
11; n th- e i> in* chance for confusion. 11 I want 
to move to another local it s or am about to mar- 
r\ Mil'! want Ionian a home ol my own 1 shall 
decide ii.. n lh<- !" ality I wish t«> settle in ami 
apply t«»r what \ want there. If what 1 want 
i- not likely !•> he \acute*I I shall state my be- 
li'-f ami in) previous cmjuiries, ami also state 
that 1 would like om- Inin forme. It appearing 
tint my apprehension* are correct that what I 
want is not likely to lie vacated for me, my ap- 
plication for a new house will lie given to the 
building department and when my name is 
reached on the list my house will be built and 
turned over to in* If certain houses were 
found to lie ahamiomd and not likely to he 
called lor again the proper department of the 
industrial army would take note of the fact, 
the census would show ii, and the useless 
building* w nild he pulled down or otherwise 
removed to some useful place or purpose. The 
mule! may suppose that *ueh a free system 
would rtijuiie more houseroom and more 
'•hang' * than we no v have, hut such is not the 
lad. There is a m<< ary slowness about all 
*ueii great enterprises that makes people more 
stable and careful in their decisions. The 
shifting recklessness that is always set up as a 
bugbcai against these progressive movements 
is one of he things, above all else, that cannot 
enter a great system. To he perfectly free we 
must have a great and perfect system, and 
wdioevt r get* thi* through his head is not like- 
ly to he frightened by the scarerow of future 
chaos. If order is heaven's first law, thou we 
are de-timd to have a heaveu on »mih -*:*•- 
time in the luture. for ;til things are tending o 
a s\-temalized order lure; progress i- no! 
po-sihle in an\ other direction. < o-t, rent and 
ta\i are to become tilings of Jin* pa-t. i!\ death itself ha- le-s than half the -tat 1 
fi at’ of titty > ears rtiro. “There i- »i• t hii; 
-lire i.ut death and taxes'* \\d: h. tin *, t 
of our -oils. In a future pap r we -ha'i ai- 
teinjit to -how how free insiitnil "i- in -ia!»- 
I'lsh such brother!} !o\ and •-miujhnu and 
eo-operati«»n of thought that it will not e T 
prove our future exi-teina pi ti\. '\ hut also 
remo\eall dread of entering into ii after we 
are tilled. a- we may then he, with theoppoi- 
t oo.ties of this life. Kuterini; In two unti 1 
w arth ouoht to h. 
nm-t he. When thi- life i- fi!*. d >. w o 
jroodu*w- -hall than he i11.• ■ 11•;i!> \j •> ini: anythin:; but “oodm >- m th n m.i-u: ... 
I”1'.- :1> 'Vl' xperiem t :r* d and -. ti-ii m 
1> here we shall dread to. i; la-.athr. W. 
measure tin unseen :»\ thi -• n mi -p ■ t on»•- 
s«*i\es, and in -pile ot a, r».n. 1 i t !• 
1> just that thi- shoui 1 l.t •• w.. .|, d * u 
Ii is a law "1 our in inj n. o eon-i-h i.i wit! 
progress. lh-a\. n opt n- ; u- on!\ ;*< w e mu- 
!•*'**' Hi" "arth. ihil tld- •- no t }• -(p i. o o,- 
h tid' d to he di-l II'- ill ltd- pa.'"-.’ ! 1.0 i- llii.ted at ol'd\ Ii tli-e I: f O ’e 
of tr\inu to make h -\ n .'ii ailli. I n ir o 
j’-et Is to tUai\e t he eat t i, i -1 pi opi ii! _■! 
1' h< iven, a eomlit it has ;,, > j- \. ■ 1 
People raised on 1 hh 1 
th- vet '. nature of t !,m- \ ; .o, i .-. 
X istema• lien a fter. 1*1 o; ■(!; J A 
tin \ a-t impoi tma ot •• •_ i;;.t j J,« 
1 in- w.-rld. Wi are -> u-t■"< *i 
itio everythin:; by dolh-.r- a" e.-jo- t 
h*se- -iiriit >»! ail. o m a; !\ '. t -.•• t r e 
of this life. \\ In U de I' 
he couldn't a third t Jri ri.-h *r w •.-!• i 
making inmn \. p« oph t in mi r ti r ,t -tr. 
s' ttion; hut we are 1 ■ _imnin_ to 
tin- rn-h i- nut the hiohe-t ;■ -it unity 
wot Id. \! 11 for id ii w in •' t the r; 
sa\ n«11 inn- •>! that '• a-i crowd ti on w 
“■it he red for liim-i !; Inn rich bud 
("■: — I"n- Ml •r.-i\ t -!, »w efi t!i \ 
take all tin ir comfort In ii; !e ,■ 
i tiey elite;- |.t|-o, |. > 
•" i I r ... ! 
ii.-.'ir* <1 '•> ii>. !iiu!i- : u. 
-in' !- ut'!>. ra< :ii »:i! m 
l"ii- vaults. Tim rmh in •! an rn, hr. \ > 
Ut ll'' !l-> in «i. t I ■* ; 111; ■; Ui'j 1 I | ■ lor. 
i In- poor Ml pimin ! I U alii. a. ! I h- 
!.•>! klioSV f f. ;• Want-. | |j j> n< '\ 
sviJS ill imti-,-room -lnm' I m-- ■„ .1 n!«*!y 
in ss ithout rent. fax--* — .f 
i’- it > Mot a J n»--l i.-I. 'ar- i.j-. 
a -pu •!:«-!: .-i' r. or I -- r• •- •, 
MUr-tioji --i i;:;/ st !• >: Tm i,t •, 
Hint ri— ;. <»ma ordain/ -i ml" on !_ ■ P 
»>t I'm ! art- o| 1 :»T i .j. 
vsi *n svill tjt* : 
a ni ll'- SS 1 Ml ike |; ,!!•• .. ;.1 ; 
tins s\ I -impls I I if!,. | ; set s p, r-o:i 
ss In* <-■ 1111 ia: I in :.n :u-i .• \ 
til-' I" in lit- <)i !'• ■». V. Ill -' r < j1 i' i! a 
-i-:> a I ami j -• < rt \ ••• t!., 
rn tin :ii upon i in r_\ i; Uml ,,mJiii*»n. 
pi■' ’S Mini. ..nr- I !ial ,1 < |•;» 
prop,-ns or !• >p.»\ a r.t jvn.: n n |i;m il 
tsv n: to U :i; Il 1\\ i.. m, •! ;:, nnt 
!*--imti!- at at s tinm. ss «• -';••! i. ! a. 
tin- poor poojjh- *•»,!• in mi! i.,- 
SV it ill 11 HU > • a; > turn i \\ p •• .. 
l’i- ii to oi;m ;n Pv i-.. 
ss itlumi tin i'„*i ..j in ,, a, i, ip 
>■ !'»• am on!;, paup. -. V. n, ila :• r 
•I nil.-. Iioml-. -I '!. Ml.-' ill! I'M — !• 
ill- ss a n! < 1 lm -1 a •. o,u l aupn: i I i 
Ulnlit mp,,.\ ml a ! I, p- ; ;• J'f 
n 'ii. to work Pi : .• :i i. I 
'Oil lias >' l.f is,' ! Ini* a" 1 * IJ '»• Mil 
a a-k I !*• i-.M'!. ii :•* a S 
l'i.lilt Ml lr ia u = ! to ,. mi;., 
-i'llpll II, !o a,.(Mi, til; ; i; .1 
n.u-t in m in- ii: -i .•••.. ,• •. u 
ami -Juts. j ami -hu ii \i-n > «. ;• ■, : > 
nart ii. I r tin rnim i■: v\ ■.. ■ 
into tin _ia ,i nan ,mil t.! \. t!. > 
hi •1'_ ht iii :r U-.-.i-, I uni-, -r k-. u 
-am, !11• n_• aun- •! ai : r 
-i'li- I •1,-po-i ss itt lm runn i.t ru- 
tititii tlms i ii t lm t->!'i. s*. ,■ a v s -up 
J hat :» I vs .i ■ i -.• — i: in ;= :<■ vs .-. .,n v 
h as 
I 1* i- •: 1 P'.Wl ;: 1 |. M 
tills- Ii I n i ? 11. r ;| nil |; M •. 
of imh pnn-li i.t of m ■■ run 
I iniy t*nr:it,iz.-i| -m op- r a- a .\ in mi 
on,1 i-nin- all nl—i• inii-1 ■ -ss i.- j...- 
*-r ; hi- u«> s nnmmui -ii-s'l h -• h- iij, 
am! loana_in.; !.-• ui. -r a 
-imp' a <pi -!''•'• ■ t p mi l'i > i 
im-i a-, i,i .i .Tu na.- -i- 1 
*1* ims to mill rail/. .,. I 1 mi I 
in uv than n *;•••■! — s'- r- :1 'I'm 
sv In tn ii- I h>- 'V ri.fi j- n •: i; <. 
‘•ontrol of 'im imiu-trin- in Tin n. ir iu <ir- a 
II -I kII,‘SV SS II tl tin S ail- Ml.:. '» 4j- 
nt ll U In 111 s\ .- ;•< all .1 to p.-p [ lu-i 1 a ;•:! 
am! J!n m xt inn s •• sr- ssin pi .ini.'s i. ,! i. 
wli* tin r if i- to win or lo-,. th. 
Literary News an■i li >T- 
U,-\. I M. S!mr*. m 
N •• 
lb*b.r' 14u> !i ?i tn f- .! n T 
in -ail, <1 •• 1 in- < > i-| : \ i. :\ ;|. 
1 in*'."" 
Tin- an! bo: hip of •• i m- A =. = •;.• 
v\Ti i 11 ij 
mum*. ..t < ■ ».: m ; ••■■i i: ! 
de, hue a: ,a-l. ami .*•: Burl n li mri-ou \ 
tlli'li’' "11i to oe the 11: i, mi wn ai, ; j -1. mii- i 
per- li a_ e who is I p Mi mi. 
M. Baker, a w- li n a »i.•.. ■ 
a: In- liouie in B rn r A1 -.. * » .. i.» 
He vva- born in Portland in P 
win ii In vn a- a ! .... a, ,n \;. \ 
Baker !iad eii'M-t open i-i Mi <1 tin |n -. ! 
d- partllieiit I I. A "in j a. -!.!’>• a. 
J’iit: nio.-t attraeth e :ti' i.■ in '\n. \ \\ .... 
for Novun.il 
LMiee If,.We Hub a ..f In ! ill r. ; 
pliilaiithi >i-I. "aaniei (.. 1 ( a I .. .- 
panied l»> a p'-rtrair < ■: .Ml. II we Ale: a 
you no man, an 1 a -pet-mien o! he mi-, d •- 
ters ii.- 
be-ide a elmit’i; tai ,e .-I mteiil- trine 
poem-, -keteli! -. -t lie- a11 1 u iln.-ai id-; 
aftiele-. and Un liumln r is limb. i n.-trii i. 
W. ! 1. 11, M a 11:iy pa j ej i. ii : .• 
Pr. ii. I be O •!•>'" r \ ;.... n a 
munli eomnient. .Mr. M,in :i ii ;m 
pr— were endowed a- an in ... at dn ali >• 
•I in-titui ion- ol I be ml. it w .mi: ! .n.a'd. :n 
i-iI _>rs to make f.u ahmr and more !'••-;• \ d> 
journal.-, a- it Would :• mov. m •• 
i- too fr* tpienltin •• of pa I ri.a_- »b* 
taste tor .-eu.-aiitma! lib r.uur win hi- m a 
-neb a eonspn null- h-aiure n m.n.v >. n 
dailies. 
Tin* No N .lie- pan- r ir. \ m: 
•• Tin* po’tma-Lt.i' ei.MeM'a !i 1 !!n n-b ;• 
of Mora!-." ha- «■ t ;it inn 1; 
timely -ubi.-et ami npp tin : 
thought of A ue riraii oi .. p n* n i _> 
i.iii- ere, ,.1S. I in* p'M’-on wi|i ii.. ive { 
! n -1 \ oi on ii- auf.n*r-:n i, I- h 
lb a. Minot d. > i, ait in-aril « i ._ 
11. O. Peliteeo>I I b b ilvt 111 :n. J i. 
11. <Jar !• ner. and W 11 ! i. .M 1 ha a b 
received \otn-. No .on riv: " ■- b ■ 
Im;« ll It -fi\ d, a "ia|in_ t -I:.' mm*' t 
of tIn: editor1 oi tin An na. 1' w iie remo;.- 
bt.red that I he first per- n to -im tin inert 
one-- on the author-hip of tin- n-mn pap 
in the An na n.-eeive- a ear*- -m ;;M m 
free. A b who y it-> eorret i ■ ihe n. \! 
i-suc free. 
An interesting annoum.mwnt an. n-..i: 
The (KiitlLliWailfH* < ;• o^i-riphi- a 1. iiau_o. 
New Y«»rk. ! i < 14 i 1111 i! • y: vx; t i -1 :: m i. i! In -t w:ii 
Im- publi-hed a in > 11: h 1 > eniiib i <> •, It a- .;ites' 
< ieoi;i apliieal Magazine. it v\ II ;n a 
tverythiui' in tin; u,Mvafa!’bi d n• *v 11*■. ,t1 i 
Mr. < yrus «. Ad im-. o! th> .\ a V'i; k .. 
will "i- the editor-in-chief. 1 he maz izii;«• w ill 
lx lu-tr t:*1 with map* and \ n-ws. and -m- 
plele ind'K Will lie published T h vain ■ 
each year. No other Aue r; in pni-dr iti-»i; 
covers'this ii Id and tin- m w ia.i piznw sj•..,,j 
lliet t W ll marked success. 1 !■ «i ■:dI!. a- it--- 
also announce a new. census < ii: »i:. I-id.ol 
Crams Standard American Alia-*, f li w m Id. 
w itii all railroad <yst» ms in >>*p •;;11>• ... a -. 
Tni- is a complete busim-s- a.el .in, .ry .da ! 
ackncw letI joed lie rit. < coldthwait d- o rapb- 
i< al id\< han^e. 1"7 Nas-au sire* t, New Y «»»*!%. 
A Thanksgiving Feast is oifmv i in !'■■ icr-on 
for November. il i- crucially rich in illustra- 
tions. he‘rinnini’ with two beautiful nit-tun 
“A Heverie’’ and “Thanksgiviiij' Morning.** 
■Jd.t opening article, “A -M• Ii v.al <’ity,*‘ 
interesting as a romance. and *■;ij;it:11 illus- 
trated. Mr-. It !* •'a Hardinz 1 >avi- •ati 'i.- 
Utes one of hei best >t'*rie-. and M una Irvin, 
a charming poem a.-compana-d I»y a pretty 
landscape. I! on-.-i'lant-" will l.«» w. It-., tie 
,toall flower- ultivators. “His Tinr k-zivii 
by Kohert B. (.raiiam.is w-illn of it- .-il- 
tive illustiapions. “hnicK-kwwks an i N< «••• — 
sarics’* tells vvliat a woman’- ingenuity «.. v d. 
and appropriate df-iuns show tie- -11 <• —■ *»l 
her efforts. \Ye cauie t parti ;;ar !'• :ili r. 
though every talc, skctcli, and p-<- :u -1 -«t\- 
mention. The Fashion and Houseicd d< part 
uients teem with novidtic.- and information. 
Next year. Peterson will reach ii> fiftieth an 
niwTsary of successful publication. 
The IpperTen, by W. H. ITdloti. aidb -r ni 
“The Bachelor <Hri,v “A Kidc on o < ,r.* 
etm. has been received from the 1. S. IP-ok 
< o.. New York, l! is No. bl «.» the A merit a;; 
Novelists'Series. We have never rad any of 
Mr. Ballou's writings, but learn from the p.. 
face that certain people have placed him in 
“the following of Jules Verne. the uicat im- 
atjinator." This he denir-. and -ay-: “I am 
not aware that he or any other writer has \er 
utilized the cyclone a- a means of luxurious 
travel; that he or any other author ever invent- 
ed an air-ship that could be sailed against a 
hurricane, and which i> so minutely described 
that any one can build it; that he or any other 
author ever constructed and minutely describ- 
ed a submarine cruiser that could be built 
and utilized. Mr. Verne’s imaginations com- 
prise his stories; my inventions, which will 
stand the tests of engineering, are mere inci- 
dents to my stories. The interest of my work 
is to reflect the threat prozivo of to-day and 
create those of to-morrow.’’ The book i- il- 
lustrated and neatly printed. 
The I'nited States (iovernment lias notihcd 
the Italian (iovernment that hereafter no Italiau 
immigrants who have been under sentence in 
the courts of their nati\- country will be per- 
mitted to laud in America. 
The worthless soaps of foolish prejudice should 
he supplanted by the reliable soap of liberal senti- 
ment—’tis Brussels. 
Maine Matters. 
NE'Vs \NJt GOSSIP FK".M VI,I, OVEK THE SI VI I 
I ■' SI-' Cl VI. U<jr.>rt TAX. 
i * I»:»it »r ■>!!>* i: rial -i\>: l>epwlv < 
v ot 1 n I ii i! i: V nIlf M i!!- of this eity 
! h -i i'll ui'-irix-l by < i>i-’-• L<»l Ivreneh Lo iisst-ss 
-11' bidioiial >|»r»• ’.11 ;.tx, together with the 
u-i: t: !'oiia!i \ oh p r eent. against all per- 
‘~ '-' lio Iris.- |-aid 1 ivf ail liquor «l< -alei'h- tax 
‘hiring the p i-t \t i-i ..tli. than thrir own 
Tl:r; am- m d i.i Bang,.r. Belfast. 
'' d* \ ille, \ n < u d :t r and one or two 
; d"rr> II! ini- Hart ot the state. <ioo.| : ■!' iiss-rttm; ir j- iitP rly impossible for 
tli ■ cvemnunt to maintain -uit for the eo!- 
< i’.-o tin m w and penult'. on the 
*1 *! d dm! it v. -ni ! t a-ide I he old nilr of 
i'.n tl; ! a nr-.n a -■•'i ot men may do hu>i- 
n- n; Ii :io\ tint] nann Tin apparent ob- 
!• •■' of I new -r-H-mr to frighten J lie d. Ill- 
r- ini paving in thrir own name. s.> that the 
dli -rfs 1 or a Mr t'» l|M' ll|r faM agnin-t 
da ni a- th< > phy-r in pro-si rntion ! -r v tola 
d '! hr l-rol.i litofv law M"s| of til*’ lll' tl 
'■ 1 d i:pon ha agreed t-> pa\ tin demand, as 
y ro.is.-jiT it m -t. re uh-iii eal than to ii_r».t 
’• O n tli I S. on :'t-, and thr> think 
d" > VVii' !- ■ wise -:iv. tin- notoriety that a 
modt 
r hr in io-,. mil g the io! itors -f 
d- n Mi.- lav, c, in Ii, tm- nt for ••tailum 
h 
n I 'l 1- ItpOf: t hr IlMTlllll' ’ll to show that 
lb' at- •( |att irs had no! paid a: v tnoinv into 
lb ;' nn -Im am m.-nt. A I •.i f in- I- ;»i«* > to 
b1 }11 ■1 ■!■ ;»g■ itn-1 liolil tin governmt til n 
h : v nitn-v p ii 1, a ml iii in addii i-m 
I ! -'-1 *!« it th<- t-i\ Was p'dd m.*ntli> ago, 
1 
'I I"' JI: I 11: of ),.•• \ .-j !] ,,|i J.y ( ..r.pi'"-- 
i: to tv\ in- -• *i!i •»« tti" -::i-■ a:i»11 iiuhis- 
t M tin*-. a-naPp \ >< •!• n man u fart ii rim. 
\ p a I’. V; liar wa man fa-hurt r -at I 
I 1 l: •'!"!! .1 an,a! ron 11..!. i 11! •• 1 j« IV 
>' 1 "'"Iia-r -1 f •ivLn l.*-• *11 wi.i.-ii art: i 
a 1". I aai {»f. f in- tin- am :u 
li •• t i i\ a a I lii t11 ho-. alma I f-r two 
!l”‘ •' ’!'• i •!' "tal.r am! ,p; j; ai r ij;■ |,| .,|j; 
1 a- I j a 11 am, !. 51; tho f..y L-ii mak- 
1 a »1 '1 in- tin n- 
A .• a -in Ti. r\\ j' : 
I. A a.a III :u -am ,.f 11 i.i; f;- k. ami * !,«• 
i a rr i \ al of o,,:- v’. -ira imhi-’ rit -. 
'a •> "I ho j‘ o •1 i.i■ i' a low p, i,-. 
!> o 1 1 Man !ia>. in-;m-[ tin 
i: -1 o 1 :»;11: will r> "1. I... .» ,|. It i- 
•! pa k>-t 11■ I\\ ar.i-i, ,f la- 1',’r iHl- 
I at. ;i lam Pra..-. i. -a t PutaPh 
P- t a m-w 'at] ia w, l-.it it i- Iik< Mitt, ili- 
r 4 ■ a. it III. a',, a ... r.i -Imv i-. 
I <'■ '■ a p-' ti'o a n-toumr- 
'■'A" .! ■> a \ ii o .ini" f r-»111111 I •. r, 11! o 11 
t •! I u that Hr |.♦:•!* iahnr fin ! at ■! 
o v I• s 11 m 111 a 11 
iita«*tlift-1 to -nppl\ at i*—i at h than \v ran 
h lal.il;.' a w. h" a \, r. M iar k i i n> ; 
r 'It —It hat I • mprtr im>-; 
t- 
■1 Mi 1 In 1 •• th- a-, a im... am to p pain 
Mm of \\ ; V | 
■MAt.sl i. M< J Hr \\ (>i;i l>, 
'■ ip ■'a r .ai I la 1'irr T -. ■. 
| i A. ill. N :- 1. Wr ho 1 I: ll (Mlin t ... -! 
I'".:, ai '.Pi. 1 -j as tP. v. a> to w min' -now | 
i a- am 1 11 is tii a.-r on j 11.-11«-1 a 1 
'11 1» «|. ii. ■: .-v «*ii. t!i a ip that 
1 A. 1 i> \ a A l,a! t ha l:o North i- 
1 a- a, nakoi'- that 
i- o.-k> 1 nia lijiin -. 
I '* A u ioi,' | a.a a. -o. 
: .1 h.< ,n -r Iu:o -iiu- 
a •!. ,t .',1 
1 ■11 'i .ini!; ; ainiiip. ami 
v A'i •' a i a' in \ -rta roiMitr\ hi j 
ha ii a.-- ti-r ,ii.p. a- apuii -t j » -.,'! •!•• I", iiialirr- -1 
k I‘a". .• o Amt tin r pi -a- of tin- I 
A -how 'ha la- \ ■ ..■ Pr: » r«a ilm | 
i 11 1 =• "ii a a in-a with tin- , 
•••‘to a *t ! a.- ■_ ,i Pa. -it a-,- an 1 thr him j : U os 
■•'•*• ‘‘.a i a, »• I.;.. | .'or- a a a. was pro* | 
-I -.lit-. .0.1 la. a otm-'of hr 
•• '• a s -a- hr a* la t In.1.1 mo u 
'• "I I. A' u -1 :n 
1 > ''-‘I ■' •"> A., a. o r a I'• nil .- j 
A "h A- I- 1 I 1 ir |o M j*m*. !i 
m il !;.a.'.. 
! hi WIN!' t i:.\ 1 I; \ L I; A * I !: i\. 
1 ■ ■ tie* M i.;c raii i- 5In 
*. o ••• Ii Vv I!, I !‘ i: a.r ; i|c! ■• 
'I I v kept ! I ni;:-. 1 I- a at 
l *1 1 '•* ! } 'hr ! 11 I t! •! :■ !i m_- i:; r a ti f. j 
'.a -ii y "I in- hi. an..' .'..‘i mil .. u ith-mr a j 
V- I •' 1 "I f hi- 1 a I !i\ i* | 11 i O 
1 u * !■! •' ■ I■ m: lir. a f .it- ml man. 
( 
! 1 iluim Ii. u,.'. 
iUli sprcM Irani- 
-ti'ai •[ 11;mi;l lln ni. j 
Ir. Mamr nini i 
11 i.: I; ; an i I, i;, I,.:i j 
•' '.’*•!• Thr inn ■; \ Suit. 1 iiiii run W a- 1 
1''' '1.1 r : nil •• oar- !_•». or on 
■if ■■■1 : Ihr lm v. .:n K m Main,-. 
^ !: ■ l*i1T'. ; a 1 i 11 | a •. N w 
k j■ i\ a!i .. an I o,.\. r* 1 tin V 
1 n :!. a.. i vs the i; t> i.:. .11 •* 
l!" ». k- I hat run II: All V. |: 
if ■ '■■*! 1 ho N v. \ n ro-tl iin :i w n 
:!";r •! !• tin- -I" oil ami *. ut lirak.-ma!: over 
to t*-n h. r r- n n tin man a’ tin hroitlr to 
,i.M\ o. d.e j. H. ||r -iii; e.<\- 
1 1 ! a t. It anl l’o: t- 
;•> : in is:' aiii. n it. lit;..: -!■•; -. 
in va.— \i.:a *i.:ii mu.!.-. 
V'_'v I 1 it -loll, -"ir (IV- la.T "I 
v -ax.. •• a p-mani- ; In 
''' "• Mi 'ii mi t hr nmniiu ol 
" i no { art -uhu ham;** in 
i "t !- HI i'n-M (It l-ut lln mil a, ill o 
1 a- i to it.- iiiii an.i. jrx ot 11 -ol- -.1 •arl.- 
.; 
’1 !l alta’-hnn ni !i •{•air*; 
‘M1 o.a i> 1 Ii am-hont tin mil!, w iih an in* 
••'• a- i mi.I* o. ••;• 111 a- -o u a- p.— 
n a -• unoiii 1 Ot nth 
t’r nil vv ill in ko, a- I lia ?: •;{ a -imrle j a r, f 
: »"'!'*• p. nr; i m, ji in \ * ■. rr\\ In n 
H'k'l W i,: 11 Ml | | III- -pt«: ..I ai’ilil'- i; I I 
i O p ni.i Upon t!ir o;.. -i '. Mr. 
lam- -ialrl that it vvn- l.i- j <:•.p ,, it hu-i- 
UO-- .f.timi -1 a- a- how. toraisi their 
" \x a- ■; ]• :'!■'!* 1 tmlirili In 11 i < i 
1 ‘1 |t; ! l'!' of 1 he X blue anl ill no- tiji mil' 
•'•• -1 v\ nru-hun-ry i- now holu put 
ill »otils, will soon b» a 
1 1 m I !: > ■: I i. 
■ monil.. i ;n :a i- about tlnv him Iron op- 
■ ''• I or'iiiuotion ot th. n, l‘ i- aliout 
wo lh* u-auo i-> i .1- a t;a\ 
Air J A I l\i, I K ir 1:1 t !C N X. 
Ih a! :i linn;- of the laM rln-t i..m, with 
1 pH n •'! 1 ho.-i* tor '.iM i'iior, trtvo horn 
'• in n .* n m !- | M: V. U. iO.i-ril of 
1 "! rnrx ot -! an-*-oil'. i.»i tahulation l.v 
1 '* .' tin c‘ii: <• jj, .M. --rs. irV 
nnl L •;■•! Hi i Mr. U i»ol a-i-tr.l hx < ,1. 
I! on a ni t mi 1 i, h. 11 will rci|iii: o 
1 ’-.• t.; hr. w i-.- t oiisi !. tr I Ir jnh -o dial 
1 1 
■■ rin: on 
1 • a not ! ’-w'urli 1 ii- i, nr; •- l niott 
•”.l M iv *- o ! ha- notiii. .1 tin .*!rrk ol tho 
•i* In-' io*i. I a Vr no took .nm- 11,: jv a 
•! •• ; i **i a- 1 w | irh of tin- ; w o o.»unt\ « um- 
'i" !.•*•- oi {«•!-ha! I io I he loim form of 
\ > "nr-. < > •• man has tho no-t voj.--, which 
" :|.l hHn tie a..: form, ini' in -< oral of 
'• l< >t i* I rp Ttr.1, dial mil tl I- wroliu, 
:,!i 1 •' tin- i- de «• i-: In* max have p. take the 
short torni. 
nn i• i• > mi i:s imi. 
a m iii •;'!■• M li: ['■ da.p'-ri- 
’} •' 'ii 1 in dn \\ i;ri■ \ ;il. .l.ii,. Is!, 
i :»!i d an li «' I ts- pi •jrumuie is now 
I- in- ; d .i.t. \\ v\ of Au- 
hii.i;. iii' I-diovvim ;t»i::iiit id' hi\i- been 
'•‘a !e : I» ■ tie1 pH, i1' ,n I in- public schools 
wha ru. assJiitilalt 
" t!m y tiuly ami dew i p ii«i ;i■ 111:11 j'• -- 
cl-. U calls.-. 
I. ac impel ic< | '(•}.'(>ol s\>1,011 and dt 
h ■ i'. ;■ of 'In l\. w.-o.d I’urihLbu.'i, 
prim ; a! .We f. a I Sc!;., -l. I'a; iiiiiiLiluii. 
<b J’auiiy m; thuds of lmtni iiou. Miss 
•‘a mi if 1’. ! i id .-dipt. ..I schools. Brewer. 
ib'.-U", it. (.. B. 1‘dic', pnn. L wistou hit’ll 
'■di : M. II. >ma!l, priu. No: wav liif hsclioTil. 
iiou iii ih. teaehe mow idi lii« i-■ n«*yM‘iof. 
•*. II. l'.ifsoii', p; in. ii ah s'diool, \ntcu-sLa. 
.-'AW Id SI UN lilt; K KNNinid. 
I‘111' y« ;ir' .( * ;i ii "ion of the Lemslattirc* 
Un «ouimd!..- on intci n ‘i waters Iris had to 
dfV.d* Hindi linn- to attempts to Uiri'lalc saw- 
dust out > ! the Kennebec river. Midnight 
"ion' and l.itt. rl> contested lights h;tve been 
ih. oi h-nd pru'i talind', and yet it would ap- 
pear that tin Anris ayain to be opened and 
to1, hj.ii t r will; the >a me spirit a' heretofore. 
I»-it*i pi pi* elauii that s verai of their docks 
haw.: b.e:; m.a t e 1 a I \ P ‘hired h\ deposits of this 
" isle, jbdi 111,in W II .IJU the mills ;d North 
Hath erected a laid .■ furnace u.rihe purpose 
o! eou'iimiiid this worthless i roduet, and the 
p in va ;■ found t<* b,. a vcr\ satisfactory one. 
in 1.1.m i:ai.. 
1 '■! -till go up over the school houses. 
On- -mull Maine town i- soon lo send to 
i> >>Ioii IHi.dOO piekled eggs. 
'I tMin r Fvelethof the State Fair has re- 
ceived sd'.MO from the Maine Central railroad 
in pay nn-nl for tickets s^ld along the line. 
Big game i- plenty in Washington county 
and Hie local paptis c.mlaiu many exciting ae- 
■•ounts of sportsmen's adventures in the “high 
woods.*’ 
Judge Fnocli Knight of Pasadena, Cal., for- 
me! iy of Portland, ha* received the nomination 
of St de .'senator from his district. The nomi- 
nation was made by acclamation. 
Caribou, Me., a town which a few years ago 
had a small population, provided with two 
-lores, a sawmill and a tavern, is about to build 
a S 10,000 seiioolhoiise. 
s far 140,000.01 M) people are reported to have 
adopted standard time, but the city of Hath, 
M"., 'till pre frs t<> keep time according to the 
old fashioned standard. 
I>r. John C. Berry of Bath, who is in Asia, 
recently mailed a letter and a postal card on 
the same day to a citizen of Hath, sending one 
| westward, via St. Petersburg, and the other 
eastward via San Francisco. They reached 
j their destination in the same mail. 
The Fniversalist Sunday School Convention 
! elected the following oilicers: President, 
I Frank Backlit!’: Vice-President, I>r. G. M. 
j Twitehell, of Fairlield; Secretary, J. M. lirad- I ley, of Portland; Treasurer Mrs. J. S. Hobbs, 
| of Augusta; Trustees, J. B. Dingley, of Gardi- 
I tier; Mr. C. A. Hayden, of Auburn, and J. P. | Rockwell, of Portland. 
Marine Nomenclature, 
<v»l I'l l; NOTIONS OK NIK \rri:< UT.I.V IT VNI> 
Kl ITIONIOl S DISPLAY KI> IN \ KSSKKs' 
NAMKS. IN 1IIK old ri.IlTKI; HAYS. 
Tin; American •*!ij»|o r in;, my. Hu- \ "dr 
that ha\e Iktii written in lit r praix ! wt I! -'.t* 
lias ;t secure place ii; 11i1«»r\ as the nn>-i heati- 
ti!111 t> pe of marine arehitcet lire. This isn’t a 
very t <»d lime i\»r clippers, hut >iie|» ih \ve 
have are as beautiful a» ever, am; our ft w iron 
ami steel steamers are the l>e>; of thdr d:ms 
alloat. Kveil the four masted x-hoom r f 
Maine is eoiumoiilt a mi_dd} handsome matt. 
Now the >liip hcine the stalditst ami m >t 
wonderful achievement of man \mi w mid 
naturally xpeet that it> Imiide.r would he so 
impressed with its In mi; ami p n\ m that in 
" onhi put upon ii a name in mn dcy i< 
sonant with the imjn -si\, n, >> j ihe sp.eeta- 
eie it presents. 
" '•II. tli'-ii. 'I p nii'li 'i f d !'_r an.I h. 
lift hut if A fa si! i-ili- r. a\ ,n.r pr->- 
'In-*'! thr most In atitiifil spi .-ijiM-'i thk 
wonder of man’s liiiinK .|r!i‘;-;t!• lv i- 
vvork and ui'.es u .1 name it. n •• ,!>s hm work ,f 
im uraiid. 111 and lie a i|v, ,,f :(S 
nd w i 1 e I n r \. 
That i' hiM what in. dot s. \ m, -,; ! i. -1 
Vl'"d' afloat an- th.- m-.s| st;,pj, j na.11 i. I 
1 rimmh. 1 uin time iioit:-- i. 11•» '5 >:.■•!,.ma >n 1 
Hi itish s’rann r’a hind on. of tin fin. sj j. 
mens ol tin Annua a ti ••! p- ha ■■ >■ r\ > v '«■ -i 
it was a on-! loss dtv. w ii n iij't .. 1; d *»‘ _i! ♦ 
t‘» I- t tin ii| pin- I ail h, i: .. p 1 ■ a, i 
'ail was draw inr and wi-.t i't 
inu it tin nn liar m u !, «>1 r w ... ; 
\ have rrad tunny 
marviili.n- -iu'I:•. a full ri__ I ship Hire 1 
tin- f't U1 Of I'rad Woui't i't- no:..- to., ._p„ ,1 
for this on.-. ! toll \ mi it ma Ir 1 hr Annriians 
on tin- -p •■!.•:■•!• 1'iDiid and !i:?t ;>\ w it :i tin 
I', a lit it'll I >t. a'ort: .-•• t thr Aunriain .-oka's <m 
In-r uall. !•_ v » tin i if 1 i s} 1111. ? ioiiird :n -u:* 
rilf fills instil. w.-ip s ta'I w;th Tin- itir 
'vim! on her 'purler that v\. w, hours a 
to- rl'.'i' rl|.,i.:1| |o ;•.,>! i,|- .lailf Wall t hr 
o|a-s. 
■•I’, .1. hark 1 H oh.” 
Y sir. I*y th. ~'0i! of in,-. i,_ ••)-. .1. 
1 fli'• k111 :ist, r. .,t |; | ,, h't p. ..w V, r. 
Hm kinasi. r; 1." d< a' hr is •, n. 1 j;\ and 
V ;d 1 la hie it 1 / n an 1 rltuiliix 1. Is ii s s'i = ] 
1 H im. i' nan: ht of Maine a id:n. Hut 
if In || hi I. a >(•( n t h, si h ,\\ ni ls 
na ii hrew ■ <-r that -\ ana r I id of .•; 
tu.d lif, ii Took tin- u:n:t:n out tliat nn Hi- 
nt a di ; a | ip..' hr \\ ] f :! nil ii, la Jd-U nr, 
to l. a his naim 'll a... I. i "I -a.il!. 
i‘- 
f'llid ail, \ .. aur ■ a _ at flit w ii 
rd ! ,,rsf ,.f -p i..!.i .o, I (a t -1 like th.f 
*l"t' n. is Ketjtir>t a*-:..ii and inodle d at!' ntiui. 
1 n _i ! t 'it\ u," 'i11;• i• n;- 111.a !. hM 
a' s. w .,11 s .. !, n •; d .. | u. nn a’ .'i't 
"I [OO Vrs-ri' I'll! TOM ho t !, i t. d M it. s in t!e- 
l. i't two v ears. 1 •! 1 i til..! -n.'h « s,, 
I' MM ;!a :Ji :. fill' a' I i. I 
Ii o. .” \ V. nplu \ h,** 
•M' t lv Ho .. !>.* .1. i lai dkam; .” and 
Ti.r a -s aha ’J- Ini u.: a-,. \ a p ■ ! 
-• tir- !• sM. p ,, j. s| ar,t 11i |>- 
tiii-ff'i.i <1 Ann r'Vni. ships in ti., in ■, ,»tir 
III- If! it tna n. \ ! IP, T I el 
pi !'s ■ a' \\ ;t\ s name, I to i i n ; i- 
m. nt r :•••: sons I'n-n ,>,s ,,t !i ; ■ It 
\\ as t n \. r- ian of 1i.. ,t | fit 
lit sui'iit N 
ml.'- th- ■>. I; -a a- tin- :n l. i 
•l:i'-k, I that II.a.de tin- j |,,r s;, 
\- ss is a' IP | p s,. U|, | -, t. | > 
w t" ol, his w «■ V, a : I! >. J thr M' ..I| 
t hi- Hi !•_ io •> ,: a in a k n !r A h t. ; •• 
w » m am L pulna •. L-u Is of :h !• .. 
1 > HIM '• 's; s. 1 p nil,an; i,| and a hat o ! ol 
t hi!., w 11 i««• i«I 1 : 1 dps named r >in fin- 
Mill'; -a ! ndial: I Hie s n s and ; d 
'Mo' I '"d If M at a :t !■ 1 a •; -.j, p 
t It-- eoimt r\ *> na a1 hist.- \, I lit l!i e ;, in- 
*‘H. .1. Ilileklil I'i. Is lif Hun.” 
now in *» i»o : in < m mi 
11 •'itri■ >11s I,-' Imw mat it. .. 
tun- i- >v >;« ii.v .1 ai: I hot. hi IT m j. :• I m 
i "!" !r i:.- -mai. .■!•■ '■ *!r. e <m 
! :• •• •• it. •• mi ien 'li11"mvMi ‘: 
l'« ::i I it 1 •:mu v ..- i. in ,,o. 
ltd * am I i .t o a met- : a"'o. t la 
then 
uai.h ::::!« k. a it vvi- n. t •• mm;. M ; 
toil '• ail mmI, '. a- < M a- mi ! imi -mi 
\ m la :• !' all I M M 1 
on. 1 ! i• a a I. l.ijh hi,i| in 
lito win. Ii la I wo Ml t la mm Mntia In-Mat. a -m 
lot of hot r0- j-la.a— la t, n at !‘. •; .in. Am 
"!!! I' il.".' Ilk. I. I lie eaii’e- •! ! la > a ] oh a-. 
Tia •*!..• '" ! lil.loi e. ! ■ He; m. ..| 
ha\ .■ l ui: i -1.* -1 am-tie r lira \\ i i, : mil: : m! 
all.! n- M.al.l liana-'. Ahm \ •. >; ii; 
Knulami that mo earn !' m\ a; h n\ i,;t' 
heel: ! .. M‘:,e m j ,1;, [-1, 'll !'-. \. M\ a i ! -h 
;ua tm k h;_ .oe <.i mm ir mi m i, »vv n 
a Mint ry. w tin Ii vv. ha .• --v. ! .ok. » 1.;:.• 
of Jh iii -h -r. a’ti* ! i' i.ana I aft--;- : .i n 
A nu-ria :• j e Ii-;.' w h-.',- ma n. h- ml’, 
like r.-e ila 1 do -Ilal ! *tla* 
A la t (c i. taken tla mmu 1 Ha -■ 1 
Inf 1mm in w li !i M t ;• \j a na- ; Mm.i, iai 
Tl: O .isjy lev Ike U.l_\ O Iml, SlimMi'. > j e k i 11 e 
a Mr it i'll Pile. i ; V\ 1 l>; \ maim a 
ih the hriti'ti rl m. 
! I a ■ A..-Ml m !' i.an !k > 
'1 im < unarm r- mm. .1 w .?!. o at <• 
>v;i_\ > » i: i a M i: iall! alw a \v il •• 11. i.m.m 
of a ei.ii’,;; .• r j me, im m a.' I'm- 
xai;i| 1 f T:a• ! ntuatt 'in- k ma 
alw a *•. i! it'-'* ot '.Mi,.1 hi;;- ,.•* 
lie ! ■'I !•' w !;•>.'• n nee- lie-, 
the W ii M. Mar 11 with :1a -iniee:. 
:in 1 '!!. -.11 ! a 111 i M r i. '! a. ne. ., f 11, mme 
iil<-a. 
> HUM. \ i:"i too. 
imjli'ii \ --«-'N :irt; ;ia,: .'I ;-'\v.i'U. 11 
'! h ■ a of I ia \ .ii aria t he .1. >; 
a'. a i Ml- hi nil ’a lea \V. K. .1 MU' W .'Mil 'trike 
tin < niir- « ..le.i ! e i, a m hie". Ian nil'll 
miiliten ,'liij. i,*» exeejh.n.n to tin nil.. 
I'iiai.- i' '..mathinn *.. alik- an I jO-'a-- 
inn in mi.-Ii a ne- tie lak o* Ti ill'. 
e .lit : M !! j;, .a.VN 1 ., ;;M f- 
more. 1') of \\ i_ !.t. ,.irnw e \ 1 :.. ..•. ami -■> 
Oil. all le.lll.-' > •! Hi-i: oh 'ail it;'Liij. 
Am t iean 'T• iii.'!mj■ lie. m rr-u.i 
• •it.. s. m.-n an 1 i ,e.i ;ii (rile .mli'.n iniinat I v. 
ami ti U't t>. I’r.-v i.lei ate! the -d j»j»ii,_ ;j't 
lt»r t -i 1 iihhe to keep tr i. k of !. tn. In lie- 
hi -a |.'t .,f Ann rie: n --.iiin:. \c"« I- e-w •*: -at 
v oti will n >r timl m--: e tlnm t ! h: :..m -i 
with aim thinn !ik> an atto.mj : ••! .i-.j. 
lie". There i" at! \lllf: >:.!]■ earn l the 
Mtiarn h”. whieli i' <•• r?-tiI\ a jm ttv 
am! \\e! etjo'eii name, ami there are -m.- .r 
to. N-ethern l.inht' ami Am no. i .’i r<--t 
an -ii! Ih •). 1 'tieknr.oter.'” am! >u«-h like. 
“HIM! N \ I IONAI.I I n:s. 
,No far 'in American j.|r:t ol marine unmet 
eiature lias not no farther than Nova Srolia. 
French \r>>r!s 1m ar the na::n- of Fr-. nrh 
in •1'i'r11rh town-', French wiiw>, V .mil 
\ irtofii s. French i sentlm. nt- -ai«> ;!bm_; 
hut 1- .1 nrh nil II. rxrr|>t thr i'r nr|;ni' Il -»| ii — 
lory ‘: man ship- arr nanu d fn pn Ml) Iw 
Herman livers. ports, p... Sr iai arp-r- 
in <; itm hut 1 ha\e !cv: r 1 
of a *‘l\ d. Burkllia-lrl, of m ha V .'li.'* 
I ail.in inarim name- ••xprr-s m nii t- 
Imp* roiuaar. mterpri-' luith. m- in a'.rn 
fi'.iin Italian i'o.-tr\ or opera-. >, o i-h -hi. 
art named lor spai:i-h tow n- »*r ai-at 
manners in Spanish <• i• •. t I t up >w. d -.- 
and Norwegians are -tili ioml of eeh-hi at ilia 
the loralitit:- dear t• > the !..:/• hear!, fii«.i:ah 
timer names aimma \<m w h m,d me ipn.r 
names a'lenra the Norwegian -learners which 
brim: l<* New York nm-i »»f the lrnit it lp t- 
from the West lmli. Tie few \n-e .a and 
Ku-sian ves-eis which come to ti.i- pma have 
item ally >t nliim hial names. .Many An a i/m 
built \. --rl- of rid days haw- hern .mi in for- 
eign owners. Il looks od.l ‘o -.-r ti; H.-m 
U :i-liin:,i-.n. nt llambitnr, maim, ti and dir. i, \ 
i-\ (it nnatis. 
Tin American idea of hetinx naim i- 
Him in a l<» :*}»}•« ar a mo op ; hr \1’crimp- 
we mav look forward !•• I lit: (mir wiu-n the 
(ira'. ir.a will be the I' 11. >pii min- ami the 
I iris the < Jenna* simp-on. \ lit 
rata not lout; aim one td" the m••-! mum’able 
\ < s-els wa- a new s! am y a lit. She had all t!ie 
points td lieauty to h ! the a. !it-man's In ait 
with leiip'ht -graceful line.-, tapm'dm -par-, a 
sharp, -weeping bow. "die aiut* 11: hina past 
the excursion boats rodirn: a thin ma.n wavt 
from her prow and teavma. thin, narrow rr 
lion ol white 1' am i•• hit:d, and ht-arin. a t'ami- 
lv name which in llm oiiuinal tonaur means 
(add pork. [\« w York Herald. 
A Southern Urator on Mr. Blaine. 
The eloquent and aide s.e.?’icr;j|;journalist 
and urator, John T-in pie <i raves. delivered tin? 
address at the opening of tin Piedmont im- 
position in Atlanta, (ieurgit. lie i< reported 
as saving of Mr. .lames (i. Plain who was an 
invited guest hut was unavoidably absent : 
Y<m have* had an earnest and eloquent speech 
from your distinguished Senator t <'o'qtiitt), 
who always speaks to niv sympathy and iv- 
spei-t. Saving hi< presence, I ran do nothing 
better in the beginning tban to xpros your 
disappointment, and my own, at the ai n v of 
the distinguished American (Itl iim-i. who was 
(«eoigia*s invited guest to-day Nothin^, could 
speak more eloquently of tin free and liberal 
spiiit of this pi ople than tin erecting which 
has waited here unstinted and uniestrained- 
to honor the biggest brain and tin warmest 
heart in the Northern Kepubliian party Tin 
discriminate judgment of Atlanta has long 
since pierced the thin crust ol hN occasional 
partisanry, to realize that .lames Itlainc is 
at heart a patriot, and his country's lover. Let 
us send him for his absence the assurance of a 
regret as sincere as the respect we cherish for 
the progressive and enlightened policies of his 
later years. And if he should come to Geor- 
gia, let him know that he will lind among this 
grand and generous people a welcome that will 
warm the cockles of his Northern heart and 
shift his political theories to a view of the sec- 
tional reciprocity which must wrap the repub- 
lic in ils gathering peace. 
Mayor Smith, of St Paul, has received an ap- 
peal signed by prominent citizens of Pr< vvn 
county. South Dakota, for aid for needy and 
destitute people there who are sml'ering by 
drought and crop failure. 
The population of Minnesota, by the new cen- 
sus is 1.5100,017, an increase of more than half a 
million in ten years. 
M.i'i.e Miscellany. 
The banjoes <iuy < (loss. an.I tbrard f. 
will sail a 1 unit the same time for a port 
iii Japan. As their tuiinnuv is about the same 
ale! f.heir eamw.-s aiike. an *• \#*itiiif< ocean race 
1 
ma\ be expected. 
'i'lie le w -uni. .a; ( om-onl will i"' tested this 
: we.-k. Sle- 11 Hi si s| i. w on her t rial trip a Inu-sc 
power of tli'M), her builders will I"-. >’1<X) 
tor I.-; ; vv.*r iaekiim, and if she shows 
a hicle r pow •• her build* rs \\ ill be eorrespond- 
j i:*ii?\ reward'd. 
i h >i i.iejne'it that tin- (ih-nwood is the 
1 ia 'oii:--l!ia>t‘ d schooner atloat should 
read the longest, fur there is one otbi r craft. 
1 lie I. .-mas.hi. wiiieh ha> a slightly hirirer ton- 
•«U> ! 1 ■ U_ ll in h•:._ t il slie is !l .i ft't'l shorte»*. 
I rill T< mi- h i- 1 .7. to.:! 7 toils le t. and the 
<. .•■uwu .ii I i_». 
i'lie I’nileil S: u 11nuiut er heuan < >rt. it1 an 
;m | < : ion ti IT uni i- Ri\« r !>• tw- -m Au- 
jil-t.i in Warn-". lie, wit!) a survey in view t" 
'I'taiu r •[•riaiion in the next River ami 
I! in : i. the iui| *. seim-nt of ttir ehan- 
i:. tw. ■■. t it tw* ejti, s mi that I In: st earner 
i" 't V. r\ hi. net other eraft nm he run. 
\> a:- i i: ;.an i“- inf'/. -1 m I >a\ the river ean 
I• in ele nav i- t!»It- t<» their eity. 
Wii; >!•!■: Do ii r Tim li\e-ina>te.l-rhooner 
Atm -. ( apt. I »a\i*>. e,. are.! at Baltimore 
mi. _"J : :• ■!! h’ram-iseo, ami w i- r-,vl> to 
11r• "'«■•■'! on h- r B'.o.:o-mile v.>\aue. She has 
‘i eoal, for 
w ■ i.- •-! will ■ s7 Th per ton. Niiiti.ai 
.i -ink ih-ir h a l- w hen the ipe.-ti on of 
the ■ ■:i: in',of e i- -afe ■ <»:111di.01 >li I the 
\--\ -i-.- i- a>k*. I. I I iov. Aim- wa.- IMliIt re- 
mark a\ s; iona in me hnD. however, ami her 
ovv mi- 1 !i. iin.i v iI .o t there all riuht. 
M a i!:iM \I. AN aN 11 I». The In rue amount of 
uav eon-i ran I ion <w in the hami- of the 
-h.phuil !ina line- ..pp-air- to hi -mnevvliat 
emhurra — inu t<> the ! uiMers in the matter of 
oht li, -Upp: le- of .11 l|e' ill, \Vhie|| 111 II-t he 
"I .i n:e -1 o i o la i n. l ie- Utim’nei of >tet I 
work- wl.e li e;.n pr.. me.- He la rue >tee! east- 
ii, .'toe an} ml e< ri tin ih-iuns i> \- 
a_. In.oi- .!, an I tie :vi <- pre —••! wil.li 
it- li. r-. di n M r. < ramp has -uuu'imt- 
«• ili- Nav\ 1 > -part m ! I hat he he al!o\va.-.| 
t" id’ tie uu- for -tein am! -tern 
ol ii niora I. r ii-er N >. •_» tw ■ mammoth 
-; ea-Iuu- in -r h-r to open up the 
li i : i t ron>tin no ion uni ha-t- 
cii Iw a k upon ; l.t ui-er. 
i.- >\ Si'ii. M i.i; \\ IN. t uptain I»i :*.«*k- 
«• I \ in- n of ! !n vliui-n* 
1- M a lit* 11 a i-ii! iowii in tin* i>i^ 
!•' i a in -lr. (»«-t. IT. weir i.roiuriit to 
N v- A ■: ■ > ’ll tli mer t.'. II. Ka- 
1" I i 1 i- : t i-‘: ik ! :*t. Maine, t t 't. 
l'» : N~w Vn!, with a of uranite. Fri- 
.!:• o .;i a 1; t■ m«-1111 11:« hurrirane earn*- up 
al,’! tl;. r>*< :•« :t 11 to Irak. Although til* 
pu it wire ••omtinllv u«.r<i lie water eaitiril 
-I■ ill., a;. al 11 « *• «> k that ei- ht t !n re was 
1* o! Wat* r Hi tile liolii. Al o uYloek 
• .: ■ *n >i inu th* i:!*•!• at \v;i» lienle ready 
a ’! 1 Mu win i wa- sti oiowin_r a -air atei 
\ | v% •;> \\ a -1 .* -i tor ami all. i lie 1- ai"hs 
w 1- _I.:■ at ..* k end -be s an lie- M* r- 
\\ '« a. 1 -. I e \\a> t. .-t of 
•A it*T :••• "'ll .ia- -••!.*•■»!•• ;■ when !ia. \hau*- 
1 .; -A left !: f it.d i”’A rd to llie i‘ aliens. 
i !,. M: rn u -lit 1! t\\ tt !' minute* later, 
i 1: r 1:n 11 -. ! \ 1 -*r.t s. tn. Puii. -m. 
! •; » I" P,;nt *1* a’li \ r>>els, 
ha ••• i.i' a ! 11111 1* I’M I to tile >rrrr!al y 
iii 1 <• 1-*: •>. i u_‘ th.- ti-mi* ear endim: 
I 1 :;.n pno. ; 111 |li oj in- "i r\ ice iu-pert- 
•1 T1 : '• '**• 1 all ale net ton- 
-* 1.1 1 1... I'1 ■: ii 1 mml>i i' •* 1 (.Hie -rs 
■ e ’-•■!*•. .MT. FI)*- number "f 'iv< h.>* 
II in* n -:•'!■ 1 *••*>.• < 1 1 : 11 _r T111 
ear a a J! ». a it- r* a-, ot hr* from i**'u. (i• 1.. 
1 :m mi l*.:,:Ii ti. I* O’ in.U.;lM'!.|l p evlmn'- 
1 ••an ii *i oil -I. ;mi ">ri- .'.ill i: mT the li>. al 
v •• (i. < ham* h;t\ e ! 1 nth reli !i:a*h ill 
•: A'sjiate r- *!!'• •; i < _ the roinpetetiey of l.ne 
v 1 1 •. iii i < 1 1. I > 111..*• 111 :It*\.Ur- spare in hi" 
; ul to -1 0 !; ’. 1 t "how that iii" ad- 
r i.-n .i |• : w a• ■. w'! h pi i*• 11 
ill .1"' *11. he Stall : “I 
oin -i'll;; :. t* ran w hat Wa- "i i* i in my 
-• p.*: I !-*.• n me that *no in of 
I :\ ii I .-.*■" -Ill il 1;. \\ !I* I her !)V r 
1 -v -»\ 
!i a 1;. aj a. 1 •. ** s > > n .he (•«»11111 < r 1 :arm 
i* i- 
•Aifr. *: J hiiiSon, of £ ,i- 
1803-12. 
nr* I i ■ hi- _■ 1 *,. IF. v a r I .1 =!•*.*- 
1. iSat i! -a M; *5:1/111.1 .) 
\i Miil.l: I. 
In in: As*i -■*■>:.* ini T«>\\n «»}■ iii.i.- 
I \-i : 
i :i.r. nu ii n; n nted to im that *r\- 
! n ; 'ii in -li-i i :. v in this 
! i. w ’*-.: \ »* * 11 I :*r* in a 
| !•••■•: I'i| Hi in 'I:* if ‘I, | ||f Ul'|iO*«. 
-ii; n a inn; -,i- lint denomination. 
n In- hurt lr in> m uut' miner ion} 
-■ ; *• ; "ii it:'"-" v. 1111 •‘onfim.n.’ im-m- 
li lit ! \. mid n:-fu> to almii- 
*ii ■ !f «.f ! > I tie > T :!. til tin- » fir of 
t ;••• ir } ii. ! f in-i ♦ toff lif n-!»\ d ••Ian- iiioii^li 
} ■ •.; a. if ii a* I loam t:i, I lit till t tin- •-««\ e- 
mill'* 111 Mi' tow oitii in.- as their mini*!';', 
i; ii i!;• t tv i"; m\ *•.!.•; "i*r *h;.M <o in- 
*. i-. dli} hf a. -*'.j j- ft I *: anil the a>- 
*• **'';* n 1 t-.'A ii !• r ti.,- t.«• hr'tim art* 
i. re I o anli 1 i Inei »•::•-li \ ear from 
.• h in 
Hi- l*i i"! 11 •••; -id tin »*«.' who m i\ 
i An t! :*• *. at d. 
ii f. ii.* of fiieir «-iiut h» *. nor 
ehiii 1.. n !.••:* *11 in-.f i »r* heir 
t !\ I o! •• 'll! *. ore:; ! a 1 atal-h 10*0- 
I t a .-.!)> Sil to* i- v '• -1 ■ Ml *11 ell per* m* a* 
• 111 J 1 1 to the a**' **- 
m O' sir' ’ii shad •• a | o lied tow a: ■!* 
him. iie' in- :*. lard o\ t hi* n- 
.*•■. \ Ji iftnsii.s 
it i-r. .1: o. I'.'1'. 
Ni Msifi: ! I 
T< III! iMhlUlAN!' nl* I HI* «(iM.i;;.nv- 
in.\ i. »i I ’l »I !’»! l.l \> 1 
’. Ati- i d dn.'f ii o s |te!f i*r. i«-rk. 
h\ Hie*' I'l'f .1 l'.'lt",-e Illld f'0*e'v r. ior III} 
.*t"‘. iu\ ii- and a*- _i: •> j>iif el din !■■ \oii 
wh'it vi "' I i■, *aia 1 liia} li.ro u, dlle for 
;' if. d- a* > nr ini .:*t< r from t hi Salt 
and dnrim ih*- foutimiaiir. of ih.e j if*•• 11r war 
i" iWf a iiiio oi:. 11} i»• i i ia-at lirituin. (.mu 
in hr nij hard and *ea; tl.i* it nt!i*i,i} of \n- 
d. m if >>' ii of nr j. >rd, on. : ieoi*and 
i_rhi hit': In 5 ami w r. 
A i.i k i: > I »iins. i\ 
i oi *■ oi .Vi r- .1 ohi.Mm. dr. Ihi ioi'4* 
in. id i a*f I tlif j ari*!i of *.da:} dilliiiar 
the vr h ; not a!a.'i■ if.t. 
M 15i K HI. 
IU ! A'l. < *.■!. it IM*2. 
I'-* nn (a. itiu.nai. I'auish in Bki- 
\ si 
uiir a;:' I'i nt- ■ 1 I»\ the a}.- 
li> a of •! c(. ! *i »• *i* ii:. Jir>t lit.;* pari of ! 
••I I V. I It ; .IV ; .c cl ::;, t-iuu e\er j si a*** '•> I In r, •! m I i 'in.I pri*. ate <*a- 
lamii i: v. hi' it I1:.-. ■ > i!c fa!!, n upon this 
I me in a cat -11r,•. haps, t Pan i;p,,n j 
anv slier i«piai hiiy to bear them: ami ! 
in\ on i,->. too u- e pt.i hap at tii-st ami a 1 
'••’life oi hi'Utl to mail) in tile most 
prosper,hi- tin:. >. r< mi; m unpaid in a great 
p irl. I ha\e •: .oil tim time reduced it. and 
h ;lie <'•mim m- m o ihe war reiimjuisli- 
d tlie win-!e hiring c 'iiliiiiiai ne of i; *>!i 11- 
f if-- ami ami -W w agio dis-oi \ e a coni r:i-t j 
it r tie- M ol! e. wl. I. pr in >•« a sen ire Mr 
Mfii 1 .,l A torso.-U aii "1 in. V prospi cM. 
Wi 1 saeii iinj r* ss ris. I r ’■ a-,• t-> the p ,r- 
! —• a!! d dms fo salar;. f <i mm ires i<» .« don- 1 
a* their ndnister. M" and after the date t [ 
the an. j ! a lie, >1 this |um lit. 
Ai iti i* Johnson.• 
\J 1 i- tr ami children :n •! great grand <-liil- 
,i. < .: inn.-a «o\ 1). .1 
It'. \ 11 re.; Johnson was graduated at Mart- 
n.' l.lh on -i«‘. ! 7>:». or.lamed ’iimi-tm- n! Belfast, 
1 I •. si;i lied in Bel 
fas:. Jam 11. MM age 7m 
Everything in Order. 
I* tax s time !«• an ang’ aii the exhibits of a 
big fail like tlm trii miial xhibition of the 1 
Me-a. hiia tts t'hai itab.o Mechanic Associa- 
tion. ■ n m managers of the .Mechanics Fair 
»t this a a e b.-mi Wondelfllll) sueeessful 
in this ro'i,. c!. and now ail is in perfect run- 
nit../ old. r. and in complete readiness for the 
tho.i'ands of visitors who dai'y come to the 
big xhibi* ion build <i g on Muni.ington A venue, 
n ■ ton. M i' : iM-r:•• 'in dde io mention all, or 
•:i lh more important, of the exhibits, hut 
it is admitted l a I that the fair is a brilliant i 
one. I hcdi-plav of machinery, much of it in 
op ration, is m*»:dd\ lim ; there i< a large ar- 
ia) of inaiiiifaetii; <• i goods of ver> descrip- 
tion, and i!i a.i in M.n i> valuable and ex- 
••'cdingi> i'ileI'esi eg. Band concepts are given 
ever> da> and evening l*\ the most famous 
baud o! New Kugland. 
Th-* in!; p i-i111■ -s i»a\ ho classed a- one of 
the great idu-ti it---'t fin* country. \\‘ithill a 
lev; year- a great change ha- taken place in the 
business. Cla-.- and crockerx lamps have giv- 
en \w\ ’• bronze, iron ami brass. In Con- 
nceticiit alone the fol'oxving cities and populat- 
ion are :• ri_;■!> eng igcd in the manufacture of 
bronze and biass lamp-: Meriden, 22.000; 
Wntcrhiim b:>.<)<><); Birmingham and An>onia. 
2il.000; Bridgeport, r»0,000; Total. 122,000 people 
The busbies- has increased immeuseh since the 
**K M'hc.-icr” bronze lamp was introdued with 
it- perforate! cone burner, about live years 
ago. 'There are over two million Uoehester 
lamps in u-e. and over half a million a year are 
regularly -mi. 
The State Sunday School convention at. Wat- 
• rville elected olTnais as follow-. President, 
Kev. •). B. .be dim. Augusta; vice presidents, 
Kev. A. s. Ladd. Cnrdiner. lb-v. T. F. White, 
Hath. Kev. |>. P. Hatch. K *ckland; secretary, 
K v. H. I’. Snow, Willard; treasurer, II. II. 
N veils. Woodford's; \ueuti\e committee, lb 
>. laxerett, Portland, Kev. C. Ib Crane, New 
Castle. Kex. lb M. Cousins, Cumberland Mills. 
Kufus I leering, Portland, Ira H. Mersey, Huul- 
ten. The next convention will meet in Port- 
land. 
I luring la-t year Canada had exported to the 
I nited Slates 1L02S.SPJ dozens of eggs and had 
imported from all countries U52.74S dozens of 
eggs, of which (>;»!>,l!lb dozens were imported 
from the l nited States, this latter being im- 
ported during January, February and March 
from the Southern states. 
Ths Journal’s New York Letter. 
Ni w York, n- i. 22, lshn. The gulden days 
| of the most grari. u- month t the year are 
\\".th ii- now, 
'< rowned with III --i*•!'! an i lie- wa< it, n 
sheaf.” 
< eiitnd and Biver.-ide Turks, with the erim- 
| >"n-. hrowns and yellow- of the turning 
j leaves, and “the varied green- of apple, pear 
I and plum,” of vvhieh He-ant write-, are ihing- 
of heatity ami a j,.v to look upon. O'toheTs 
! sunshine has lured hue* to their lir-t allegiance 
I the fashionable one- of Newport, Saratoga. 
| Bar Harbor, the Biam-h and the Beach. Tin 
great street- are crowded with an arrav >t 
(lothain beauteous and finely dre--ed woim n. 
t*iris in tu— and feather, tailoi m It 
girls leading dogs in silken -tring- giT- intent 
j un shopping, matinee girls, girl- rywhere 
ami of every kind. I want to fa;.' in love with 
| them all. until I try, 
**< ■ iris ihtI'.'f /tijs, 
To meekly retm mler. 
M> self I leavell hie-- u- a mi l 1" 
: Everywhere i- invigorating lire, the dohe far 
ni. ide of -limine; i- past. I he -(,ei n ampuign 
i >" ahout to begin, a id the -kirmi-h of h art- t>• 
wage inure liem.dy .ban Ufo;u W .-hall -.on 
>"• in tine f—tal tr m, rea ly |,,r th- opera, t In 
hall, the 1 hank-gi* mg turkey, the » hi l.-tma- 
; vva—ail brewing, tile hand-hake of th- \ a 
I 
\ ear. the Ini thday of \Va-hii:gtoii. •• ml all the 
J glories jf the coming months. 
1 n ;i wind, w on Broadw ay i- hung thi- -ign. 
I 
“l‘ n.ving, Fishing and Hunt mg (,|o\ e-.” t\,,w | 
what ill the name et linmu -<ll-. doe- I 
uai.t with gloves on any of the af',.r< -ai I ... j 
''here wmiM mj eheri>ln-«l ,t t : 
t in •'iir' tii'iii it 1 I'ovt-ri il my iiaml- in p v- 
| hia.' I lie "little tithes” wouM imha.l •■mk 
j like whaler il tin y >aw m !> i.• 1111n th- iiu. 
-h»v« '!• 1!»‘ i'lea>insr tale w.uM k- tl,. 
: lobster, atnl tlm> m\ hi* \ summer joy 1 *,• ruin. 
'•1. 1 n lain till"-, ''aii1! it pleas- you." I | 
t" have my nake.l palm to ah! tin '-111111111- .-i 
m> eye. Farther up ;lit th.: Ht; 1 1 n a i 
"I' < m l" i 1 i1 j. i s\ ;j .... 
nn nr. ami aii ntal'y n -k ! to >et u;. 1 
establ’slnneut. 1 !ii !> Su;•;. n-1 li- ; 
" Ii !• -itin r- w M 1 1 \ 
iii'pt I'tUm. how ver. I t uin! tin- le^iiim 
si_: 1 to !„• "Ih < nr. I! /•,- .** tie- in>. s- 
t 1 .; I .i ■' by a W'n'keil 
ilikleil MU 
Maiiii-urt -. I', ii.-ur-. -. ii.- M a:u 
■'it the bi-Miru of th. w 'i 0 k ( 1-.. 
hi t- -o Miin'h •- v\ tits him that 1 .-.mii y 
!" t the tiny i> not Jar or!’ win i: l.y in a;.. ; ! 
an artiti respirator in- ;nav k siv! i. 
troiiblr ami 1.\.-rtion of hr. atliin^ lor hims 
I his In- ; 1 s Jr ■ ■ 1 -■; .:. 
>ei kers, ami wornoiit. warn work-is. 
: I." \v, all h ami in--: -• 111 1 ; 1 
rich all thui_' ai pos-ik'. ; th. r- !,• 
j t ha! i-aiim t ’•!r ! ■ r 1: 
'Mi.>|iim'. \\ I..- h is ;-1 •. i i. ; x 1 
h-w Ii’*i iiu-im r. -. a I u- 
that in tin- ':»11i? i. >-• i ; 1 
111011 1 <piall\. 
I he other lay a man 1 i. w h p"\ 
>tamp al Ut him. w as i._ nily u a 
'mail pailitiim. in a pp-uih ;.! •• »*r v\ n j., 
b-wii. To tin- 'Uji. ij, j ,| h •, :,x 
a | ass.ih!'. tl .rt in i .• r > 1 
Way. but \\ it!i tio e>p-.e m.-a:o. 's 
" a' •• " ork t _ie n hi *. win- ii ''in- l o 
III'-" op illi i OSH: 1! ill : \v to P ■_! / o 
appiveiate it was thi- work- a ••ru am! \u.\ 
liious )„ oo:l|-. 1 h. was ; 1 j. -*., x. 
p. i'V.esx ojt;> whimi prim-.-s .:h: 1 -■ 0: u I_ = 
th" in>t in- t 1. aui ..ml [! I..\ ..t 
Tin-'o 1.0 atlkei's; ;.• 11 %N 
eni'h o-i •. 1 k• aw ay 
1 WO tlori'ts hen Pair -:;u .; a a p | :. -: 
in W. "'1 a Stumt 
In :tn-1• irk i- no loim- ; •>» rt••• i. tie -t 
!"•}- r< i.un i' o\ei\ Tin- njorniu^ ri.liin: .. 
iiave (icon lV'lHMt.'l. 1 >ur le i' t\er\ l!' >•. 
>!*•«'« n l" forth *t«"f’;\ -: »•> »m ■■!' _: a.-. ;\j j 
f'pn >t ri-tu- Jo the Street lit r: !••• ■ ■; t •.. 1 
i’tik; will!.- aw. \ up in II::;!- ni Iht >i u 
hot'>e> of tile li- 'le 'lit A :. :tiP ! 
;t!on*r the inae leini/, .1 pen I-.. i:. :ti! tin ej ■>.- 
le-" '-I the n-toi !.-r air. 
The i il < 11 eii’- .In*-. -row in-':" finm-t 
anti pretty w itii -i.•;i iruof ; an 1 |i u 
ol -1 I a> hi" le i a M. 1 n n_r ;, !: .[<■< it link- the 
eh if lies of our o\\ n 1 uienel elM e. 
parSen. 
Tile >h a 1\ 1: ..f : 1: 1' UK \\ a!A il. n_ 
A Velltle i'e-ou |; i'' P' th'e .1T\ 'TM-' "i !... 
i-ttle >aiIor h i. i >. On i i. s * .>. t «; i : 
the Main. New I 1 i. '.It. 1» p 
tM an' 1 i I M S. « i\ 1 tai ■ 1 t■. 
the approp! i■;11• Me**> ol tie late t !■-: an \ 
'Ml! -atiof. 
v> «-il N« w 'l »rk i- a 1« :tr, .i _fj!i: .. 
‘■a In a!Ih\. ami a 'miriMv minim;, i. >; |, 
I an, with Ihm-i'on. in |M-j. u v-ii i:r -ii •• 1; 
O.l a.I e tile 111; t'hoirr oi tin' \\ ti ■. < p an, 
it tin farm, i -I ii 
t trill.*' < !. J < t.Al; k I H < 1 
The Biters But n. 
Itti Ntw I A nil \ I.KM i; At 
UAl>t;i> .III rt:!i ,| >1 I j 
1' 11** > 1 Kf;> AM' >11* .1; IMt.ll 11 ti i;i .. j 
kk> ri mmii 
\ Wii-I _• 
>a\ 1 he i it-; n ;il n- ■. i, that t la a i. 
t"U tin;- titie New \ "lk nl\ ha- oM-pi n.- 
self in ;iie mailer >i muk in.: \ot S'tani a i ali- 
ens in the print> of ue-cuj.- it control-. Tl., ,i;- 1 
tieipat’oii "f eta \ s• -ii*.- v\ i.e li \nir in -u : 
from ..v, n a-iii _ 11.. I.oml? w are!,- 
conn try prior to ti•• late when t:., \\ 1 
rill »h into ; ration, an 
i/cii. A irea-ly the ha.'ine ipiota: 
that one- :t!i he purchaw«i at low, rat- tl. ; 
th*• eonunrii: h <i | ri*• !<- < »*• i■.»r n. ! !i .• 
porters vvi e f >1 mi;h io a>> 
II aih r* ir* I a! ce, that tl t■ _n 
\n i’lll.l I in. ti tic -;,n,- a!;, r tht eia 11 \ 
••an sleitiai.-i was v\ i’m'rawn. Th, nmm-i 
‘‘tl',-,-; of the tar 11. hew, \ or, ha ■ ; 
a la 11 in the pric« r ar: i ! ii[ 
tIl< duty Wa> 1 In n a- !. I in ■. p: 
t'li i-r- d >c»«\t rinn that tin y ;o. a! 
on. of their hirers! j .urch:t-< r- ■: > the 
•'tat." if tin y maintain tm* present li11 pi, 
an -rekinn i-» retain t In* old >*n-i >: n-r- ae 
s« run inw one- by re*hi iiu tin* pm *. i ! 
-min* dues nf man Is u* tail in 1 in* t i. :_n 
jim>!t.n 41 ml at ion- i- a- trre it a- tin* m a- 
rlie dill»e- un n-r the in*w Fnitr I Mate- t.ti ! 
( omparisen show- 1 : 
f •rei.au prices >1x11, ntn- •:.* ..- 
F >in i"ii prices <>. t. l 
F ircign prices after 01. .. 
The conscpicnec i- that import* wi ; n- 
cha-td in hot haste 01 tin in., ..f r< 
lar^c-um- hy the p t--a.rc .•!'tin T .; :•i 1 v 
not now sell iheir roods at an v | \\ h 
Tin y can l*u\ the same m .*d- ot the o \ 
a relit.- "f tin* | iuropta.i IJ. •'•.It:.. 1 .1 '.if 
prices than they themselves 1. t.. j. ; 
prior to 1 in* | a-sam* ot tin* m:I. 'i he Am. 1 
retail .h alers who advanced the wind or 
I lit*ir old stocks ot _p>od- and bon-ht ai a I. ov 1 
rate in order to ain tin* protit whn*h tin \ \ 
peeled to realize hy re:.-on of t in* adv a tea up 
a few of the article- in tin ii d-t an ah. ;d\ 
liudinr that they haveovt rsii-.t tin: mark an i t had 
the American public is not to he dee, i\. i ai,d 
will not remain the custom-i*- ot those v\ ho o- 
ternpt to deceive them. The fart i-. wdh \r; 1 
few e \ee piioiis, there llll- hern !,u lVa-' liable 
e\ru-e tor an increase in ihe r.-t p: price ot Die 
articles in the taritf li-t, and those mri.-hau- 
who have marked up tln ii o d -to-k w 1 imd 
that tin y will lose custom and pcnnairv y in- ; 
jure tln-ir business .by it. 
win hkkamsti r> 11a\ i: \i»\ am i: 1 >. 
Because prices for many artieV* are higher 
than a month ago, or a year ago, ii iv fa!sei\ 
alleged that the new land' b making tli. nee, -- 
saries of lit':- more costly. Phe assertion ha- 
not even a grain of xmi- in fact, though it b 
true that sonic dishonest and sharp lighted 
dealers are taking advantage of popular 
ignorance and marking up price-* of go,,,is 
which the tariff dot's not fleet in the least, m 
ing that measure as tln-ir pretext. Consumer** 
can punish this extortion, if they choose, b\ 
transferring their trade to merchants who are 
more honest. 
t Hill it* nriin: m-: n;\<*u v.\ i. 
That they must have some light to guide 
them, a brief review of prices may be timely. 
Breadstuff's are higher than a month ago aiid 
much higher than a year ago, and the reason 
which controls the trade is found in the ottieia! 
report of the Department of Agriculture, show- 
ing that the frosts of last winter and the 
drought of last summer caused a loss of about 
00.000,000 bushels of wheat, about a fifth of the 
corn crop and about 200,000,000 bushels of oats. 
The tariff did not cause either the frosts or the j 
drouth, nor has it caused the recent advance in j dairy products nor the recent decline in the 
prices of some vegetables and in cattle. With j 
a short crop of corn hog products are naturally | 
higher, hut the supply of hogs has been so large 
that the effect is as yet but little felt. Sugar, 
hops and rice cost just what they did a month j 
ago and codec is a little lower, tin the whole, 
farm products are mue,i dearer than u-ual, but 
owing to causes with which as yet the tariff 
j has nothing to do. 
Letter from Nebraska. 
To iin Editor or iiik JorR.vw.: No 
"Dae i> more deeply agitated with political 
questions at the present time than Nebraska, 
l'f.ir tickets arc in the field. The Farmer-’ 
Alliance arc making a vigorous light, and will 
doubtless have man;, representatives in the 
nc\t Legislature. Iti- thought by many that 
ooi' I bird Party Lmnds have made a mistake 
by placing a tick t in the tic'd, since the tem- 
P- raime i--ne is In fore the people in a non- 
partisan manner. In spite of all other ques- 
tions the prohibitory amendment i> the all ab- 
sorbing topic. 1 here arc two amendments 
p iidii _. ach of them independent of the 
other, and each to b- voted on separately. 
'Mie fur the prohibition. and the other for the 
i1 < use of the liquor trallic. If the first amend- 
ment carries it will give, with our three ad- 
.! ’itiiiig Mates, the largc-t territory in the 
wo!d undi r prohibition. If the license amend- 
ment carries it will render unconstitutional all 
other restriction. It will kill the present local 
option law. which ha- placed several towns 
and «••unties uud r prohibition. It is amusing 
t" !e tr -■•me of flu- l"<-al politicians refer to 
Maine a- a.'i 1 istralioii of the total failure of 
prohibition. Maim-, they tell u-. ha- more 
cri o'i! d-, mure | auper-, more drunkard.-. and 
mor ( ia- e- where liquoi i- -old than a: y 
other Mate > it- population in the Luion. It 
is stranm. that nun who haw never (limed a 
t". t on Maine's -oil, some who do not even 
Know v\ Imre Maine i-, should know more 
'• Mint it- atlairs than !mr <. a I'l'iiar, Seliatois 
and Long re—men ■■•".i' iimo. Th- I)i moeratic 
I'l ■*■*. irui: to it- I art; :»u.l ii- hatim*. i- iiiii>[ 
♦ ■ 111 j *! a i'M i! \ •• .1 J ■ h n in «> p p <. i i. j o i) to tin: 
min. mill.!'i t. 1 !.■ K ; i:' i i• •:in pi. — is <li\ j<li ii. 
I *i * ’*.i ill m l in .tv w lit-p' tin- -mtinnnt i- 
v']\ •: iiamp: tin* li<a*n>t: am n■!ii.. i.t, 
•nit m : In (•[ In i>,\\ H- a -upports 
pl'1'' n. i < hi 11 .*. L a !(:f, \Y itUM* \ oil! 
t l1 • :;: : i' M iim* v y. I'p.m t >rk 
■' ’11'‘T;• ■' i." : mar j• ■-!■• r in 1 haul.a 
> in. ami .mil t > ana t tin: -pa 
• i"t' at ;a irm. anninr. < Manila Bit: 
''i- f"i' n- ■ •: Mr. h Swap! U ». walt r. 
a, an .1. v\. t Mm vv-iml think from tin* 
•'ll.*- •»; t in. PH I an 1 tin a i •. main: ut 
it ’il.'i ii it- '• aiian- won! ! .'nnlaai uumii 
I! ail. I I nit tl i- liapi,;. tl.. 
fa. '. It ’- "ii <•’ t In--.* -p* rn ..f I;..- that 
n-.ik 1 'it •• /ini:', a ! h i- a miMitv -tiim. 
1 •'*t ii-" :■ i l: ii' v i• I '!i ami purify 
i't.' i: ai.in* nt' | r -mi ; t ii -miiMHi 
"I in*- .njiiui an-, "'i >'*ni<- i-ian.-, 
: :' *' t Ii '■ V.pant. >• v I a. 1 ini > In*\ 
l.a in pm- ! :■ i;. an tin !.y l:r. i\\- 
,!*- r 'an it tin %• ak.m; **oi:a: tilin' 
■»• i tin hi.| In'i n_ -mil. nt tin r 
'• ■/•■: a a n uiv.ai ,.n p->ul*s in 
'• tin “t-iitim ut of tlm a -t \ .hit. in ta\. »r 
1 a ': 1 km.\v .-.f m. m w tv n\ 
"'la 1: In ; i! i.: -■ •' U i-■ I,” •*;;», jf.-rt \. 
*1* '-i.i 1 a-. a. im !In<>i lim'!in_ !<- 
‘•:* f i" I t>. n w ..j at: v ..tin i- w.. p.-n 
;°:t* '*! ■ : t* a- ..min ! pan ho 'a'. n 
* .mimt ••! t liimiu -ant, tiif -lta 
''in Imn-nl 
1 I a: Vi lie }M l.. i,; m ai! )arts f 
i: a hi ; h\ -i»-n in (hi- ril;. 
I';-. W iliiti ... i- a i.a'n ,.f tin 1 »i.i I ■. -1 r, 
I 1 ! 1 •*. I hi- -iiMiiiii r. t;ii r 
ill a! a f -... n a: 1 « ; C —-lir- 
1'1‘ist- at y> .. \\ •:;•!.t?.!! u\\: t: in in.r r:\rr 
am! '->a: -. > I» t ? of I-..: t 
‘»mahaT vva- :ti 11* Vl o of the Mail 
!*> * *.. !. t -, at: I tin «•:.-* f til-' war 'i v 1 
i »'■' a win.- ,i Viant. i! i- .nan ■! tiu- 
rr. a : 1 id loll ot li .- 
ir ..f tin., i! 'a i. .\ ■ ;- km-wi. I > :»ii 
Maim {loopir. 
I'm t ar • a ia -. w i: i, 1 \\ wr r ht-n 
a:’• r. !: a a-nr. h. »r !'p*m um n.ariw* 
> ■ imi a ar* n r -a:, t u,, t tin- -mi> 
•( t-am.- '*(-.! I -I in.:-! i- .|\va\- \v. !- 
-- ii'-'l a- "iii "!.i fi i, u• 1. V. 1'. 
N a -ka * 'ty N : 
L tt'-r from Brooklyn. N. Y. 
'»'• in: !.l ■! ■ *K Mil: I • i: \ It ha- 
Ii \ Mia '’lie.- I h-1 •• •• "i Ml to a- 
•!• ,v 1 i. '-a" : I n allot It* r 
<! ioj11 •: *:»*»! I, i- .. h- mi tile l*!i 
*•: No\, in1" r. ii •! M i- a matt r **f j u I *! i» in- 
i’ m-' im '.n »\\ in^ I ■ til- a}ip 
l! '"II -o' file I A > a\\ I'M' tilt tilSt 
til:-’ m tin' o- :!» \ :t> it 
lit "1 11 't M't:: Mi '• 'pe«iall> "11 
ih" I >■ -ii er- it -••!• •• '•»• t• r> in tin -e 
la -a a = iuih*; ant ali-l "..ieltof. ■! 
lliai tie \ rail haiviv It tni't. I I ’M't tin ii 
•a fa } _■ into til" laaitii' alone. 
; Ill na\ a' ! in N v\ \ "l'k >l l! 
Ill- *"-'11 : 1 I to " i-tt !• I- IU11 
i.'iiai. '• •• p: i ho\ve\rr v\ iih 
"p.t'It f' lei if lie m 111 U > t M" 'till' 'it lit in- 
i' !L» I. i" t tie n !: p 11 i; j; ill r 
I' MO "•! ti x. Ml or lea ii f..ni». 111! 1; 
tie 1’ a '• unit 'I hut lie prii.. p 
_n.ii w hr ! '|M hat t|; l». m ,■ 
■'. Hi in* '• fn ! v : a I m hu\ it 
V a- 1.0 "in T A i. hr ;• M- *\Ve : Will I' 
e' hi" •! 1! i lilt; f ! ttf the ; i-. n 
y :‘ui li'! 1" I* U'! w '■ ill t In .ale <." mil. 
a- -a; I T1 >• | ;■ ■ ■ "t: ", ,, i; Ur 
is-:.■> v! 1 i. W '■ '.. :• It : .a- w. -!r 
eipialk W il> »•;*!' --; -l.nl 1 "I 
ln_'". ;■ in-ii^li »•:11 :‘f :> ai e i•• !n_ nia-m 
r tak- li. .'•!«« "i ii 1 *>:: •!!;•>. 
a ", l; ;■ ■ •'« :1 II.m. \\ \\ 
Ml' >h if f 
i. 1 * 1 i A. P. ’.eh. v "]• 
Hr- a I* .*:, I fi ■- 
:• I" •" ■ j i -- a 
st* rll:m V | i:1» i. .m a-.d j ••!■ :. :. -.. -laui. ~ 
< «!'' 11 mi. :i 11 ! HiI" r*—: k h 1. a- >: 
i- -y mean- r-Ttaui 1 lal :' > ok ri« I,: i\ 
i. a !•.* tak* n h mu 1 1 »■ mi- a--. ! 
! 'ft 1 i"l a on! '1,'tVf, lirairim i. iV i5 i- 
j v t- "" 
i!i- =1 lln :! wi. '>. p 1 .1 
111* 'i-l- I'll a'.i-. ,m< \.1 atii -ii 
« I \ M 
tin i, y m m,.".\ ;i P:, 
!-,.i! !> i. \\ ia -1 M -i >:•». if "ii. V, 
w < i! a- in- ,tta foil' i'i i>-n an*I irin -- 
■I'.ii .titaiaa ill til- l’: -" 1U"!-. .Mai .:: i. i, an,! eth- 
* r i \ •halm' wii-a. !..• li 1 fe,! in 
!-u.-i,,e-- during li," | a-! m-\, niirii 
Co mi m: 1 :i- in -!"i in !ii> \ mil-., r day uii- 
u>■«jm in I",I i!.* 1 :i I"r ad\er-» >-iiviim.-iunee-, 
I,,- y -i',.w i" an hull uvd ami rt— 
-j ii», !', ".ant. ki <i \ n e*j s f..t in- in- 
t-fritv ami t-.ir ,1"a i; w Mi l.i- fellow mm 
H, >i:l*-. i'i- ii. kin 1 \ <ii-1 -it ion ami 
I a- ant in a.,-1 ha t won til" all, "i ion? ", 
ail wliu km w nan that win. n hi- -i, all) w an- 
ho.ii" ,1 -ti‘"h-.. !*.-1 _• i\" '.V i\ t t, a an 1 -mil 
-,’IT"w a- 1 lia,i ii, v vv -t in----. ■! !»• tor,' aim-hi; 
In!-::"-- nun. M-na "... !,- ha-1, m-iwith- 
his 
eutne to 1". an arte >-t marl, more than ordi- 
nary ai'iiitv ami of mvat p. om a- he had 
only ia uIh.-'I iia- of 47 wars. Hut <inh i- 
lif", and w« know is* t when the hour eeinelh 
win ", wt- t « in i> I-,- "ala-d. 11.- rein liiis wa re 
tak, a t" '- ",'kt,a-. ii.i> imeni. at"-.>tn, allied 
l»> iii- faithful wife, the daughter t-f ( apt. II. 
M, (idvery fonueidy a r* lent of Helfa-t. 
Ik ,."klyn. N. Y..l)et •JI.ISQ). n. 
< >i»«- of the lit w hat tie >hi|» is to In; built at 
the l ui<»n Iron Works, San Erami-eo. 
The ro.-t of printii,_ oil.o 10,000 of l»allots i- 
saitl to net a N« w ^ o, k printer sln.ooo protit. 
Trenton, N. .1.. inam,t u tmvis are plea-cl 
with the m w Taritl loti ami prt diet a Im-im >> 
boom. 
< >ne etlVct of the new taritl'is the employment 
of 12.’>o more people l»y the Washington Mil!- 
at Lawrence. 
The British foreign tin has formally recog- 
nized the Brazilian Republic, and has ordered 
British ships on the South American station to 
salute the Brazilian tla^. 
A special from Washington says that the w id- 
ow ot the late Justice Miller is in ver\ poor 
eireum-tam-cs. Trie only property of any 
amount left hy In r late husband is a house in 
that city. 
The Treasury Department has decided that 
under tiie m.w taritl a book printed exclusively 
in a lan^iiire other than English. whet her bound 
or unbound, is entitled to free entry into the 
I'nited States. 
In Russia there are loi.22S.020 acres of for- 
ests; in Aiisji'i'i-11un^ar \, 4b.ho2.000 acres; in 
Sweden, 42,010.000 acres'; in |<’,ailCe. 22.241.000 
acres; in Spain, lSl.7bh.000 acres: in Italy 0.SS4- 
*>72 acres, and in England *2,471,000 acres. 
News of the Week. 
I n I’.kill I ". Ti a-urcr limi-on lie 
e \ |'e.‘t> to ii a \« ready Mr i —m 1 the i-i prox. 
a lar-e supply o! > 1 ml 11 a-ury note-. 
.The annivcr-ary of Methodism ii. 
New Fmplai.d wa- celebrated :n lb-ton last 
week.F. N. N 1 k« isoii, •!_■* n! ot rut' Boston 
A "avaimah -bam-hip line. dud in Boston 
<>et. ppd.1 \fit* nit nt ha- Ik* n * au-rd in 
London by the di-c**very of a murdt red woman 
with her head id oil and her body brui-cd. 
ami "Jack the Kipper" is ae iiu talketl about. 
_\ di.-timt slioek ot art l.quake, lasting, 
perhaps, iifte• ii -e.ond-, vs,.- tell Ihursday 
morninp; at about o k at Anna, 111. 
Furniture -hook an I window- rattled all over 
town.It is now praetie.ally died that the 
vacancy on tlie "upn me t’onrt In mil will not 
be tilled until after tin* meeting ot ( oiure-.- in 
I>eeeinl*er.Vmotic the measure- introduced 
in the \ erniont Legislature last Week wa- one 
re-enaetitii: all the prohii'itory law- on the 
statute book-. l lie !110Ve i- made lleee—ary by 
the lee* nt deci-hm of the Lnit* d State-( unit 
at Topeka.Handin'- team. Belle Hamlin and 
Justiana. wen -cm at Independence, I >\\a. 
1-nday.o beat the world’- reeord lor a pair 
in hi by them. They made it in p-b", 1-1.The 
•• mi-hip < ity o! lVk : at "tit 1 ramd-e»>, 
•rin_- ad\i •* t*> the cll'ert that the cholera i- 
piaduailv tii-api '-annp in Japan. There Inn* 
d.oiMi t-c-. with hh o.i,i ath-, up to 
<>.t. 7th-The tide on the Hud-oil Monday 
was t! ■ hipin-t known l<*r forty year-. <K>i:iip a 
pr- .d .it a of -i:.n:aipe to bri, k kiln- m ar Kouiul- 
M r. 11 ii th. \ mi, r e.ti, M ini-h. r t.» 
un-’anlir.oj j- i_,■ -! in a <*ontr**\t-r-y 
w ith tin 1’orie o\*-r an out ra.ro commit!* d on 
in Aim ri -ub \t V w nib m- on 
."..ti ;a_. K.i*. Ibu-mad* Ph and .‘»0 mile lveord- 
ona-af-tv vv Ti-. Pb mbe wa- ••own d in 
I*'-.... 
Heavy lain- aim ui-d.p mmh tb-truet.'ii ot 
prop«u v m ue -I de- of Jaii-fo ami v *1 inia. 
M- \ Mai mbm i- parlia• y fbm led by 
In a ;> w ave- f; -m tin ,111- \t tile <»iy unde 
u — 1 "«.!• Ia;,. i-e.. on "aturday <.. 
lb B:y ; warned an exhibition half mile In P .'d 
-1. b*:. 1 i 1the w. ;. r- r. ,,f op p ;..\ 
New A •; k lioi m V• »n j- a fa-t* 1 
it M a I ". o\\ ddl I it! eolldi- 
lion- ui.'li r wi.i two m.r-e- ba\« made 
their r* !-.I>, 1 lLim‘:s» an-! J.i-tina trot- 
ted a m; > .:i P.! Monday beatini: th*dr 
a br, r.K y J i-:i 1 -:* th ir time w-mid have 
'-'I. p ip 1-p '1 r- b me 1 mm,-'.-, mot hi r >d 
"am.,a < m- Mu: h Tv\ u* bed at Iv okuk 
L-w.t, M •!, b ; "7." 1 * try N 1 *> iia- 
N e'w* 'v.e'k. 
M '< \ I < .• .““I I'. A I -ll ii.l' Ii :■ 
<. •; ;n !’• un ■: *•*•!.: Mi a; •'>. >1 ;;nu. 
... u *f Mr. 
M ••*!;• M 
1 f I d a Mi I u \v u> 
: ■ r ... i la »;• d I’..• \v>i.•:n \>I- 
u s : ■. : ii- ..." ■ f 
•. M r. !'. t. ’A .* a >■: a .1 iinlll-'l i- 
■ 111n .' .•1 .. -'• ; w •: k• i :. 
.... 
u :dc\\ a: i, a a u- ia■. r. 
M* ** i'*. M- .ii Uid >!ii> ai* •. ! ( .! ■ I.\* 
I 1 r {-!••. tiav ■•••,.tra to 
-a i i a ..,u r ai Ik.r 11 .rU-r. Tina 
w -i,-. V. < :.'* Land; a a i 
Mi *.d, I 1 I .: I 1 ■} :Mir*. 1 In ;■ ha\«; 
tak'• i. in 1 : .!*• t r< »*Kiam ;_rar.. 
f: :i \. a salt Huai. •: I .:• *r. \n a* ■ 11;:• 1 
: -1 ;: id. n hUa un Ida; -- 
ill I a*: ! In.-; Mi *, rim 11* 'Iii a kd- 
t.- y tr !..Mr. an-! Mi-. «. 
lr> ! IIi .. ;'un. 11; v 11.-ii I.1 
< i « a h- ad <•: :. : *.ui. lit r. |\ < 
1 'a, ;•. a Ij > dm 1 I .*: .r. a: tile iurm a fund 
for < un ai aitt-'n'i m and. if in .-••*- 
*ai > ! I I11« •' i: [' ;■ dc a 1,1 -< > an ! >1- 
un it• a* it* •• 1 n u red. 
Ii- Win. if. ** v. !' M Ha Uni I ■: 
in in> '••ar- i•’ a I »' ’.i W _• .[ •, 
iii d Middml; in th.u I rid <;■ ui-la. 
Ii- wa* f.»r a ..in :.!. ii. d>T: •-i 
: :.I •. \ .- : t: I. m ••••.mi: 1 
in K i*i A }••!!.. u, 11!, Id* i; ■; ii.-i1. *•* 
'■iiildivii an i a ■* a. -in*, tw vs r*. di |\ t-n into 
< ii»‘ 1' ''I. \ a ! d*1 a uni! •. ill 1J at ll 
>.in la\ m : niii. M r. H a M -,- \* i- on 
uVt-r ’•} >ln a I !l. !l- -n UM _• -. t \\ m.f til*: 
!». jMi'-im .:r<-.-t:> ■>. r i.> 'unk. H. \v..* 
tak* ll !«• !;:*» 1. u .• In ’a liiir! :. a- 
ur '• II.• wmi*, tin- in,. >r ui. u.•• ut t!irm 
‘d M<*l>t id A ;. u •: 
and. uniii iM i.'d.iii* i id, i.....v .'■! 1 »r j• u- 
1 ! 1' a d .!.iacui \\ i* 
iii LI. VV I* •. n :r I I i ’._ I •!. i*i 1 
da; '..-‘It. It .‘ ;•••*, I j .-‘tin .ii. d fr .n 
ll-- ii *. d i'(ai‘i *r ;\ a* -• an 5 ; j-dn ui tin- 
\ir- in- ••- 1 d w ..n ii.- ;vi* *..*• 
> 'Mir- dd. :. !• ad:h_ ilain >t !.•* t *\vn. an i 1. a; ••> 
aw : i\\ and ia m a; -1' ii > i, u.\ d u 
< •• ;-!a> i In first inn- 
"itii.i .: ".it iir.iay al « a.iikr.i.r. 
i 1 •- d ■' i a *• : .j.n -am 
Howduin niakind an urn \pcrfi dl\ 1 *i, 
1 in ■•; w :!*■ I i i: u ! I", i;- w min 
iiu: sn f i '••• a- 1 ui.d llurd. of ll.u \ a:«i. 
"’i- -id’> a. .:• 1.« IS. V -a. ai :i\ <• ; 
d la* ;• •!!.»■ ,, W at: i.a iturd-i; nitn. 
il;' *11 Ik- < t In' *• *. iJ• III '•lair -:i \- 
-I .m*- .a, M••;>.!.-«; :,ai"dm’' i’uliiiian in tin- 
I > ; d:. ai. i \c i:*.\ | : | uau id,*. ,.r- 
.a- : i* !<•-- r« ;d t tin- mat 
lior*'. and Lii* v. m r ;. tin- n- u futur. 
A •- w a •' _;.s: »n li.i- -a:. 1 
it:•'t ; -I it i"i part. i 
i> fur tli« um of the 11ti->iaii -oM-ram-ai an ! 
s\:t- :r<*Ul a J ivii- a fori i.ai-HA ; *.\\ ,. »• 
f:lot*ir> 
Til*- :t Imir i. of : a. X ,-rta I’.i* iin '.pi i;-» 
a- w-1' a.' i i.s ; vs a; ; *:\- 
‘MV.iiu- 111* *,!. A ; : aiit’hi' e ile eal a! I 
*:• n. ia. It ■ k;> nn-uiu .a.'. n p 1 
A’rA ’• '!' 'ii»*sv :» :o !„• mu h 'U. ei. *r to she 
W i'lj :! 1 u k e < 
Th pr. ;•<*•• 1 ill! !•; ; a i A *••• •. :n- 
Illent if ! a* !«•• ! !l! \ aS 1 !!:!• p. 
'■Mi1- .1 **.,U t!i* i: iii'f. r A) the !•>. m:h of tla- 
r:_ :.:- i ;. v ri. .m A •. A In- 
IM .• a* •. .-••• k *•!.;•»- 
e i lh.it tli-. a* a ;' -A > *■ *o a. 
i 1' I : iJi'iit •*. .,t:• j1 j. **te t:;-'hip line 
— 1 ... «eruui* ut a 
a t i' \ve< v.s :. !! t\ r.< 
-A I r ;• »U a, t!. Hi j 
: I at >- i *'il> *| u:i] 
l'‘hl e ul 'heir AS )>ir!\ till •. :li'. 1 :. 
It ••• A_ *...-• a 'ilia I,a- ; ft \!<<n- 
> Au ii;._ i. ill .... -.'A hi.! Ale 'hip itili-s 
a ’i• litf a- a_a ia. aa\ n._ .. a an- 
•• a M -* treat «•* a.- a 
t r ;• *:t .• i._r an •: ..mi »..«i m.r. 
it k : A ..... ~!:: r p: a _• 11; a « 
u.' fn uiu.'iri:.. 
i I uiiA A :a the M :. .a it.-, .-r e.miA .) in 
iif -A J > ikot.i < A.-n-ive prairie tir.ip- 
h- in I !«:*! 1" t A ut the •'hmx l’ev ; at am. 
I : ■ Am: < .»'• t> "f ii-:.,;* .. 
11..' e ia a h.» i, ira. ati-i a. 
lA'-rta.: I ij.it a ia is e.*at mae K- «.| n a 
th: .-A. a- A j: U'st-r -f r*. 
SS- '! ! ;hi-!': ". J >. 
The Kei.ird !imiking M.ililon. 
at< '!-t' Pi-ter :: 11 III JlV WOI. 
* In I..‘ « >■ tV :a 
M» V ...!■ 
ted a- t‘ .11 *ws 
*' t-' 
First ,i>' ,n<‘v 
lid n artei :j. 
i.«-t,!■ v, 
past 
J-M I •• 
Med. ,, \ it ji'. 
11.-. 2. -art I. lie Hawk wii. 
trot in 
A r' ;-i. :by lk-tator « i,•.• •. 
it r, J ; .v l,v 1 )i, {l 
(/hie f. 
o-g "i.i ti.n <■ year <-M. u y 
"‘•ft at, v ■_ |J,. 
l'"liI/, led I" *. hi- sii'ki.e (ioe- a -lead v 
a S ! -. i.. 
**' '■ •ve i<* r<‘ !ui IIu'iiiiiOJ.'l, 1: 1., and Chicago. 
The Barbour Line n Threads. 
Lor very irj me Barb-ur linen thread- 
!..tv eel, staiidar-1 me I7s». The. are made 
m’oi- : America, Ireland • .email/, giving 
■! 1 *' *'' if'.t t" :> ••• people, m .»• than doulm- the 
ii•.in:.--r in .nr.- oilier iiner. thread house in tin 
" Ti- Tli*‘ A meric.sr: pr.-duel mil of thc-e t bread 
•' ;1~ r, bed, gnat!/ stimulated. The liar 
i,oiir ti.rea.is h-ve stood a eemrrkable eumpetition 
loj- ii«. .oar-, and la.a retain a oiii.ei m.l 1 a. ,.,i; 
-niiier- than was ever known. I. .-, trade and 
department ot work i-e-p,.,-. .entered P>. At 
the M-Tlian.c-’ \hi .Itl.-n in Bd-t n there 1- at 
} -sent a t!ue display of Barh.n.r threads, ami the 
!l is shown in it.- various -tag. >i:i:h !t e..m- 
1T*■ t• thread exhibit was never hep.iv ,cen h, New 
hi.gland. I lie art embroider/ and needlework 
thread exhibit of -pceial interest to ladle-. 
U hell a-t* tiding the lab' t ti. read. :• -iiotild -ee the 
Barbour exhibit. These linen thread are made 
lor every purpose in family and workshop, for do m.-.Stic ij-e, the three eord -Jou-yards icing n oni- inended for -trong sewing, three eord for carpet sewing, white and colored llo.-s for high rt em 
broidery, and threads in w bite, en u and grav 1.., 
knitting, crocheting, lace making, etc. The Bar 
nour threads are sold hv all small ware dealers 
and at all general .-tore-. In the hoot and .., 
«•: -1 o 111 -hoe, harm---an i ad other trade- in wli.eh 
dneii threads are desir*"|, tue Barbour threads are 
largely used. U hen ', strength is no e-siirv 
these thn-ads are preferred. The New lmgland hraueii managenn nt i.-at No. b7 Lincoln street, B ton. 
Newspaper Notes. 
W in lie id Tli (inji.-oji (.] South|mrt, Lincoln « -flin- 
ty, is the new editor of the Rockland Free J’r. s* 
Herbert M sawyer, formerly of JJrunswick, am 
ore recently editor <,(' the* liloomingt-m 111. 
Leader, lias gone to the Davenport, la Times. 
How peasant it is for brethren to dwell togetli er in unity ! 't hese compliments between the cm 
tors of our local exchanges are verv pleasant "The brightest and bc-t weekly paper'in Maine,’ 
~ iys one county paper of another. Ami it comes 
hot far from the truth t-, apply it to boti, .>i them 
Kennebec Journal. 
The proprietors of the Daily Kennebec. Journal 
the olliclal state paper, oiler in another column t< 
send it from Nov. 1st to the lose of the legislative 
session for only S.Mmi. This is certainly a yel low figure for the length of time—nearly half 
year—that the paper will be sent. I'he Journal is 
the largest daily published in Maine. It i- the only 
one in the state that publishes the official steno 
graphic reports of the legislature, upon all mat 
ters pertaining to which it is authority. Tin* Jour nal iias shown wonderful enterprise and push in liie past few years and new ranks among the lore, 
most papers in New Kngland in the volume and 
variety of its splendid telegraphic service. 
The Apple Crop. 
Ai oi sta, Me.. Oct. 2a. The apple crop in this section is nearly ail gathered and is much below 
the average. Some orehardists have hardly an 
apple, while others secure very respectable lots. One grower in Vassalboro is reported to have 
picked over 1,000 bushels, ills orchard yielding im 
mensely. There is no doubt but that apples are 
apples tills year. \ ery few are changing hands in tiiis section, which is one of the best for fruit 
growing in the state, farmers nut wishing to sell and buyers being afraid to buy. There is some talk of ♦3-50 and ri a barrel, shippers here do 
not think many apples will he shipped to foreign 
countries this year, as the demand here will take 
all the fruit. 
UKITIil.K'AN .Hi! UNAK. 
Hi ! Y \<\\ l ill U-l> H •«;•.!.it l-.m. 
iTiiUMii i' Kuan im i;si»aa mormn*; in iik 
Republican Journal Pub. Go. 
t iiAKi.t s a.pii.'Hi in : n, PnGGIman;.. 
lit ssi.i.i. g. I>Vl:i;.i > \i. i.i'imu. 
How Two Public Careers Wne Uioseti. 
1 he latent death ol 1 .- S, ■ \\ 
lh:lknap hroit.uht to ii-fit fa l- w ;:_ hi- 
re.-Unation from the < -hin-.-i. am] >ti!»- .pant 
impeiehment, whh ii w. r- knnwn not a *' w 
in Wu-ldmrton at tin time, ai whirl, .1 
him t retain in after lit tin lru mi-hip 
many intluentia! men. lint the -ha b-w .a-! 
upon hi- ••are* r ohJ not win !l\ :. am! 
under it- I•'ia!:t a anilan? -oi.lier * l: !•. d hi- \- 
! i-teller mi-er dd\ and aha•• a w a ; \\ 
man'.- lolly and audit in. 1! r< i- a -t.:k- 
i 1114 similarity in -»mt iv-p, -t- ;!.< 
fate whieli lu.fell G.:u !L iki.ap and 
1 periiT.e, of Attorney G* tiera1 W :h -..u-. v. h 
wa-also a mend er el I’re-i ient Grant*- < aid- 
net. Mrs. Will:;::.- va- a \ hand < i.i ai 
brulinnt woman, hut v idie om ••? the < aldia.t 
ladii -lie roused e. lta’.n -•• .a! enmities wh’.- a 
resulted later in her hu-hand*- nfai!. l-'oi 
very many yea:-, extetidina iiir iuIi 1'■ in 
eratie a- well a- lo puleie.an w mini-; rat hm-. 
j each department at \\ a-Lin :i iu.- had 
lior.-t and vehi '•-•■! v ari a,- I hid- l'oi it- 
| in the ptddic -ei\i r. an 1 thi- had e.om 
nn an a enninut for til* u-. 1 tic la oi the 
! *ep:irtiu nt. to 4•.) to and from hi- •■:!: ,.i i 
!" t!ie < aid; ,•; ;iii •: ;;a- a’ h \V! •• IP..-.. 
A ’, at mire the ‘paper- wer- ti'hdvi'a 
■ ti -i > "f tin- earriape u- At: ; •• r : 
M dams, ami -. 1 1 -• u_h tin < '!,. Y 
the < aSinet had. an I u- L -hm \d 
; si •-]'!’• d hy tin- (. -\ run." a;. it v a- mm! 
din :ioU. lie \\a- nn k» : 'ad u; ia lit W 
! iiam-. ami p. ■>; \ wi n I. ■! to 1 ;i, %, }.'< -, •- 
I lyeoimupt. l’n-i lent t ant. who kimw th. a! d- 
Mr. W idi lies lo: < ha : di.-M- in hi fa v ■ I thi- 
ll d u lr IV .dd !I:■. II.- W i:V v ut d :•■. ! 
) •:».! hi rillu a -ma i r nr ili Mr. W 
If 
:t l •:■ a ti--., -. v ;:ii t;:• 
i w)i• !>:'•■ w i; hi-;. !. It .p 
'in.: -it ::fr. i.i:i, mj_1. * v h 
Mm W mu;- t r a; M. ■. 
; : »• .th i»:«- e.i !• < : 
Tile ! !i•; fi-.-m in- ;. .. :di Mr. W 
> d .w .1 lii- trad,: a. ’. d a 
:m ;i-t.n ■* pr. -| ; e l1 .- 
; *p. I’, it .>ki .ii 
Hi •’ > I" an ’.lit!;* :u; i 
na I.-, lit sii 
r.lf •»!!"-1 !i.*VV V. I- 
la :!.« u»* — > n j p> •. 
'v- 'i-n !n I* pnbiman :•:,■! I», •• •• 4; 
I' i- \-\ n i.ij,-t 1; a.i-• J ,; 
; :*:i-1 ]•*>. i lit r. •. :: w ; j- :. ■ _• 
tin- IP pi;: .11- ill I 111; *! s p; <f ’: I: i-1 .f 
•Si- I * -a r:t!‘. I > -»i!< *: !i,.| t • •!, 
V •••; >t 1 in* lillt!.-: if > ]•• ; .11,ii | *•, 
; n tha »u •■ -1 
ii. Iht\• •;* ■ if •■•••:.if i:.t* r r>. j.. *\ :_• .-. 
-'■Mini ; r-f-pnril A i u ..- ,i 
li.i' ; i f• 11:i i hi in-w i; 
* all Ini' /. !:."•'••• 
ami 1 :na\ >a\ i:. •*. :: .i ,*• v 
tr- -. :I a it !'». : !.k : f; tr.. 1 
-*•«-' S >:mk 1 •: tin _•■'■!*•:: : A 
pr -'p- ri: v •* u 
■ l"i : ;t .'•.. 
tan; \ V. ku ! in i. ... ] 
I >i’i *a tP : in- ii* \ !• \ ia !* v 
• -• 
! Imr. -.1.' pin :. i:, u •.! ; 
I •>! Ai.n ,'n hi pr--'| 
1 v v » 
"av inil.:!; rl n. \\ : .-• 1 *• 
i nil : p« :• ![!■•:> :• ; in: Ii 
11av• !:«•-:r i ■ : .n ... ... \, .. 
p- rity un»l-r tin I.<: i;i -if 1 -P-. j!:j n : 
i i" a- i: a 1*; I '-tv ; 
: :•:•- •• ; 
!• »r! 
''I Ii -.1 > A V .. in 
v\ 
1 a n.-p!y tf tin.- '■•!! v. h 
Whit l;n -fJj M-r ; > 
tin *••■•! .-I -if:.-1 A ; .* i : ... 
•' kV 
I.*i. v nr '•> tin- i.. vv t H ii!': 
ihn: lina pi i.iif t Jy a ;. : t w 
\p iji-vvt r : 
i 'n-i- ;■ tii* fall op.- :.i:; n 
'• /. : aft! I A pril 1-t In \ U I*. lif vi-. •!!• ; ; 
a a- 111i *• a rf !'i iii 1, *. ; t. ; 
•- -I Mi :.;i;• r ■{ 1 
t ■' air >'U-t 11j» 1 v'-. : ; .it• 4;i 
';••!■ s l-'pnra. 
'i’hal 1-l’tiflv- tj,f v. ;i, ! 11*|t ,,*• _•. ; t; ,j 
a mo : a'!. Pk. 
I : :Lit t‘. V.i>IMrti- U l. i 
| 1 ":* :i._ t\11.- w a i 1 1 •*’ ah ii"iJ• •!, !it !•' t lei i! .hi | [!; 
*h«-;r ! !*' ii:i" .v; ,r r. p. "• ia!; ; 
I k 11 *»W ;!ie\ e.ii W'-rk ’; J»I ... !. f.jj* 
: :«i‘ SI : ff 'i- -f *h it u ; 
! A_'e. 
j — *:*«■ I!i* id' are fa!-, b, \. j aiiai’. ! :.<• 
iiiltliift dal' i.,t ... i!e\ ., ••• op ; a; : ..j 
! '-if H- 'Ll-I ... fr."| t.-i.t |. hu\-■ !■>- 
I "2!-'- moll'll »!;< Ml! Wil) •: "}i -!I ■ i Wilt of 
; 
:!- way a-vdl an orjani/.e i•.ii »d < !11 ;-t j.111 
j v, -in; n w e have underftk-n To ! t;•..in !■; 
;i : "f •• 1 !”!'!'••• and ::! >l'a ii \ ii i> hard To 
i-.i»".'t>.iIt i>. howt.v..a', ij'iite <dja:':u-iel i-i 
1 -he d:t-r Oi that ya: r. ui., d-hL in 
i :i) ;:i- '••iii'l* •*]»••» w :s i: i:i'uit>. \ \\ ! .. 
'*• l*<‘- !,i 1"•■!'" 'ii the manner' of a ! an : 
he in r.r• *_• i■ indi.t:i. 
i d lie lie \ -. tne.’it for an imrea-O'! ..p; i'opr,::- 
lot: j.,r Uie us,.* of the "file Hoard ,.j Aarieui- 
| tur(i meets with ^enerai approval. I ii" pres- 
i;t am nt i- inade-j lap-. an ;j|. p....;d a-k> 
*• n' an increase in tin approprl it ion -uiibh nt 
to e-nabb■ them to earn on tile work th.-dj •. d 
! for ii iii -t manner thu: -i:all >;;i ;tie n- 
'11 aie 1> of tin- aarieuiUiri'Ls. fee! [■> -iv«* in- 
j a-rieuitun- character abroad and pia-a- it »j ;i 
j 
levei with kindred inf rust- of tie* tie. 
Notwithstaijiline :lit abu-e h up- i upon 
I. d_:e l.'e < turn Idii durilie: the hi'' -essim. id 
< oi;_rre-' hy .south < aroliua t one'ie'-mei 
I> niO' ats of that Slate have applied for I d- 
nral .supervisors in tlie approaching < 'on^rt.-s- 
-iona! election, on the ground that a fair elec- 
12 ’ii h- that >late cannot he obtained without 
them. 
I mi in j> a nrowiiur c.,h\ j.-tioii that th 
hiAsioii of the Third Parly n to aid the ]>• n 
oeraey. Hence the Third Partv i> a rowing 
-iiiall in- dr iriaa and !< uiff;ill\ |e>-». 
It onl) to .k 0" Aroostojl. peiat io lid a 
*; O sinad potatoes afoul tie- (i irdin 
of Maine. Now what lias the wild and 
woolly west t<> say about it? 
A New 'i ork evening- jiaper phot"^raphs 
Tammany as u syndicate of li-juor dealers. 
Ami 1 animal;) i* the IJuinocr:i\i•• p-.rt v of N*‘W 
j York. 
The sudden death of (drover ( le-vdand was 
I el eg ra piled abroad last wta k. Mi. ( !< \- j:n;.l 
has ollieially denied tlx. report. 
Hie hood Tt'iiipiars. 
The Grand Lodge has arranged for -ne -.1 it ,r- 
ganizers and lecturers, Mrs. .J. It. Lollard, ol Bid- 
deford, the G. \ ice Templ ar, to make a two weeks' 
tour of Waldo count; visiting, giving public ad- 
dresses and aiding weak lodges, and organizing 
where needed. Dates, etc., have been arranged, 
beginning to-day, Timr-b.v., o<-t. ». at i.ine bx- 
iile Bea< h, w th Bay \ ie iv I. 
j as follows: Friday evening, «> (.:;!>». at -..in 
| ville Centre; Saturday, Nov. 1st, at Saturday Gove, 
1 
Northport; Sunday and Monday, 2d ami ; i, at 
| Sear&port village; 4th, at Stockton ; :»th, Lr-.^urt; 
■ bib, West Wlnterport; 7th, South Brook*; Mb, so. 
| Montville; bill and loth, Searsmont village; 11th, 
Brooks village; 12th, Thorndike; l.'lth, Troy. Tem- 
perance workers and members of the order at each 
j place are requested and expected to see that full 
j and thorough notices are given of these lecture. 
I and to aid the speaker as far as possible. No 
■ postponement of meetings on account of weat. er. 
.News of (lie (iranges. 
Saturday evening, Of. *>.>tli, Morning Light 
! < range had a harvest supper to which they invited Northern Light Orange. About fifty were present 
| from Northern Light Orange and tilt* local (.range 
was well represented and the evening was much 
enjoyed by all. The evening was warm and very 
! pleasant and we separated hoping that we may have many more such meetings. 
Knox Lincoln I'nion Pomona Orange met 
j with Oeorges Valley Orange, Appleton, Tuesda\, 
Oct. 21, IhbO, with a very small attendance. The 
! next session will he held with seven Tree Orange, I'nion, Wednesday Nov. 2d, ism. at one o'clock r. 
m. It stormy one week later. The committee on 
Fanners’ Lx change reported that the subscriptions 
to date amounted to over s2.'SM); that flu- F vh.-ngc 
I was organized, a code of by I iw- d- pted, the 
; directors chosen, a store on Liinero< k street, Itock- 
! hired and the manager was now in Boston 
buying his goods. 
\ Loan ami Ituihllng Association. ! 
! 
I '• •! «• its li Miii.i t i« >n the Hi-1 last Hoard oi 
ii !• has contemplated, among other measures, I 
the ine." ration <d a Loan ami Huilding \ a j 
tie... and the marked success of the.-e organ/a 
turns throughout the country, and especially In 
v own -i.de, h .; I■ t lw Hoard to believe that now 
L a tilting tinu lor it.- formation. 
1 Me ) Uin up m which these orgawi/ iti e. an 
11' d iiet i";, j.- ii. brief, as follows; Mia res of the 
1 -1 i I v al.i- of .-joe eat h are issue.1, of which any 
i*!s.m may take a number w<>t greater than Jo. 
I n « eh share r,e dollar is paid in monthly. 
'1 he money tin:- received is lo.tne 1 to the stock 
Wohlers for the purpos ol building, buying or 
a; !i a m-u t_aa on houses, not more than two 
hundred dollar- being loaned on each share In id 
by the borrower. The borrower then continues j 
:• o nth!; y i* .nt-, at the -nine time pay ir.g in- 
ten st upon tin amount loaned him until the shares 
rea -h t: dr fid! aim when lie becomes the «.\\ Her 
i•! 1 a-e free from incumbrances. 
1 » \ re. oppose om thousand shares ot 
-i" >v to b< 1 -site. 1. one thou.-and dollars is thus i 
i '..need a; I’m dispo-ai oi the borrowers monthly. 
A: ilit u •: ii _. nneM gthis amount i- put up at 
atioi: am mg the -nandiolder.-, and is knocked 
d..,\n as a loan to the one bb.dirg the highest 
p a! th per « ent. 1 .uteri -t required 
1 lav. A Me; the ;o..n has lieeti liais aw arded, the 
■ ■ w it tiles with tin directors ot th' a -o.iation 
■ pb >ti the lot lie ha- bought. Ul d ti e 
g« •- sn and -tlmat ot -! of t!se 1 he 
od 1 to e, eel. made by sonic reliable builder. It 
:i -‘ are app-roved by the direct »rs, t!.e )..an is 
a d. .1 a-, rlgagt .. owdili ■ a ,.n the pa; m. nl 
: ti monthly in-ta'lments, interest ;*.:ul premi ..m, 
da: by. t!i a--eolation, and the i,..rr.-u et pro 
■ -1 h- to build hi- horse an 1 m- >. o The m\t 
t» ng t > do j- to pay I >»• it. Let u- that In w r.s 
hive -I as -to. k, and ha- hollowed their fad 
\a:.a 1 He then It;;- to n .ike monthly pay 
V. a b ;• im- si pc; -!:are. s.* c 
I. tins -t "ii SLroe ,;t ■. p,-j out. Pa .me month ..no 
i am, -ay nl- per slut re per month, !■ 
> 'a -a -la’ J'.. 1' > !■*. .. 1 1 '■> 
; yarn; 
I n v ;y; t -1; w hirh, ,.q >.•> het-. ;v id,.- shaft .- 
e.ll At Ilf 1 ••! that time in 
e. .V !.• ii'.', ha\ <• had the ase .if it reel 
1” ■ it n y. a:<. Mid it will have nst him $l,3Vi. 
T'. in ; ars he l.:t- yah! d.n ieteie-t n ! 
ii' .-t tlift > :•.!. ! ‘Mi- halt yef e* at 
1 
ii.. ill h a'.'.i ilitd tin ..d\;n11;»< < f 
anil monthly i 
1 ■ r ..... -• a he ha< < t; h1 
ye. t a. ** y.*f a- .nth ft at, and .,t 
'!.*. *. ; a ;!:<• tea rears lie w is 1.1 ha\ e i eeu tl.e 
1 
t- 1 :a: 1 m < i.al j. him, 1-.. 
y.e 1 < m n :i y. .- -J" .a tie:; -. : 
V. ! i •' in 'it:, t lie ■' lit r .e i,i- ln*tl-e. 
it.' a. '1 .a- -t. .-I: ... .I., 
1> e: •-."ii t -'.mm. UmetUs tin a*.'T ■ j 
.a w i'. '.i y: ■ .t.t’d. t » tae •! i 
'• 
-i .• f w let ie are yai-di.t'td a- n.a la.,-* 
a:* i.i ! ‘.e e-:**t ya;. In ti.tet. m yrendan-. ! 
e •ill., ltd- in; w ad-li are ilv<* dollar- y-T :a min 
| a la y a is he i a- yah! la s, hai. i;\ 1 
i do e ieiv iiy ..t; tall 1 
•«*!• e. n-t•: a«l ..f .«w niiy a a- a- 
\ 1 dollar- >.y tl.e as- 
j Hi- 1 he 1 d-dlar- *,.tv in, a. 1 ! 
■ 1 1 t h.i •. a *a t nt in .--t 1. a- an a\. 
e : e.if-. and ini- therm.-it: a .a.a.a- 
i d t- V.'-' t t !;. of tidl t-'fli li 1 « ■ 1. t tlii'd 
1.. »■ •— r i, Aid. ..fit, A .y list;' < .. I’d 
1 in u ■’ a: .. *'ila s, the i;e I at 
... 
I il'd ••••A- ", \V!- .. and i e ••:>.! -d w M. 
'-tin. f. ’> if ii. :• tha iiei 
: ,-t; a •• 1 1 a 
me d it: e I eity, it in. dm.a \; id 1 am 
I- t w.'id 1 nasal i. t 1; a-' a ti.-da r to ay tie 
w d •. ... w ynj. feat. It.-::.- i: i •* 
j w< dd th-id -.it*- aa i ..foiitald.* ia\. -1*.,» at t..n 
j a .-at; \i.y m.t d,-.-if liar -i ret:' y 
; :S- da-t .e: I .at. data i- n yn-ie 1 t■■ nyyiy n. 
; v, 1: r 1a,,1v- •••. 
Uiapirr -1 \((!u»ntn 
j A -ii at tin -u \ il.,- a i 
| M i ■■■. A IT- a:i-- ; nnl U- ■ i: a 
t. I,..: p .\\ ly ra. pi i.-in^ ■; s ii 
:• i ‘s I -1' ■ > ■: r;:.• r. I 
S ; U 
.a' A- : ..Ur ..i; in.I \ 
i: ... th. r; I ■ 
-; I..; a j:^ u a- ; > I •.!!. 
j ! v.. i:.;. to war t t! f,*r 
■' :: ! .ir at I lh<- 1 ;. :.• 
: aial it t'l ii .!!•. .-iy ;:a, a 
i la m- u ; t !)•.' -; .v San v• 1 
: ti.ua ir. i.. tin 
-i a : ■ v.atrr la. ... Thi.- •• 1 -i 
.-I tw. A -i. nia n 
I ! :■ V' 1 •» h t. !. *. »ifcM 'I : !’■ •. 1 It-, a 
I ■ •' \ 
i -tra 1. V Ia*\v* I a o- a. a: -l 
a i" a ; •••: a i-o thr ir u !i .. *• 
A ... Mr. \\ ..t„ 
1 i ’- a a a vo! i; ii.'.,i *.. t, air a ;inihcr •»!’ 
■'•••t'- \\. r. » •••'! v.a. < a|.t. Si."U rraii/imr 
.! a.' < r !1 ."i laii l-- thr -ln-r ami :i.i- I 
at v :ti. •• r. V.'la-u th \< : u a- 
'■ yn,rial r.araiu!ati--i,m..t 
i '< '■ :• a v. i; wa- a narrow r-rapr. 
! >«•' aa !>•••: 'IV. Ot liii- i■ i».y, a Sin.a..an in th" 
j ~* ri ■' .o ! pain!' i? a Imt I n- lay 
1 '•-•vi.' iW;::. "t.n-ia i.,- u'a at v,- i'K 
l'>" -■ inthup \Ul.s. tr !'» rrina 
j •••••:•• !•• » -W j.• Mr. I* A:t- 
t*o A :re n. id to Mi;.:;- f 
j 1 m-.irh. on, t:,ir 1 of an a. -'i in I: 
\ •- aie! •••. .-i :•••;!,. A v 
| : a -hu U is !.aak*<i 1::. Tnc shirk 
! ■■■*' '■ i' Mi,- !oo] ti-„ i'.,re it 1- mtuic-1. Mr. 
; '.. els ... iot!, liiaiu'i- !», i.. iu-hir the inop. 
| At t..i- 1 i:.t ti..- ~!i|I, itn-l j,, :a 
A is. laiiiru 1 ; • :,t- i, w 
f :M I) ; 
! -f ll k !! hais'l -a as | ulkd from it,. .-k.-t 
t. ... tio.mb v. .■ tola roll, ti.t mini to a ;u Is 
l' '• ! ■! :i:. 1 in*,- were iio; -a, 
1; i. if i- **<• ! '!-. 1 * I loirs I,-ft tin: s. 
‘a t v: •: a!,on* tli.* ’.\:ie. \\ nik* tie- \v..u:.-t- 
b.'b freely « ..v.-i'iiv I h- yrea! 
m i' n i li- l'l hi !• -i; .on on ti; ii., | hi 
-•'.ni' ; a..: ..hi. ... a •!;-! iia-e of thirty feet, it is 
belief. : '.•• won!.I hav. keen kill'd. With 1,1- 
>•“ : !..• f. !; !.; •;!!-' hi- 
1' -ho '■ •* "! I'll if will! hi- teeth ai• 11.|■ i. .1 to 
■: 1 '■ .: it 
| 1 ill tin- i!’ V, || h !a‘ M were 0)1 llie u 1 ollll<{ hat 
j lie-if :.o a i1!, t!. nearest man with -j air-, 
! " bo end -i him, he.iny an ciydh of a mile 
M -' a 'll M't lat, •! the | it* Willem; a 
1. m l A a- taken to Winthrop will re- a 
:. i:.| Utateil lae* left thumb an<l ilre---d his 
•-..ui,;-. Mr. 1 » •:!<-if an i\ id home Wednes.lny 
ff i _r i! tin riyht thumb is -ave.i M •*. 1 •< !h if 
v ill be in lair roidithn. In mhiitiou to the a. 
.'Ur:- to the ti.mills,the !' -h was torn from the 
la 1 of me 'layer. 
Mr. 1-i'aii ’i I.owe, the Ita-ton liyaer, has.heel: 
tin‘ a times if iiire.l since hi: bey an to riu the 
'•.•’ in M.-Doiialil ec Ifro.vn'- y,r,l. Ik 
:• ii 1 ;!:<• after lo,u-e spraining i,i- wi. w;.s 
b -it tl.e fa.liny ik-niek,anil cut iiis hea l by 
unniiiy •-•in t a spike. 
s n, of N'orthport, a -a orkn an at < ipt. 
ory-a i'. h. •!.••' -ail dft.w.n- tiirowii from h.- 
iayi- whin mdm home >atimiay, tracturiiiy 
•• '«'A; fib-, aid sustaining serious' interna: ii 
'lines. 
Tin- Mraragua tanal. 
d'!• >• 1‘.liter- II)of He fa-t, left M mday foi 
\-\v 'i 'Aim:-, he will take ml In Cental Aiuei i 
:• an-! two -u < apt. 1 *atter.-mm i- 
■ > the in,M"1. of the North American Dredging 
;“"1 I-"pn ■ i'M lit < on.pany that is at v.. k !l,. 
V.enragu. '.m.I, a.id w ill have charge of thooivig 
big at Dre\town. T here has Ucn aliva*-, < j 
!" iid.- 1 on tie* canal '• Miu,n;\ engineering | 
1 Hi it ;t:-* I ,;•.*• a- yet presented themselves \\ iiicli 
were li fair ai.ti.-ipnt. *1. Mr. M ai, who l.a- ! 
-utite charge <d tiew-tk. and who for elghtci n 
i*a- t>> a -,\oi king on this great idea, has 
travel- c\cry oi tin* proposed route •>:, f- t 
oi d at. 1 a.1 rs have .-urv* \ed the line, and 
ha\e bored into the earth at frequent interval.-, so 
ih.ai tiie material t<- be excavated is absolute]} 
i.nowio Jt i.-generally a light, gravelly soil, that 
i- easily handled, but li.-s not slide. <>;,:;,* east 
coa.-t th re is to be an excavation to the depth of 
1.-0 t-> -■*>* 1* tiiioiigh solid rock, fora distance 
>d .va a a 1 a half miles. This excavation alone 
\“.'"-t *•*• I nun, hut when it is 
"•*' b* z--.ii it i in- rely a matter ot so much dymt 
mite and .i my laborer-. <>;. the west coast the ! 
K 1 i-e removed is not so great in quantity, and 
ii: HI, cases the debris is to be utilized In the 
’• don of dam.-:, ocean piers and canal locks, 
so tii.it it is valua1.de material and not waste stuff. 
The Adventures of ('apt. Annett. 
s. me tin)'.* since we published from an exchange 
an account of the adventures of ( apt. Ilnbert A 
Annett. lie was in Baltimore recently and The 
'•m ol that city dev jtes a column and a half to the 
s{"!>' of hi.- career. It appears that helms been 
shipvviecked >e\cral times, nearly lost his life 
twice, was on an ill fated expedition in search of 
buried treasure, and is soon to stait front New 
^ ork on another expedition ol the same kind. At 
one time he ailed In a Belfast built vessel. The 
.Sun says : 
When Captain Annett is talking of the many I vicissitude.-, of his life the recollections of his a<i- i 
ventures crowd upon him so fast that it is dillicnlt for him to select what might be regarded as the 
most interesting. In 1-st he was steward of the 
schooner Meyer A .Muller, of Belfast, Me., which 
was w recued near Ocean City. Md. The schooner 
was lovt, but all on board were saved by the crew ol the life-saving station. 
Tin: loss of the schooner Meyer A Muller will be 
news to her owners; and if this is a sample of the 
Captain's accuracy it la evident that his story 
must be taken with many grains of allowance. 
Launching of the Schooner Young Brothers, j 
'I »o* tour ma~o t| N'li. Young Brothers was sue- i 
-ioii> launclu d from the yard of McDonald X 
IB"wu, Bella-1, yesterday noon, in the presence 
"f a large number of people. Mr. Gardner B. 
!i-> nol*K of Newport, R. I., the principal owner, 
Id' daughter and a number of people from Rhode 
I~u: 1. e ime to witness the launching. The Young 
Brothers i> one of the finest vessels ever built In 
Bi t-t, a» d i' a credit alike to her builders and to 
Hie city, which has a reputation for building line 
craft-. The model Is a line specimen of marine 
an-li-;. < ture, the graceful line and the handsome 
-h > at nee attracting the eye of the nautical ex 
1 11. The ves-el Is 171 feet long on the keel, 1% 
"\ci all. t wide and Is deep. >he l.s a double j 
dee) er and will register betw een SOO and fi»M) tons j 
«r iit.c r.< measurement. The frame is hard 
wo 1 and h- kinetaek, the ceiling and planking 
^outlcTi, hard pine, and she is put together as 
str-'Ua: a- w j and iron -an he made. Her four 
•n:: ts an* of v> li >!•; sticks, of Oregon pine, 93, 93k;, 
! h'l I f- et long r---p-'cti\ely. These are sup 
pieitientc.l by topmast-, each 30 feet In length. 
The how-prit i- •.’•'> feet outboard, with a long jib 
1 ui. Tin* spanker boom 1- ; feet long, and the 
for* main an*l ndz/.n booms arc 39 feet each. 
I 1 „:i‘.'t- are ■ ach feet long. The vessel will 
•'ana a 'urg rea*l of canvas. The schooner Is 
'i-.mel;. »I: i-hcd, a fly rail running the whole 
■ i fu! stem and overhang forward 
5- i" ’■< wi‘n n liandsome cutwater and billet 
with m 1 and gilded trail hoards, while 
ti* ~u rn, w !• is yaehty In appearance, is orna 
in 1 with lie a y nmuldlng. The vessels hot 
■ ! •'•*1 wit:, copper paint, and above water 
:. dark gm with two red heads on the waist, 
t’bd v oik ami white fly rail. The V*>mig 
brothers ii: cd with a 1 the modern Improve 
ii d- .f t and comfort. The engine 
b*rw :ird i- H feet, nnd Is particularly 
a < is I*.call'd the steam engine and 
•' '■ t.'i'.rty r-e power. >t<nm pipes lead 
;i' 1 tia ;.• t*<*rs in the ea'c'.n, which is heated 
:! Near t!:e engine Is a steam wrecking 
r *' Uh six li.. h ploe, .-apalde of throwing 4n0 
si 1 water per minute. she lias also two 
e smaller one In the en- 
tfii •• room 1 a .n g i'.'.-ii wabr tank, a Worthing 
''i ! sir. •• to f: the l-dler. n -team whistle, a 
-d r: f, g (..I,--, ami the bell ! signaling the 
The patent wir.d’.a-s, engine, boiler, 
\\ »rks 1 
-- and pcmjis arc weld, sails liolsted, 
*!1 1 ad heavy work done with .he steam engine. 
!!* .: ! hip heme is PJ by !•; feet and contains 
i. a I sailors f. rccnstle. The afteriioust 
’■ f> at. he cabin is very liandsome, nnd 
~ :; new for l kb fast. The* main 
n;nc t> et are, but on either side 
!“ :'••• in 7 :■> •• shut oir fr.au the main cabin 
:• When .-ecn don calls they can 
'* i. : throwdug the three rooms Into one, 
d :t 9 ! j:; fe* t The-e side rooms have 
d- ci ioiiei w I ’ii, when not in use, can bo 
o; ; : -i.de. ri.c forward cabin i.- 9 by li 
f.a a:, i op. mi g from tld- are the rooms ..f the 
• •. ;.d tn.de,, >i« ward and the pantry. The 
ipdihb-r .*tf' *11 the -larboard side, 1.- 7 by 13 
f a’ ■ : ; jl.c bath room, seven feet 
Mi r a:, ii is a taarl le topped wa-ii 
dot obi water, and an excellent hath 
1 1 bn- o lint many do not have, ami 
:c d 1 --. 1! c linish is in ash, cherry 
to I .*• 1 -b. .g> are elegant A 
Id ! :c j ! i- a la: i upon all the floors. 
Me 1 ’: 'd for a man 
to iu \.->scl has the highest das-, 
\ ■ To.- builders, owner- and 
■ •: .:*' ’. -I' 1 wit1 the ve-.-cl. The fore 
Mr « >. It. Wei.-t< r, a ;iue me 
1 ■ .-it: r, F. 1.. ( ottrell, fasten 
r. 1 -1- irm-.er, II li < aider, dr., 
; .■*.'; ter, Fran I,owe, f P»o-u..e,, rig 
W A. I.- ar palmer of cabin. 
supreme Judicial Court. 
Me u U. 'N I ■ 1:1. > I I»I N •.. 
-■ >t.: "< ar-p< it. l.\ 11 -I A. Maples 
VJ« I*. ':tM-'],r. e An aethm "f 
r- \< -a p: .ml-.-uy notes. 
..f the -lefts. .July 
li t t!:• pill', their note- <-f 
I. •!;(•. tn thn •, four a u-1 |]\ -■ 
T. «•- li-: !t ration was a small farm lu 
v- i in. ler-tan-ling that the -lefts. 
pli l';vo of the notes were due 
1 -i ii a:!. Tacrc was smne trophic 
family -nr y ear at 1 a 
11:- Fahl that they had 
: the pill. relit.‘itilsh the notes 
i.n 1 :.*• i-ltl'. .-ah: he w oub! a-vept 
•* the a-e was withdrawn fr-un the 
’: : .a '• ••!-. 11 -ii-Ts for pit!. 
1 \s, '( n.eiln.'.sj-ear, of s;.:ir.-tiu-i.t. 
:" •• tor Ini*.-r ate I support. ( our.t 
c The pill'. Is a son of h tt. 
I:- i;. .eft. ! hi> farm t -pllT. with 
that tin sii m 1-1 support the 
•:i!: 1 •'. In li, p'tr a Into some dlllieulty 
'• a him of -•! •• year’s Imprisonment 
!; reu.•nvuye-l tin- farm t- 
1- (. tame home and ll\e-l 
tin 11..- a.'ie rai -,i Vr.-tand 
■1 ’r 1 I I— list* f.alht l-irnme Insane 
1 1 .«; :i: a-y .urn, Mr. .Jtimes 1 'idler being 
ib- a: ; A* the property i$ In the name of 
*' !' i't-s' d,is suit f..r labor and 
'.’if the ■: ft. Tin- -left, by hi* guardian 
o.-l «. got from tin- plane suili 
t i.UU. 'I'll*- P-Wli of >i-aj -m -ill 
list* -te 1 us It is oi-,ia--il to support 
1 at \' tnd if piff. re -ov.-rs and 
t- .e 'll' nothing t" help pav 
1!m -'.p; -n't. > •:• 11 •: pit!', in tin- sum <•: s.'-.v: 
J:' i 1! b i- r- ■ for pitr. inn.ton 
I- r 
1 ■' ti Bout i.utli Ka->\. 
a 
* Ji.- •: a..-. -I .-tore !i, ivii..\. 1 iit’. -a\ h that 
•* 1 •) i to deft, a quantity of [dne 
! r I1'."! feci for £ in 
.. at t ,e mil! 1 lie a 
: '> eoo; -t-\ ral euarges which the 
1 •• m" i*• Th- dett. sa;. he did not 
•. -••• v. as to .-aw them up and dispose 
■’ « t .ntage t-e Mr. Abbott. The 
n...' .a. ; .ii t of boards and ’2u,inh>-shingles. 
1 "• Bn .t- is as r the amount of lum 
!‘e !.. a the pri c, whether the log- 
A t! lum -et sol i, .iocs not ma- 
•" 1 -I ■ I'io- ■ -ti:: to- the amount of | 
1 r ''hi.-- I:., deft, proves Ids -i le l»y the man 
" Verdict for jetv. in the sum 
: ; i-' .or. for |d;p Thompson fur deft. ; 
'• }.■■: et. In equity, vs. Henry 
*'-")• •• 'ii- i hi- •ni v, ■ re owners of the brig 1 
•! 'd "i Winii-rport, and deft. was the 
-phh'. •: the Toe vessel was abandoned at j 
■ 1 v ! --T, and the owners brought suit' 
tie ••aptaii; P-r a -ettlement of Ids aee--tint. 
'i ;o 1 hi all;, referred to .Judge Walt- n as 
.ei' lee, ai.-l he h o:-t llUd the following decree 
"'io- -c tame on to heard at this term «d 
""'f-i'cl wa- argued by counsel; and thereupon 
hp'i- <'"U mat.on theieof, it was ordered, ad 
1 
•"* 1 dr ret ! as follows, \i/. that the 
~aid 'it'll., Heury F. Sprowl, forthwith j• ay to the 
-1*- ll" MHO of -l. d.71, together with cost- f 
lit to be taxed by the court in the usual manner. 
t tin’ Jo -'More.- this decree an execution is- 
Bat \ o.-e A Barker for pill'. Fogler for 
I.. IHH'1: v II. r. \v t-bber and Kllza Wcb- 
'■>parties. An action to forci-loae a 
in in- consideration being for a life stip- 
-rt '■in ol '.he place. Mrs. Webber was default- 
•' >• i b 1'iil.f the mother of Mrs. Webber, went to 
w uli ■ mortgaging her property for stip- 
;T ntly the defts. man am! wife, sep 
;i-aU i an Hi family was broken up. The de 
•'"• h- tb.it there has been no breach of the con 
" ’• U'.at !n- ha-' furnished support. The case 
■ op- the -Judge. Thompson for pi if. 
Willi.iiu- >11 for ■ h ft. 
1 W : He, Belfast,\s. s. 11. Prescott, Hock 
i.in i. \ o action to recover payment for seventeen 
toe.- of ha.' a cl straw, valued at $l«7. The pill', is 
a hay dealer in Belfast and the deft, a hay dealer 
at Bo. Bin ml. Last spring the deft, ordered the 
bay l.i question of put', infl'. says that in May last 
< apt-. I.• s;ir Bobbins m •" it I -snow, Jr., came to 
him ami asked him if he, plif ha I some hay to 
ship to Mr. Pi. .tt at It icklan 1; that Mr. Pres 
■oft ;i-!,' I iiin Bob! in- to get It and carry it to 
Bockland. Pill'. put the hay on board, and the 
captain signed the bill of lading. Before (.'apt. 
Bobbins .-ail' d there came on a three days rain 
store ami for want of sufficient protection the hay 
g -t \\c*. I><-ft *'• fuse I to receive the hay, except 
>>»g 'cj bale whi h lie took and paid for. The hay 
a,i d and the proceeds paid to Mr. II. C. Pitch 
« ti ag- ntof tlie v.-.-sel. The deft, denied that 
be made an agent of Cap:. Bobbins, or asked him 
to bring the hay. That pliV. shipped the hay at Ids 
owe 'Tin principal question to be decided is 
w;.o w re-p.m dole for the hay after the ca plain 
.ci received it in good condition. Verdict for 
I dr. in sum of g; Mel.cllan forplfT. Prescott 
!or 'left. Mr. Prescott, who lost his ease, will now 
io »k to the vessel owners for redress. Mr. JI.C. 
Pilclc r, is the managing owner. Unless the ves- 
s.d pay.-tne verdict, Mr. Pitcher will he sued In 
’.hr Knox county court. Mr. P. now has $75.25 
cu> fur tuc damaged hay sold. 
Hattie .M Thomas vs. Thomas Churchill. 
H attie M. Thomas vs. Fred Churchill. llelmont 
parties. These two actions for trespass against 
lather ami son are to be tried together. The case 
u'i- opcm d to the .i irv Wednesday morning, but 
will not be til'd until after tli" pauper case now 
on has been heard. In the meantime the jury will 
g »to llelmont and view the premises. Thompson 
& Duuton for pi IT. MeLellan for deft. 
The, liquor case of Charles O’Conell has been 
settled by the payment of a line of $200 and costs 
amounting to $47.2.1. 
inhabitants ot llelmont vs. Inhabitants of Vinai 
bawn. An action to establish the pauper settle mem of one David Shirley. The case was tried at 
the ()«•!.. term 1SS7 resulting in a verdict for Bel 
umnt in the sum of $Ni.40. exceptions were well taken and the ease went to the law court where tin: exceptions were sustained. Case on trial and 
wnl be reported next week. Fogler for niffs. Lit 
tlefield for defts. 
The diphtheria and skin disease salve Invented 
and prepare 1 by Miss Wells cured the large sort? 
on my leg that was very badly swollen and very litaek. I homas Kills, Belmont Avenue. Sold at 
t.*n cents a cake. Mi- J. a Weils, S. bn Vc 
St., Belfast, Me. b 
Meeting olMlie Waldo ('«. Teacher.'* Association. 
'I lie an turn n -. -si on ol Waldo ( «• n t.:ft chi 1 
Association was held Ort. •.'-i d'- at A..mill Miil-. 
Belfast, ilways well represented at the conven 
lions, on this occasion sent t\vent\ live tm miter-, 
with a full quota from. Scais-port. The j •urney < 
seven miles was made in liver, and private teams. 
The association convened in the new grange hall, 
i»ut for want of seating capacity an adjournment 
was made to the church. 
The meeting was called to rdcr at h< Jo and 
without preliminary remarks lTcr-idcni Sm il at 
once proceeded to bu.-ine—. Tim w ok of ih*- -u 
ventlon was greatlv as-i-tc l by the pre-.-u.v of 
State Supt. Luce and Levi Turner, Jr., Supt. o| 
Schools of Rockland. 1’lie lir.-t bii-lm-- 11 
convention was the discussion of the n ; •.."!> n, 
eultles met in instruction, eki--i;iraihm and g 
eminent,” opeiied l>\ Mr. Luce, who .ailed 1 
Mis-* Bartlett. Supt of School of M mt\ il M i- 
Bartlett mentioned a- one dilVu.1 
pupils to rush ah*, a 1 more rapid! tl. m i:;*• *. r-o 
promoting thcm.-eiv*.Mr. L.oam•. oi -n-m :,t. 
mentioned too man; -Indie-, ami teacher -1 ; 
ed for too short a term, and a. .-■ i,-:. 
ti.ni "f work from a good t.-a* h--r. Mi— M« i t. ,\ 
eil, formerly of Belfast, named !ca\ mg ,•. .' 
Slight olVciu-cs, difficulty of 1 a t: i; •.. in a 
graded schools, and cin-d an in-tam-c in ... r o.\ a 
experience. Mr. To; ,cr. a It •.■•»i.-imt, 
Indifferent re-Ration.- a- : undameut. \\ 
ami la/.ln* .-s and truamw .-.'amid « t. 
larly truancy. He •on.-idcrej tdi.• 1 of train' 
primary tea. tier- a great d:Hi dry, i- !• c 
ding to children, ami *-ili lent t< ■- ,rc m ted 
to lit th( m for higher gr.c « -. IL- inti- it. 
much mooted .piesnoii f tf..i< '< 
f?lm»er*. Miss Steven-, .d Sv.i ni.!-, ve her 
method of showing a fa mil: nr h t. ire I a.dm- injr 
tiu* ehihlren to tad d at *. tin » 
writing the word ■ that r< adli .•. w ritin- at; r.. ik 
It,- about an old -i cnndi I. •* ,»• al 
pictures amt stat* id- Sa Mr i. 
scribed the nieth I u: .n K .. :d p: 
toys, one per dam flu -e i;,,• 
talk free!} about an t, v a 
from t iin 
easy, and, the i lea ele n !> m 
Will follow Mr. i. tii1 i1. hi ii.i'!! 
and wrltiiif? sh-udd r; V. t' ■ 
eombined V4 the p is •: ! f a 
and eombli:athm f v. id. a d.t t .. ... 
lead to spelling use m 
The l*. M. -e -a ■ a 
the di-< U-sb'P i.t. | m i.- ■ 
-|» ke of the reputation f 
pline, advoeatt* ii vv da’ 
mf? lew ride-. Mr. Ilatdb W 
many years, found it db :dr t! 
flits to kllou tile v. i||- ia 
of tin* -ell:-line v... ;• ! a 
other school bu-iivs-. hit!,. d r 
meat i e w n!d ha\ a .. 
Mr. 1 .!.•••. dt |>:. : lac !:••.' 
ami said, in hi- opinion, th \\ irr. _:d,a- 
erew out of lack of f.: ■ ;. 
of tile -are need- ■ f tt 
keepiuo til" ] npil ill Id,- As w Vn 
from what we eat, but ii-m a ■ .» v 
so with the child ; iii< nta! d'* •. ;! ••... *, 
11 om ire It in- I hr. n-h t- -k .. a 
sity of his k-rasp **i* th. t, :d : ■■ 
teiii of fre** text 1 •. 1 x 
e I' e i s t 
! ..me v\ iti. ei.at._- id H 
ted the teaehei > 
dt-eu-.-ioii i.v .|.;■ -tin- a -am 
vised, id t .... a-:. ... 
\n --a Tod. d. 
i'dl-a an I:. d a 
1I-- 'poke -|| the e i: i\ p- ». ■: : 
note I the •-.iltie- t: .... •• ,. 
ed Ills present p- tP-i. 1 i. -; 
tlm lie, ..f tile te. e|;, ! l; 1 :■ 
lhe parentan tn- pu; a 
maintaine I that tin h dm < .; 
that of ci :,!• h atti i.dam d h' •, 
the pla m tv tv u id, !. ,,* 
In 'll- •!;■ •; —loll vv id a v. 
emphasi/c1 tt:.' andam a: d 
ica» her before tt.,- ! te-. *, 
nes-. In dr. -S. \ ... -.I 1 «• 
lias hit. -I blia-eil v ot 
do in Salt : i.. .... -. 
m-oc i-. P.• -1..i. ai.d p. \ ia 
mcr oeea-ioll :• > | lie -! .-a h-' 
ed for inh imdiai. 1 ■ t; 
-area-ni an... a t.,••• 
in-, ot U re; d 1 
| cite*I an ii.'taiice jr.n •. .■ •: 
Tut ner 111• >ne!.t that x- 
r> I u III) -aivaan 
sell t.i, a !1 ad In 
might -'Amt. i.-o! *• 11 x la: a. 
y ..d'lllisl !:•• cipit. v d 1 add I 
said, let tea. ner m \a r. a n H 
in In in, aid hav •• a mm" 
in- ea.anxe- M r. 1 
miusle in .-• h..,bs i- al a\ .. p 
a.. < !';'••• :. t-e r. 
ti-ui an I li-.a dion. 
"In. v. .... 
Miss M :t •. ", 
setf rui.kln-, aid tn ■ 
inf? for them el*, e- at 1 T 1 
muon- the pa'-, "in iak- _ 
time ..... -...,; 
*• W ha’ na t !...<; ,.; 
tu e t 11e*. 
il«*uI* enii y lie taught 
M I 
those tiling- couii!, 111 aii 
and >:i glc euir. m. 
“U l.:c!i i- lla- M, ! 
t N■ oj ! 
•! tin- .V 1 J. i.• : 
month;v tin 1’oj.ular 
lie um -b d a ■ 
garbed A' g;;!i..i i‘ \- 
no longer !i< n or lai.g'.f. 11 ,n l!m- 
teacher- that tin .. I !..- 
only :n C\tn ( I i ma. 1 
would ha\ >• up in v... 
.-large-tc tin m-. i\, 
F rid i. .• ■!; 
addres-ed the \ ■: : 
1 aching 1 n n 1 ii 
arc destine.! ; i« i. :.j.i:. 
of this nail.a., il. .. ... 
ant the need -l.-.- i. f-■ \ ... 
hildren the stim it;..,, ■! pat: t ■ ,. 
lie .-eiiooi.- a it. a !■..• pi, ■ ■ .... ... 
this walk. .'Mil.. ; 
IF nr\. .Joj., \ \: :■ |; 
< la;. < hai l. >um a i M m i- l*i,. 
dren will he tuouhh-d even .ig.uu-t •!.• •' 
lecturer .jiiotcd < «- I I. 
patriotic educator n t*.:- 
arising from in m: .'••u., an :.•• 
educating tn» >u >■ a_; a 
mental duetrii.e- ; \ m-w »• ■. 11 I 
coining voter he taught m ..a: ■. 
ed. w Ii.. are eligibe bow nr la a 
execute them, and u d. .• ie i: pat, 
In many ways ihe >..| it- 
he made a pel !.'. \. m. i* ■. 
student will m ed ; '. ■ u ; 
in the hand- ot an ini* ig- :• 
a- a most Intel. in.. ; 
The -peak- hem r- 
w lib Ii tin- h.ig iigiiio p: II 
say iug that m» 
lie i- exceeding the limb oi I,! .... 
devote- time- and i.tn .t 
ot his pupil- ti.. ■■oil', a ion ol 
and rc.-pon-idi it..-:.- : .- 
well received. 
The nioi:,.,._ -> n -e I .• 
say l.\ Mi.-s lb i.i in -. ; I;. .; 
of l’rofe-.-iol ll Ib'.-o: 
reading a- import nt a .. t .. 
mn.-t include a -lud;. ,.i tae 1 a j 
to.id.mg the priu.'i, !• .- a ■ I w d| | 
guide the t» ;od !• •: .. 
dealt w ith. and de\ le, ai ... 
ed. I liieati..;., .: ,-\ | 
signs backward, and to hr.-',. ,\. j 
Hie lirst great imp!.'-, v n 
m tin- countr; by 1 Man 
\Ve must i. ad to Id a.. |. -11 o, .... U 
attach too much importance ...a o.. 
F.vcry one -h.-ui I take •. •• -• -n d > 
tional work, and .-he .;ii<d tb-- u rd- \ 
county -uperintt remit w .... -a,-i, •• I 
recommendation beam t, ... |.tw ! < 
a subscriber |..r a ... eta t; -1 -.! 
she owes it to her-elf, to her :.•••• -in-: ;. 
fessioii. >he tomI upon tiir. n oar.m 
td'ofessioiial ending, v i, lb,- .I»n 
and iIistory of It: ... 
something of mind, met,1..) i-, and -u 
those who were and are tin ■; 
the great ideas of to day 
In the diseus-i-.il u i i. f.. | 
en.phasi/cd tilt a lie of \t, \- * i.. j 
recommended “Spm .-it on | Ju 
The following lli ••• win <-i ••-i for •». u i 
suing year F. \\ > i.a-e, I. n ;• a \\ 
Farrar, .searsmont, \ *• 1 *i. >i:-- \i < 
ver, 'earsport, ><•< The l.\ < o. o M ! 
land of -mar-port, M1.-- >t. -a. .- ...... 1 
Mr. sndl of stock:- u Sprfn. M .. i 
Miss Carver. On motion <>i .Mr. I. i; v, \. o- ; : 
o recommend to the lix t mi. t- ! ! tie 
early sessions in the n .rthcru an ! -. ; 
of the Co. The usiin' e.,urte.-ie- pa d :.l ..i. | the retiring I’res. and hi- ... a fter a •; -i' 1 
an essay by Mi-- s-, .o' ;, !* ., i 
“( haraeteristii s of a good '!. a. b. -. u.i- n 
Miss Stevens point. .tlv noted tin 
a good teacher, and behe\cd that ,. j should i>e such as (o enable her t ■•:. tn- ti\ i 
ity of the mind and nfa-ure m- \,i: \ 
pupil should not be t"id wll.U he ., I:;. i? | 
himself. She gave due premie.emu- b- .. -i:ib 
ventilation, advised jusiii lempere-l in b mi 
sionary -piidt, and held that tiie i> lie; ,, 
give her he.-t -trengtli tu her \\oi... form:, 1 
divine aid. She adsised tie- .-!••• ,11...; 
works and the benelit derived from ii, t> aei 
meet.ngs. In dismission Mr. l.n. -a d tiia' 
Normal schools will not reach ad, ami it tlm- 1 ! 
'■ouies necessary tor some tea v'it 1-- tia:n ti cm- 1 
s**lves in the work, ami such -ho tie- ! 
ofliee in their thought, to reach in !-, e l !,t• 
original without being peculiar. Mi 11 •»: ■ l i s _■■ .. t j Waldo thought discipline a ne.v-- u :i 11 •. :« 
istic and cited the condition oi a d u !.- u- tie 
curriculum included a revolver e:a--. w ! 
in highd )W-i iek. one in cm hie, I a t•.i., 
class. 
The action of Mr. Brown in regard to a !, | 
ers’ lmpr>>\ •m»*ni Society, and the _• f: •;: « 
the Pres, to bring specimens of senooi wrk io the | 
conventions, received lieurt v endorsement. A 
movement was made toward pubh-hing the d oi;... 
of the convention in pamphlet form ami -f--j2 7"i ! 
subscribed. Subscriptions and im| ttri* > w ill !..• 
noticed by addressing I W Brown,r. o. ];. ^ p.j 
Belfast. 
The r. >i. session ripened wit!> a -ihm :u.\, 
followed by an essav on “iV.o-lh t! In-i ru -tion ”’ 
by Mr. Brown. lit 1». gan with man in hi- 
natural condition of imitation, amt -aid teacher- 
might justly take credit t > themselves b>r mm h o| 
the practical work aeenmplished, parti -ul.arlv in 1 
reading, ami lie acknowledged the advantages ,.t 
cheap liooks. He illustrated the conditions ..j ,.!•! 
fashioned arithmetic, and demonstrated that pupil- 
will not become proficient in learning tor which 
they have no use. He sanctioned any movement 
in education which would take the form of ■ •// 
work, and favored giving pupils practh-Mi e\peri 
ence in the school room. The best readers, a- a 
rule, are the best all round scholars. 
The question of Arbor day observam- and the 1 
best methods of ranking pupils were thormigidv 
discussed and the meeting closed with the report 
of the (Join, on Resolutions tendering a von ,.t 
! thanks to Mr. Turner for Ids valuable assistance 
and to the people of Morrill for their cH'orts to 
ward ensuring a most successful session. 
Where the Husband Revolts, 
An involuntary respect for a neat homo keeper 
always arises in the breast of a man. A home may bean humble one; Its Inmales may be poor, but if 
clean and neat, it is preferable to one w herein dirt 
abounds. ’Tis hard to hold a husband's aiVei-tion 
with dirt, and perhaps this is one ol the reasons 
Vdi/’iojc-.\eoper8 t; ke so rend'Iv to that best of 
all soaps, the tamo is Brussels. It’s economical. 
News of Belfast and Vicinity. 
.M I.I.A N(' IIOI.\ 1»A1S. 
I pen tin* lap ..i earth tin* trees 
Their witlu red leaves are sowing; 
\;.d as they fail we ask the breeze, 
'"• hi, wither are they going y" 
I I" !,m /es through each 11.rest aisle 
I" '-'eldest tones are grieving; 
\'il i< avis a <• gent I falling while 
I in- tall I.- g< lit I v li avlng. 
New ^ <n i. H, rahI. 
While we in Itelfast "ere enjoying pleasant 
weather last v. k our friends in the west were in 
midst -i terrible gale and storm. Some of 
'he j pers -ay it was tin- heaviest gale in twenty 
1 he ladies oi *• 1 in- Allianee’’ propose to cstah 
iish a elub in tliis ritv for the henelit ot any girls 
f si\t-.i n years oi I and upw ards who feel inter- 
e-ted in -neh a work. >ewing, fancy work, games, j 
Calks on cooking, etc., w ill he some of its features. 
W ■ 'i A rhie! engineer of the Maim- 
er: rial railroad, wa- in Itelfast last week, In* made 
arrangement w ith tin* itelfast water company to 
b *iy the 111• i.- and engines with water. Mr. 
bird i- now engaged in la- ing tin* pipe. The en 
| gim w ill e ;.m hetw e. n M.*hm and I,eon gallons 
A ■ 11:.. inan m»vv at Hat.- olhye would like to 
■ l1 a 'id.at! "i a ti a. her (.. enable him t-> e,.in 
i■! i'• •«1 -'ll a: that it -titution. The Journal 
r.’iou h:• t; f. i., ea; al-h an.: ieserv iny, and [.ill. 
! :-?r. '•■■■• item wit!. t!:« hope tliat it may serum 
ilia- all eny meet. A ■1 «■ — *>t II ient, dpi o||rye 
Lie. t. I,, ui-lon, Me. 
Mr. < iia: :* it. 1 la/eitine earn, home l'ri-ia} 
!i'oin til ■ -~lui e,aiil»ou hunt in the vleituty 
! M ttau •inike'i j. lie -ail tie sat for live da\s 
on ^ o ground an patient!} waited for 
-ratm hut non- .-aue \ vv hit. deer was killed by 
I ie art. M 11 a/- t’i■ i• !.r:uyiny home one of the 
anini ids h ys. 
M ; I. i.d t i- A .!11111y, of He’ 
t 'Alt. 11 1 w'.e-, in town last Week, 
'• t II- '■ ! VV: !"!'.■ r-i'iiicr is '1 re-,surer 
•• d He!: ■' ■ 1 H nh. ml t he latter is *•< far 
'< 1 ye --i f -i !:••!: i-r *-•'.* u:i' tie lutyiitrst and 
]■ !-■!• M.i.ie I ue pint} e\ pres «e.| 
n el\-ti-my ly in ) lM’-t1 .>1 u: I tea uti f id vi! 
~11 -■•!!, :: I are ei -mi ny a main 
on \ t s< a a. 1 rimnafon ( iiroi.in le. 
I ht -pie <•; Se -p .rt are u,a- :n_ an il mt to 
<’ the raul.Si ; time .f the d .ye hetv. eei, that 
; r tad H.dta i e\ Uiit tile staue to e..[|le to 
j ; in a.- mot n._ a- at pta -ent, hut return at 
j •' a-. : m ! lem n until ’- eiitny, and 
a a veidnc train-. An 
-’ a •«'--- made a. have tiie am-hii and 
j H ■' ’an i at h- a me hour earlier. 
: Mr. Frank A I low a v 1, d this 
ha a, id a "hm a a.len eh.ek I'J.'i ;.e;«;s 
I •' in. ri\ t! property of id- yraml 
: ’• '• -i di: .- ii -w ail. ,.f y ii ~ t set 
J a- i. .ho !i:. m d t-, that pi wt earl;. 
•i 77!. 1 '-■• ..rk- f the m.-ek at e vv ">d and are ! 
! do I n.- 1- ..wo .-.I h Mr 
II n V.'. it. ilo.var-l v -in Ala a 
* •' 11 * aim d..an t -■ nvsp.w,.leut 
d .■ 1 *- a a-i 1 av ‘It w Hi lie reuiem 
: it !.t-t v\ in.:, a ; ay vv otn a, 
A a A .1 !:; 1 at '■ aid--i.. attempted 
->•■ miit ot a 1- \e aIV;:lr. j 
■ am ,• id. av'ore 1 to i 
h- ihi •r« : i;t ! an vv !th them, In 
\ !■!. .d vv!! I re main 
... 11 i:-f « 
’A ii -. i. r..f \ 1! 1- .II, wit 
li't.vl !-• Ii •• tiu-'iI 1 is boiler nml 
!i• 1 fr.'in ; i" b'" h..p- 
■ 
1 !.• I:* : ni ■ 'tvs ii> 1 ai rn. 
'• i- 'ii-!. •: !'• i\* been ii.-'est'liary, as 
••>:.. i'-. ! -1 \ w eek 
M Mr. II. !•'-■« hi nv- stable fiai 
..* : :.. h"i v. ,u"ta, 
Till' H T t. \ u ;: -i .rrt .J in r 
k •! : i'• .t! Hu- \\ a I• 1 •» 
; I i '• A .t. a. Lilt a. 
i> 1 •.. !!. W 2. u oa la llnvi- 
i- 1 ■ ■ A 
a ■. ». the ■ !’i > 1111 -! 11 p I Jell -I 
1 ': U. 11. < .1 eli. 'flint mare 1. ( ., 
: j"■> i. s T r: •: t. :i!: lay 1-»\\ei •*. 
■ j J.. .• _ 1 ■ •.11• fain 1- a thopmpli 
i.ami ha- me tlm b >r-a 
-;i. v.l-.-ati! !•; :i"U iiiia a- re 
*!• •' :..r.-ai ill til jiitblislicl last 
•a*-- k. v. '. :': of f> a'k -1 -• t:f, w here ai -rela. 
.a v\ ere :a 1.1. u tb.-re for 
;. i.,i- \~ e 12'- >•: 1. a .•! was a 
t: a 1 *1 I oil in Mb. h- w. \ er, 1 e 
pa- .< v .it’"a-, fill 1 ft.;- a 
l. ■ •' 1. r.i'.aeb, I -ayliijr 
u M s- .. .. l to I {nrr!--a if. w 
ue : a'k- 1, ite 1 Hi !y, ate! resume-! 
..rk at ;ra 1* 
=. Mi-. ’«•. ar* !.. -te 1 to H■ m 
e I. r !• 2' a the ja port of the 
1 < Maine.... With the 
"• u ■ ;Ui li.lt !-, M. •» 
••! 'i* I ■.!.!> ■ 1 V ’i have reeei\ 
■ 1 !> e.ee. .2 ai ,y ui the l' -0 of 
V". 2 ’' '■!■', !"! Ai:. "2 rti-'e p. eeM>. 
■ 1 ,'M \ a •' •\ 21 t I. t■ pul 
... •■ ! M.M v !' .Hsu \ in 
I: Is a.i in .i- ;•« hi. urn b. in er\ 
Ml Mr >1' n >1 a i ue- s plaee 
A vm !.•■:: 1 I lu :. M >b hli 11 
1 * i'i* ••• •! ii lei- 1- to hi- 1.1a- 
"! ! 12 ei ate l tl'eate-1 them to 
n Mr. !»...e 1 a he.;! little sitting room 
Ml T :. "a !.e11 the rep I w as 
"'■i '"!• il p M- iiyiiieu te. an it;e iiyht, inak 
lap :.*• :.'••!! r la Mr. I: mon eook» 1 the 
•••"•- 2 :> y u» iv ■ >!"• t-. a le.-ty. 
v* > raj a > 1 ;:!•■ Ut ll "MpI 
I’-'M -. V ’ry pieasaM 
'v. p 
:'M !.; p IN 1M 2 -1 Last ThIlfs'! !y 
i 1 1 to uteri: ; ears I. 
■> 1 e- ". the !. 1. U trier p.a*-.-, M.le, ua 
•" ~ w-:h a >l:ot sruii. 
M. Ml. MM! "! 'he ,;1. loW- ile 11 s. •, v I' IT"1 U 
11 it .'am.' \\ illiiu rat life 
•: '•> "ina t'e- ;i; I 
l!l 1 Ml n‘i ki 1 it. 1'ioem .■ a wli.eelb if 
1" 1' ; l !,;s yami. !. .me, brln^iny 
in i'< ft when ll was 1 •. -up h t 
v-’ ! i 1 ;• ••! wa- "una -loe, welvi. 
A ,*|s rli( .j 
• i-'i'i ! tor 122 .-M> il. MS ,,i y (i.:ii:| 
••••'* \t •'• M .. j.eopie Vl-lfcl 
•O' mar! ;.*! t ! t;1( s, v year* sip• 
•• !*■' > M. t the .! tt farm ie iM-oa -t, 
'ii ti.ev ir. a -t ■■ll":: -c i. In t.e.v n. 
1 Mr. V. :i, M ! _■ f 
• *1 n> M M r- ! '■ >t:: 1 n.'iii of till 
’■ Ii- M ,. u.u .1 L. 
I i.i.l rrt "2V'r ny. M 
! : '■ 11-!; at II ,K ,'Jve, a:.h 
•* Mi i... I. Ms. !>,: il. j. is a 
it. 11 I If I ii.m.p-o;of M.rn 
'• ■1 '■ I'M lieif.asl. w h. t'e *he iia* 
!"!' U:.; ; a! -. '1 re <•-*. cm ill i ich site 
k-.a ... •: a ma !e nrialf. ,-t 
t:i" l.n; 1' i*i ii.i -'U.ie all' 1 eo*tIy present* 
r"u u I a. m r, \'. ha U in- I., u-1 :t lisiu.i.sonie 
.i ! at Mi 11iraui 
■' Ml-- 1'.; in-;, met iu-n in the eniplo_\ of 
Mr. <■'" ..■ A. \* :imby lor -on.e \ears, ami her 
| •; a ra I iii’e* in the shop m.tiie her 
il Me tin Mr. a a I Mr-. Imp. took the 
■ f'U- ib'-toll. The;, will i.-hlo it Holyoke 
l'h- I a la.: !'.« ir ii. .:: •; trim.I- p.. w it!i 
tin at. 
M.< i;i t :i n>. M i i.,v j>augh 1 
fl lb'1 »»:« A ill lit -.- I III I: ,-k land tills 
'i ir with art-T n:' The iodg •- nt 
ibdfa :I• |'|i 1 ’ll n.w 1 -*•«• n United and largo 
dt 1 will ai down. Inc Rockland < hid 
i have m ie great pro)-a rations for the 
•' ■ i; ;; .it of to.- tirand Representatives 
oi'i 11 line to tlu Sovereign (iran 1 Lodge recently 
b"Id a! ■.■ka, l\an-:i-, ha- just b. en published, 
an I -d at value t.■« >dd Fellows_Stdiordi 
cate oid:; s of < >• l 1 I‘• 11.»w r-. .are in contemplation 
at <! .;• in Reno <1 eo’.inty, and at Rridge 
r, in \. k •»!.«; ...The members ot 
rpi la A. < >. 1 W .. of I lei fast, wen- 
s» rvt d 'a ith a •dan. ion dt r la -1 Thursday evening 
at the i-a-ia. i.u:t oi W. t tinningliam. Resides 
t!u- ehowder, rake, fruit and eotlee were 
-•rvt d 1: my thing w a- tii-t class and the lodge 
vti‘- 1 to tnat tlieu. ive to another repast at 
( unuir.gh:.!.;' -. 
MI1AMI i: N*• J i.s. I.a I v\ickVs storm, while not 
i'elr here, was very severe to the westward, and 
caused a su-p. ii .n o! steamboat navigation for 
ei a 1 tl;:;. Tlie R :■ I a, which left here 
Thursti.v. t-u Ho ton got through all right, but had 
it * i' :>'«• p. -ing ( ape Ann. The Lewiston, 
n !<’ st 11 Tliursda;. afternoon, put into 
< ■ no .hat night, anchoring in the lower har 
ooi prim!. from the c!t>. and the waves ran 
>oii:.(. it,at it was impos-ibk to land. With e\ 
pii"ti ot a little -i asickncs- among the p;p.-eii 
g. 1V-, ko\\ cwi • er\ tiling w:p well as could be 
e pc a 11 d. The Katahdin, which left her ■ ITidav 
tor Ik st,mi, remained at R kland until Sunday. 
The l.i ui -toii li ft t.i<mce.--.tcr in t» |». m. Saturday 
ai: ! the Pcno!t left p,t -11111 three hour's later. 
The Pend -cot eanie up with the Lewiston at Se 
guilt Miid l«.th sailed i«:t• Rockland together. Here 
the L’enol scot transferred it- (.amden passengers 
and freight to the Lewiston and left Rockland 
with tin* kilter. The iViii.h-rnt arrived at Belfast 
at ’.to p. m. Sunda\ ami the Lewiston an hour 
lat«-r, both proceeding up river. The boats fall 
into place without an> delay, the Lewiston taking 
the Kabihdin'- dates, and the Kutahdin those of 
the Lewi-ton. T Penobscot does not 1..#e a 
trip and nas not misse l one since the season open- 
ed-Next week the Kutahdin will betaken olT 
tor repairs and the Penobscot and Lewiston will 
make th:v< trips a week during the fall. See ad- 
v. i; 'ement ...Mr. A.( Johnson, late head wait- 
er «>n tin* t'-amer Penobscot, Will he head waiter 
at the Cape Cottage, Portland, of which Mr. 1). B. 
Smiih, formerly steward of the Penobscot, is man. 
ager .. steamir Lucy i*. Miller, due here from 
N-‘w \ ork 1 t Thursday, was delayed on both the 
outward ami inward trips, and did not arrive here 
u ‘til Monday evening and left here Wednesday 
f Niw York. She took In 2ou barrels of cider 
hi re, among other freight. 
(Mi Tuesday next Fanners’ I i i (.range, of 
I-ine>dn\ille, will give a dime serial.ie. 
Mayor McDonald ought t" lie indiete.l: lie has 
sold “In ker.-."—\\ hips nearly all his life time. 
The Ladies Auxiliary of the M. ( A. will 
meet at the room- next Monday evening at 7 
o’eloek 
It Is hope 1 the I lei ln-t M ti-i.-a I or It t will -, n 
reorganize, and give oar citizen* more ■ • tin -, 
excellent entertaiumenis wliieh weieso mucli ei. 
joyed last wInter. 
Joseph Chagnon, w ho was so severely in .r i at 
Vinalhaven ivrentL l-\ the t-\j. 1. i -.; of powder 
in a granite «|i«arr\, is -a d to l-c l.etter, with some 
prospect of ree. >\ er\ 
The cradle on whirl, taeh! 1- di a a n t 
hauled out in D., h- .aid wa- pi., a r-dh-r 
Saturday at low w atei mark mi ;• .j 
heavily halla.-ted. >i.nda;- ;nm i.ina. I.etw i, f. -o 
and five o’clock, tin- !• !; -! was tl-r- an ml'at..I 
when the ti-h- -• one ii the eiadi. ! 1 ■■ 
l»etrators of thi-ti iek v., re ... 
pie in the in1 igiihorln-. !. and it ; ■!,, wo- 
drunk. They must have i. ,, dn an 
their prrformalav |-:,i Mr !.' 
troul.de and ex penm 
\ 0>HUK< rms. Mr M \\ MM, | 
I s. deputy « •! < | i: 
at tin- T •; in a 1 < 11. > >| a, a a u I a 
liis mum’ w i- in,pi,-a ■ | n t:i*• 
"iil'i't y at Thai 11 Ml.. ; a > 
Impress'..m that thr ! «• uni -1 
name of M M i u !i. ■> .? *n I'll 
mi to !’.■ the .-as. Tie !..•••- •Mr. M v. ... 
at 1 i,,■ n.iI.i\(• liim-i i: I. a ., 
n;i- "rl!' it,.: 1' a v. i'! at a I s ai I a 
tf ■ With him t || •!,*. I ; .• 
mom) i, -i ft;. I it r,’ Mr. M: !• a 
emir !, i;e t.-a ! ihr !!•;., ,r mr ap, 
ln*r t<* t"ru -a h t!a t:->m ; \, \: i :; M M 
saw Ihr pa: i.a-.ph ihr ; ! a. ... that M 
I'!: 11! 
r*l t,< hi. 1 h, 11 I,a;, 
fair. 
<M ’.HI mll.r.i v I v -; \; .1 : 
I sun, I Jr i la a imr Jia. ■ -. M r M 
'la;, nmral ;a. ! a i,i ■. 
tin a' i h •• •. _• 
"I ehti.in :: Hr a I hiej 1 *. tt 
the pa, -'Va’ii' !.’ a ; ,. « 
Ihr \ in, .IS! p ,a... a 
aph who ha,I ire h.M. a, «|, 
M: a, Mr: a ; > ;.. | 
Iii: a >. If, 1 a 'a a. 
years M a:, I la.- w f, w a! t 
Hx ill- rah.'!: Ihr «.|.|, ( ■ •„ •, ‘1 If, 
x-• .aa Mr. 
TO { 1-r fTI. Ml1'. '■ It' 
•iM'llllty 'VI ; 
hr. 11 a. 
I in-; \"Ui ii < 
>al«‘ f tia- .,-1 h !>, 
ha- lift e? !'*•;:* !i- ! ,1 
the let tin. tin- 
those Of ii,.; : i.ir, a 
tie lie? r« 
m int ;. for .'it- a 
ii)> s<.ir|\ v. ill. 1 he •. ", ; 1 
ami «•’. \.r: e 'a 
eh- in thl- t> '. .ii o.| mi > ih. 
1 to Mr-ten to h i'i! 1 .N 
i.o run >i t II' 
I’.ow ( < 
tertaii.no-m. * : > u 
:.t ;11 I 
la h In at''! I.o ii 
I ue.-'ia; ■ \ 
Ti Mi l.,: v.".- t \i U •. 1 
he lit a toil! |v;"UK' n.v ■?.. .■ at \! 
( hin el, mi m la;, a! mmA Th* ,i i1 : ■, o 
no! I) .! 
"Ota: in I. T e "•! 
\ I ■■.. :., \. 
1 t N\ 4 i 
Mill II-I. .1 o' t 1 : ; 
M 1 1 V 
l'\:~U ii.'. il. \ t.•'••■! 
Were i.i;t i«- ir. M. A \. il .• M \ 
Mr-. Ii. :,i'U ! \ 
inu hrif:i; He 1 .' !.,i. i il.- 
!!'::• \ .... ! .• '.’ \i! I;.;. ...... 
extra. I fr« in tie -t..f 
ta:i'> ami \- < t .. ;m i.--u!l : 'V, }■: -a M ; 
(. H ! ie 1 
1 •11:'I* f»t their on:, t-.j I !*r ti 
elertrlr iljti i ! ;f ft ?! ■. 
The |>iefni'i ,.f Ih.- I;. ,~t il 
taken 1 •• i» in a iare* 
rale! %•-We j.t •,. 
ill the inn: ket »■: \h v ,t k, 
Tin were rai- Y .it 
....'I I.. we-. I 
• >m ra ili'ii ... ■' t\ n ', I 
-t 1!' We Ve.'H J '".I. ! 
T: •'a -.ii. 
tic- t 'liver- -t * .. ! 
tea;. "i a ivn n; .1 ... i. 1 .... 
I'ia.c "ii [in' j.-! ■.' i! ]; a. a I ... 
Mat h a -a the I 
of the "Ml, a..ai a i ■■.. A 
ill tic- -ew e r! ••. M a i ! % 
a laic 11 _■ m 
-1:j!; .' I... 
rua l a M r 
Hut--! di-, «•: I’.m ; mi d f. 
U iut.t. ! V \ 
M I 1 ..Mr, I \ 11'. 
ha •' a; a* ! ... a a.ad a 
ilia aiii-- shi.'!1 ai ! ii■ a v f ,\| :, a a ; i- 
K. A I- -. 1.• t -. M-. 111 u 
111- rider it.:.. II. Ml a ha air. 
"lie 'V l‘> hai.!- a;.; A. r M I j .: 
a.T wl'i H .1 -a. ;
new Caw -tt. *r •. 1 a a :1.. ■ 
take- tin: J.-.- !i a., U,- , a \ 
weddii s- in ih ita-I rl a- ,< 
tune, the linan nama .. : 
entire < nr "f i"1' ai. " ;i ! 
ilie eentve 11til. a 
1 I ‘-U-t- t" !l!" 'I 
O 1-r tile rail I;, aid- .... \ ■ a a 
s Me- a .. A M a .. 
M ! •• -e.Mi -. ■ an \1,- h >:,! I 
■tin V < Iii.-ial' a. ,\i ■ .. 
t- la-', la -1 a 
I ::n.... Mr la 
ins upi a i; i: a a : ••'•!■ it 
and lm' :ii i> a -i. 
i.-ai -e ..I M;-. \ M .a m 
Smai i. ea- d a 
>e*11' A * a ; 
.\ v. ire ;-: 
« iiiirei. a. ■ !. • 
tiie duua aw a; m -1 
llliiek- re! that •• d: nr; ... ami 
retail i<>r t;.i> an- *•■:,! •• I 
rejnjMi-he* t lai 
Uinler I he i'111 i, 11- .1 if' .; •:. I 
The Hill N> M !; .• j 
A l>Oi:t it in l":e ,*, 
only «»ii- > ;*•<■!•••,.. ( u \ T 
been la I l" on 11 ie I ttv. 1 t'r--m VI. .1. > {< ,r t r. 
to apt. [■ A. |V ... Mr. |[ \\ | 
i.- huiliiin.e a new v;p,.i( \ ! 
otV from Nortiip'-rt A.emu i-. 
201.H Will. I'lli 'IT I'liili' li" i; ... :'.l [ 
the (-rosb\ Inn ! i-t w a.t. i. n ,iv tin, j 
Gran.I Jurv la-t .\e.-k, u a ivh .t •..* ! 
While at the Vu. I Hi. > 
Cashl-.w Hra.ile.i •. ,, t.. -u atV 
little -ii..ft of ei rr. a I > •! I 
Messrs. ( 
tie lr workmen. I'm a im m: u i.! \, 
two wt-ek', uiil'-ii mi ;ee ,-ai ;, i: i:o 
tie opera; .\. in. n.e ; o imp ...Mr ., 
an employee at Mathews In. 
week lii' fei; a workmen n> .: 
W'hieh V. is ,-e nt t<; hiin i ii m 
It h- r povle.l tea? a n.an spi ^ street am .-e- 
hinmelt eu nine- n\ .-atehimr Iml.l ■ re- -n,.• 
lone women. II- has -in ecedt d ir !*i- =,r. i.ie- 
several, but n ••nr ba I rn irinn d !'!.. ! j 
Mrs. \ II l aMea-ter. n b •• >i< nth i < .; p >n ! 
was mentioned 1 i~t wr-k, v as Mrs j 
Delilah Carter ; t1.;- ii > \ -t 
has a hors-* tin! t..; i!i> 1 \. 
driven ab..ii! and i- *.■•»--•• I 
Kxtra caution Is :: d in dt:\ tug him. 
v, ise the animal gets about as wel t 
two good ey e-. The lmr-« aim •:• vj .u; j... 
Mr. tiro. \V. ( ■ »ttr«*!! I. is hm- 1 :\l ,j„ 
street, recently vm-p.-l by hi- -,.n a- .-, .hi.. 
establishment. to .Mr. Kb« a « lark, ui •.• .,| 
duet a fruit atvl <,' iitnO’..iu i-p Mr ;.irp | 
has been In the-am.- be ;m a !'«-w ! .or- above. 
...The San Frauel-eo 1 >;» ily K w a ... : i I, ; t 
Advertiser re|Hil-:i-hes fi..:m the l.mr-i.i M • 
son I lay cock’s interesting letter, •• M m 
fornia.’’. ...lohn Carroll, who died at llurne.im 
l-le last week, was under b.-nds await he :i.-| >• ,n 
of the grami jury at the present term ,-n tlma 
charges. There is an action j»e: !i• • g a. u-t Mi,-liar 
Norton, of New I’o rtlai d, w h. has just !„-.-n .. 
tenced to state prison for life. Ili-e\, eut..r w i I! 
be cited in at the next term \sa M Into u ge.| 
33 and unmarried, hied -u.'d. nly last week II, 
has been employed i:t the M. c rails.>ad ; !_ : 
Fire was diseovere i Tuesday over.ii g .a'mu n;. 
I tedding in the baggage-as of ; omiuri.u livau’s 
night train. The betiding v. a thrown out an ! the 
lire extinguished.It i- -ai t that a good -peri- 
men of a hull’coon eat w ill bring -:.n in New "i oi k. 
-Sell. Young Brothers was launched yr.-Prd:,y 
about 10.30 am., and a good many who under 
stood the hour was to be later failed to ,• her go 
in to the water. It was a veiy pretty launeh. ... 
The Belfast Military hand Tuesday evening adopt- 
ed ii constitution and by-law s. 
i. il. M-.ntgoim \. Id .j of < an. b n, ill. i: ling 
'"ml i;i diis city on I'•:« -'lay -aid (h it i.den 
'‘"“Id have a railroad sure; that a 11 ••.id about 
*il ,;0" have been sub-nib. d and pledg. d. 
<'apt. N. i’,. K...s,east side, has -..Id hi- building 
at the eorner of the street leading to s. >|.wi t, to 
Mr. II.li. liradman. Mr. 15., who ha.-a sin » 
near ;.v, will move his ste k to hi- mw -t- re, u.d 
it the ohi one into a dwelling 
'lie!.1 will be a reunion of tl ( t. t..; in 
tae «.range Hall at Mon id to \t Thnr-d.-r. v 
I'i -nie dinner. M. tubers of the fanuh are invited 
to hi i, g their h i. ml-, a- then a.- : a: o ! 
ha\e a. good time. 1 C stoi ny the r« nnb n u be 
held the ne\t fair dav. 
Ml. Halid I )\ er ha- I-A t n -• U* ■ v. 11. m-. 
sl‘li1’- tie. I in MY. I A. .ba,• .. o| th* 
1 «.-‘II lien- Ml -lone- : b, a he. i > v 
• Vilent house and must nee.•cl in hi> new \.• i• t 
nr. He Mill take ehatge .,1 ", |„ !t., 
« at. d b\ tiu pr. .-ent t. i.m.t 
1 be Hd‘ Oil the fuil of flic moon this Ue-lih. 
hale I •ei'ii \». y high all ah-rig the N,vv Kngi.tu 
oa-y ami in .-ome ea-es eou-iderab:.- damage n. 
been done. In I’.ella-t I. Mi•i da'. 'I’m--.lay a. 1 
\Ve< I iii-d •the iv l:a nr- wen over tb>u e.l, i,. 
tide.- b. ine remarkably high, but no damage 
j.,,.,. 
1 >ria -<• .!■ a !• of t:. 1 :• I t\ > « ..n 
j•:*ny oh IP av. -in h, •- .h.|. 1. t»• j. n u ,i- 
• •'! ill olio wn k, .am I u !ii!o n..r cm r\j-iai-i\ «_• an 
'A I! .a iapto'i lor !!• \ .: Ha ••••■ 
o' " 1" ami In <•:: i,i_ > < w at.i ii P- 
pM in ft il -o ill u a-iiinr an1 iu< 1 '• si 
il l' !" « .1 i •! !. ! 
I our on: tors .;:«• now »-tu|oo> o<! P tin* a ii.r 
inparf mm.' M -Pm \ •••’■;: id 
ii-o iini link, ami it'ii p j<h .in ,r \n.n. m 
1 ‘A 
11 h'i 1 im ,r Mr. I ! 
tia Ii jo r.t rai iiiiirno. ami .Mr- < oitu !i io 
arm ■ I tlm ton ».«• 1 j. 
M -tin i- m 1: P sr 
m '.- -to•• >ion\ pit Pi- ,n »; 
> i. A ;" t!o.| | 
'"1 1 •: •• local -iroi'i t ;;; o ■. i, r. 
"Ml IV: ! U 
'■ •• -i ■ ‘i ... iti. 
cm1. fni>. .tr.'lf si or | ?'• in !,|o II- a 
I i ■ 
'o W Ip'! "1 -m ': S I *' 1 O' 
v, • 1 ii. p. 
I :< a Ptr'L I m I >. I i. 
II loom maim, hi! U if M |! 
lii.icP v. i.i.j Pa '■ .-i oil. ,1 1 
a Im U MU ! >1 il. 
ill ! I V I I I i. Him 1 
"Hr c-c A I. | 
o:.. .11; ; ■;.! o m i ..' I 
•O' -IP AO oft !. 1 >. o! 11 ■' I i. I; M.,.: ip o I 
a -•" "i si In r. !l -a j 
V. re "I V 
•a ai1 '■ o- II \! ,| 
1 i: l.\ < I :m 1 
''.-lilv :•! 11 i■' U 1 
a, ■ r i.i > Ar "Ml ;i. N > M 
’•-«.! ■ I n Mr II 
■ -A With 1 I i 
I.'. Ml;.: iff. her a. ,;fi 
I. I. y i.'\ ■ ■■ M 
I .. 
'lilt. \ v« Mill ! 
a I '; M 
i’ll * .IT. •• ;.. III ! v 
;■! U ... )I 1 "i I I 
vota 
1 Ti. a 
‘I II > Mu -in:, ! 
III- f- O' V. W \ 
M i ■ n t 
I I! 
f’ m M* r 
'Via. .a •!:. i; :f M 
a : M: r,k ■, I ;:.t. a M; ., V 
ii« : !,I -Mi -• M \ I 
1 " I I 
M r. 1 a. .... 
M. M: A li 
ih ia -r Mi M 
M Iri -A .ti- if; ! 
tiii_ _I I 1 i: 
MM. i: < 
t, !;v,. 1 
MMI. M: M Ifn S a ... 
I ■■ u. M i: ! < .1 
... 1 :. ...s V\ !■' I. 
.A | t I W | ■ 
M ■ ;• 
■ iif |( 
... t- •. v li. 
a. ■' ..Miii.-r I i t. I' M,, : h n. : 
v -a i.. K .. Ki * M ■. ■ 
M 11 M 
-f. pi■•. I I 
iC l.. ’.iii- ...: 
•! Tii ,i a 
... 1 u Mr-. 1» .... " 
in. >n ;:i r.f!:.i-i. if u 
in. ;u I* •. * li t fi. \ V \ 
ti’fi v of f hi,.* city :iv ivi ! w li >m 
I -.if- I an* l tv I re in u : a a v v\U I !< 
fill 1*1 ... .1 a a Iivnin. f :\ < :■ t 
I'.'U'Uili A •. ireu A 
*■11! I'M U. I I I M- >< « M e V I 
d I' •! It.t! A 
1 »•«lili• ’f t-> 1. .)• -.«■ w Hi ! I H» 
that In !- chat t t»llJ.- a •• try of •• II ll 'll 
I fa. to H. i: i*t ’-a M 
road ami rv poets arrive in He:! i-i a!' 
middle -I V.vem: hr lam hi 
!aiy» -t Hipm- ini'ti -a fie- I. arr 
i! 1 > MU' A. |-. •:' 
ha :'■•!• I Im:u v P-du ami P, m. ." 
M;i -et. r. | ati ml' > 
is hi i* cut r.j. t• lb. t-lil ir a. M m I- 
marine taihvuv under. .me :• \ M 
V arrow. ( a.a « ■; In.::'-. •• « m-r. H 
the way. >;.tnr ... * * ms •-( w. 
twet n r- il.mt l-l. -N Hi. a *!• ••: m m 
to work tin- wisnl! .- v « !.- 'mu ■■!■ Ha* -I 
a vein a in forty tat in on* •»1 wat-t "el: N<!.:. 
PieUeri...-, ot tin* p at, n t- 1 .na.-li It:: d 
lit 1m •' m..i rail war nn. h*v m_ : a 
Ih.tr.niyhh .a haul- am! -! I 
was ojea.e'l an.I tin- ton1-, .uni -eilmy :•»*11i«i 
I..- sound is vv hen li r-t put in. An vv keel- ! .. 
been nut in and the vessel refa-tenmi Ta. in 
spi tor has rated her ! for ti v; .-at' The s’,-re 
ilia ■! was been tnk -nit and spin 1 he ;- 
er i' now in llr.-t ela-- e-.ndi:i-*n. < apt I V. I 
yim-iti wili make the :ie\t voyuue in tie- I n keti; .: 
■ I m l l Cody ot > yht, was 
If- la -1 M" hi v. -.-ei ... it ai If.m or. He 
ha- halt, red mmn -a I t'l N.-i oik to lt..> 
ton, tliioinrli live iridyr s, at eur.eut rites from 
n.-vv until nest -lane He h,. tl.e privi'iye <d 
takiny at outward caryo i Ha 
t tp: Piuibroi-k, ur ivrd Piovidein K I 
o--t.*»;;i, i'r.-m Hany- r, with ice, liaviny in He the 
p.U'.'Uyc in H.e rem.arkal-l -h non a > ur 
she had a non:, east wind... Inc Hath \. ter 
prise says ot a schooner which n entlv loade I iee 
at this port "\\ hen the selionm-:- Frank T. stin 
son was built at Hath, a rainy lad\ --I ttii* place 
bought a sixty fourth <>t it. la third three months 
the vessel paid it haek t" her. and lately sold t• ■ 
more than the lirst eo-t.” ...ship St. M try, vv reek 
ed at Falkland Island-, vv;. p.rtiakiv iimtm-1 in 
tin- l.oston Marine and l»ov Iston ot Ho.-toi I hhmi 
and Merchants of Hatty or and Porthind h.yds ot 
Portland. 
'I'!" U mail II* !'»i H ill III 1 I',. I'll ills 
•I <‘W mu a I Ml Aina-I mna! Mih.-i ,inrl. 
I ne <’•Minty ( "i!inii--;,,in*r> have -li-mi--n | the 
; v i > i nr a 1 ui h li>ha M I- m i-t- i a h-i •*, petit i. m 
*,,s '"'"e municipal ili- of Helfa-t for apri- 
vatc way. 
>omr Of the out < | town p :pejvs are unl'nvoralily 
rominentia- hi tin i.t \\ Meiii-.ria' I uihliiir; in ti> 
i;> Imtuim. it i- not in-atp'l -team. It I- true 
that steam heat in- anpnrat 'i- has not et men put 
r l-ttt pt .n. i.ston let-, n ntaiii for it atri t!i h..i!er 
room in tint hisemmt i- a l:. tor th ti\ttir<’- 
1 hri-tian l-.n i.-h\ i. ty the S •rrn 
* hi.eh u .!! t;n an entertainment an I -ah- -t' ta.. 
1 -'•»'»* '• •« ih Ur, !'. !.,r Ti.eatie, \\ ■. 
1'• A- ■ I'm- entei taiimielil w i .. -1 
"I the n... !■. \ .;ii I i: Hi,- kin- /;• \.| 
mi --i -n I" t• 111 x e ai t. in a no! in r •-..!- ■ ,i. 
K * mti". a" 1 Viren can not s--;i hi- me 
", ""1 lh* ice n un pa n% in .Nt a ^ oil, have 
|.: s; <! «• ,« 11 ,. lh!! * >< f e 11111 e a 11 •! *>! n op 
11:" 1 H.t !'.ie| I 1 1 ■ |\ 11!., 1.1 > -1 11 
^1 * 11 1 I 1 .; hr rniii -j i- al> -im.o ! 
1 <■ II-' h:i- a -vi !r;mj tor hi- ire with jlic «.! m 
"a ohm m \. u \ ,i k. '| h- tapaic. i- 
,,,-|" n I!■ I* it ■■ < a .»o.| him to 11 it tic- -hip 
lll"!,i M1 lh- e\p. Kerri 11 to -hip -! •. 11 > 
A I ... M k it!o 1,. I; ! 1- 
"•a-a' i -hoe-, a Antisrs t a t-p. t! h,t 
-a h M > |{ \ .... 
K it h .-I., I- Mii’ii i. !:. oh. ..m 
V«M > 1 i' a i, h= at.it,.-. imt- t 
■ I A hi k o A 
"'•"1 I i A ll k. | ; | •• U ;i 
h n... If 
•' ll'- I 1 ■ If li >< r\ t.-n.- 
1 V .1 \\ I. 
If' *' 1 Mini liilu I .• II..I MUii li, 
11 ■! ■''1 4 ] ’• vv :! t !•:«».’ i• 11,. f-*. 1 In 
IH-IVt.•!"!•«• ! li .. ••lit"- ini 
■.! 
'1 
* I II 
II 
I 
VI I \ 
V VI III 
li •' li;[ II. i:in A I. M 1 
"■ ! !. .. II. M ■ I 
1 If i. .. In 1 
«■ 
••• Vi I V. IS I -1. I 1 nfM*,|l L 
'‘Til I .in 
:■ I. jl: 
..-..It’,.:.. 1 
\ -! v 
M;-. .'.••• »l 
V ■: 
K, I 
I l; 
M 
! 
1 I-,:!: 1 V 
\\ 
M 1 
.1 1 
’■’• 
*. .. * : :• •••••_ t *| '.ttu 
1 M1 ... f! ... 1 It !■ 1 1 
,. t-r 1 
•:l ii 1 a '( 
I"!.. ! At I' 
t; 1 .i ii> «‘i ;»•»;i .ii •.'.>*'■ > ..i.,;: 
r> '.\ !'• ! •' i'M ■ 
; ... 
l.< ft 'll- IM':| ;; |l 
\« ■ 
" 
vii».. ■ •• I’t: iu. ?!!• 
... ! 1 k 
\i .1 1 h-if.lv.- ;,! I. M il i.il .111 if, I i,111:, 
■I !|M '■ I- -' I' II,. :im ! ». i 
ii fin. -!»•' at iiu i’H * 
I '■ in ■ ii- t.. 
•• r',: -.t’.’K I. .1 til 
••••!. ami I;, n a ier. i. At •• el s. ..| ti e 
x• 11 \ !. \ !. Ml -.r'lri •!’ >:’ 
1 1 I I '.art. k ,ii 
W it 1) •:: I b to; ''in Mi I. h.; v\ a\ s w 1. 
*?' till' -t id -ii 1 ill. 
ll.H. I'd j.a-l -I:" !. •- "Ml Vi.-e -til" 
t'' .,t. i'l -d .1 it" t lie tir-t >•:' 
I ir M-v Id v \ I M. n w; fd! il- j•«. 
'it re m \? > a- i.;v II M < ha-r l- niakin- 
'.on iv.' a .. II u A K 
k- k. a di« ii ;ti h "i >d paint I > li|> 
> 11 I d 11 ..I \\ M i. w II b.w n a lew da v 
.-I w.ik III.' item m ■!'< week*- !-~im in i'.* 
> ia I t ■ t. I.. >1 .mil u n. ■ in ei i. It should 
lav i. < n.'i h> i-lr ■ -•! K>n u ii.>n 
M Il «'t 111! I' lit. trie. | til.' Ill -mule .at 
>1 ■ :il. ami m n !' -• t dm plea-at.tlv ami 
:'»• lit.. lv -I.. .* n V' k- -■nt !:.i 1 I the 
l<a lv ... ,| Ml-- Mat v \n k. r-..n, 
at ta li. > -hiiart. (.. n. -i uti't was b«.ii mi the 
la tan lie ha ji -t bond'd md he ■ reeled Ihe build 
r.u- now standiui:. 11•• r*• he nted ij-Itt .!iil 
ir. .: lb nt"\ ed I **w a a •. i! l-dj lie ba- 
ud, m tied t the ... e 7*; eat t spend the re 
n.ainder .-t hi lav s in tin- »•«-in** of hi- vomit. 11. 
.V a alwav- avv.f.h; eiti/en. and will be -ladiy 
.vr loomed back by hi- la: -r eirelt*'d frit! I- Id 
II < 'nnninjfhani I ;im a ir..«>d lliii .r in the wav 
>. -hedditiir i'nj.l : lark pin* I! * street lamp 
trips b' till I' !! ted want. M e hope there i- eli 
erprieaml pnldie -pirit einm^h iiinmi- uur citl- 
'e11- t<> ereet other ii-ht- u hi re the} an badly 
teeded in onr little village, and ^nideboard.- as 
veil. The inhabitant.- are oUrn annoved bv be 
mr railed up in the ni>rhl to direct people which 
•oad tc» lake. 
>rar*|M>rt Local*. 
I * i. .1 s; \ m,' ., 1-1 ting hi- 
son la t< 
M H‘ \ st :''.. 1 ]; M .- i-iiing Mrs 
w I; I,o• k 
\ 1 x kc- soli. Itninvtto Friday 
v\.11• 1..* toi Ii; 
■•!•! I " ■•••:- !*• 11 iwile arri\ rd from 
v >■ N k ! ir- lay 
'1 a, Mrthodi-t rliiirrh 
1' \i S. ! t' g 
■ F• ■1 \\ ;,u niiti hay 
i-M Mi- 1 o t 1 III- W k 
1 -H for Mari.>n, S. 
t ! imr-day ! y train. 
! '• I l\ !> ia' to la v I’iiut -day. 
N' » k il -u 
;|i l‘ I < nui f a-t work I •' s dl'-rs* 
II \ v\ ! •: \ \ 
* k\ u > wi- -«-v on !v ii• '11 od ii: 
t a -Il ; aidr to t.. about. 
v U w at».-nd tin' It i-t• n 
a •: > .-1 ;u -n m- lall and w inu i. 
1 1 I '<• h in-! w h linin' I hut 
'■ I’.ii .!■ a'( >i:U'ta> morning. 
N 1 1 r I. 'll 1 I'd at 
a'. 11 in mi, I- r;n,- lo o. 
•' 1 > "III lo n ,|..| dfo\ 1 1\rl 
S 1 •' r ■ s. il ... | Ufstlay 
= ■' ''HI .Hi. i« in- irt I. -!! Ili4 ! 
1 
i'i > «■<! :n 
* .'.1 \\ii« u li" I'ts-ii 
-•••■«: u. i. u -i ■[; M lunn-'i 1-v 
i’i- -I M ■ 1 w ill n 
■ 
y »• i' i> •-■ Hi-? ii'i 
'I I •• 1 i.„ 11 :i |.. ! 
• ■ . ■! I'I, I 
\ I > I'.l ’i|||. I 
II 1 .1 I’I I. I 111 
V 1 I ... ■ 1 ■ 
V 1 J | .; jj 
H: pi wnj: t !» 
"A | 
H Hi! '"•••'!• 
A •1 V. !' 11II ■«. ! J 
,.■ 1 OH!. !■ -••! t Jill 
I H »i!'i«,- ,i!'. 
! ;» \1 
M ■ 
M. 
_f’r 
.is -■ 
■'' ■■ ■.•.-■II, < M ■: 
1 »' '• >« '• 'tint: ,•••. i! *i It!*: l-r.^r mii 
1 ■ !• 1 1 " "I, ih- Hi-, -t v.t hi i. 
5 
;i N :• ill:.-, ii 
•!• > ’. ~ *.»• in a in mi ••) li a I i 
I II V I ml In. 
>' -- <•••:!» ai.'t ffu* 
Ml.'. I. I I’.I i. 
1 -i. 
Sr- 
W | ; 
!'>i r.-r!i.-tivi I 
-v. at K-:U)k 
m: T. \\ 1! 1 
,.i■• i; _ H a- 
1 
ll -1 liiualt'n. 
w 1. ■ 
M I la A. 
*. I'l" U j'PVrll! at 
-i I:.'1 ii.-lfin ‘i W it ii ! 
M \ VJ«H — ! '-'.ns ; 
tit. A 1 
.1 .! k IV M -i .-i: .1 
M Mr-. Ii | 
'•! M Ml- \::: ■ ! 
ot r. 
M 1 'mart. „i 
■••ii :.i-t 'a!iir-i.ay 
\ < 0 ! .f > w a:> 
si a a- a in *-T j 
1 i:jj-* pre-rut 
I ■ siiK!*■:!, I’;v.pt 
i■ •. ! a- \w .■ nearly 
i: 'a i t• lac v 
V t"h Iftll” 
H ;: :nai v\ it :iv ■ -J,.. | to! iu 
-*-.•! IV ••• -! 1 I U -k- ua- I.IV 
<|c ..J 
1 .•••: :.ik< ! *m a !•••« I I 
w 1 .1 ..! Vr vv:;. Pm. 
V ! :V M‘ » l.ir -• ll >1» l..se- lllr- I 
-t <■ :s:. I !M 
V vi hi •.» oik Hmr-ila> r- 
•" -ri» •: a tain-, 5ia aic-. if ! 
«•-. -m I Vi cm «■ ■ I.— air Jo Iff 11 ci j 
i1 a ? .a::-I «J] •I'nnaia lor till- 
1 1 1 r.i :m U rill to 
: ••• v .--a .iaii^h I 
Mi Ivor v Hall MU. 
>-i 1 I ‘: i> -i j 
1 r! •. .WM.o ! 
'!i*- \rthur I 
-1 ■ i mi. 
^ 'A .!'•••• i.. jj 
«i V\ ■. (■ I*. K 
I *.,*»! !■>:., \\ ': ii;t ‘-*t -. \V •>•••! \ i. > * it 1. i j. u j 
Mil!.,. 
Ml.,. !.:i- ,a: ... k 
... •. 'll l. M cry I 
H-‘ i. M: s 11 .ii, !Vn _r->r li i- i.oon 
...M- -. M -.u lot 
!' >" ii 1 -1 vvo« !-. III 1 itiinn-, i 
V. 11 .a- .tii no I \v. ok ami 
» •• !" I’.'ti lain! 
« Mr-. In,.- J ; 
it » uii 
v I 1 .1 t m<*\« to 
> < a >i kill. I. .1. I >a li- ! 
A II ttt. I I--:’' *i:l‘.o — •! ■ •]<■« n 
a ... -.. In;,.. Wa! 
a -ji-k. i1- now 
.. .. M la an tl.n.s:u i- ai rlvi <i at 
\ 1 Saw. in- w ill .-poml til** 
M ■ «i'-.,r_r \twooii 
I’• -■ M• '.- !>• -at \.itlmniol 
— v. ..M Mi:. Tlioinp. 
-1 •1 •; ill. ;r 11 ■ i;. n, Montana 
! ■ I ! a mi "! if.. \Au !i -otn.ol 
A nto- 1- 
I ['ill ..f tln.» (, ,\ li 
«• l:a •! will be im* 
•* i1 .1 < j• i• iva'ior 
M l'» ''..i -iv ta ontort.r.niiKMit at tin- 
M "r' 1 I'm -in o\ l.liii \ *\ 1th. \ 
a m min o- at.-I it will no 
la- a lan- treat. 
I u m,i ,..•• >1 U d iark caught Ills 
M ••;]•! M ’.'i i.i an 1 hurt it so 
'' 1 t ’• 11:* in li :,gei taken "li. and 
■ ■ .Man: i»t Fellow per 
I go \Vhlteli**il>e w as 
M A ■■ da 1 .• A on, last t\fd n»S 
M >-<• 1 H i- i« K. Is u i;li tin* 
M 1 < .i k oil the -irk list... 
*• i, i! \e- ..-I ivr* k«d In one 
I it 
in at HaMt. 
V' 11 loading V\ ith Stone tor 
■ trig look pla <• vttur 
'Ir. \ > r.• "i iling the pen- 
!; ri -p‘a First on 
.!■_•:• i_• A iii' ro hr the young 
"■ 1 1 •• l, then dialogues and 
•1 ■'. 1 ’• '1 iIoj.i..ii,- dee la it ned ver\ 
; O',II flag. Ml Midi'- 
•'. '• w a ui' ■ i, la mat ion. Fi tile 
■ ■ fad** Iut lir.-t appearance on the 
.-’•mi and the way she -aid her 
mi-e d..u i. A ft. r the excr 
pf* sent*-*I l• v tla members of the 
'■ i: 1 •' Moti'-.ic. Ti ii lhe people pro 
■ a in ft- the flag was hoisted 
1 1 -•dead house amid the cheers 
■ M i- 1‘ da Mathews has gone 
■d Mi aumas Pea,-sou 
•’ tin ;1. h last Mondav at 
1 '• U.*\. Mr. Peiite- 
" '• ears a resident 
Mont die some 2a years 
od'i f.-t.-d in religion about :iu 
i” M'diodtst citureh, of 
'' a a iii i.' tive member. He 
bit her * -even all alive and pres- 
m: 1 1 g wh"in w ere .1. \\\ pear- 
'• :' to.- d g( and II*-' Uiefi Pearson 
" o lt‘” 1.• aehej Institute held here 
■' 1 '■ “el -.slur lay, brought a small host of 
••• ’• a:ns and mu!, pedagogues into the place, 7,1 '■• 1 d P.-dagogv lion. N. A. Luce, 
•it;/.* i~ won- •■ipj.iJ to the occasion and 
•",1 ■■■ 'll- and houses so that all were 
" •'•' 1 1 he in ••ling- were largely attend ed.-v.-r. t-es im, n ting and profitable; and all 
’-1' k this the t.e-r ssion ever held 
V’ .. :i'' Institnt.• ...Morrill Sewing 
1 1Mrs I). W. Morej this i«. m. 
■';i ■- x,i hiet.ay from Vermont is in 
; rthm weeks visit to relatives 
f-‘ be' and husband from Bristol, Mo.in. w-ited 1-el:,i:\r- and friends in town week 
■ Mi-- U min. siimnoas began a term -oiiool in i»jst ni* ,,i-st M.md iv_Itev. 8. S. 
i'eei. ie.ldinr s .me very interesting re "••'mg- at the .•hui-eh n.-ar Fast Knox. 
■ a underor.- nave been reclaimed, and others started out on a new life. 
M.ivrus \ \<r\ |i:*~:tm urn•:me w aI- I 1 
••I lilt: ma it: a a. Mi livi .1 Matt' imi Mi 
« lava I. Kir har‘l-> *n, h\ I \\ Mai I : »et. 
They art* m»w visiting at Mallei), M a 
week or so. 
I'l SMitsctif. t Mis l.e.teh i- huiliiag on *.?:«• 1»;m 
1 * * vt real what will he one m the line-t h.*n-r- in 
I"WI1 V-lli- I .fa. ell i~ huilililig 11 < W 11 ■1! -I in li- 
the mill eret k .The !*»vook*-ville han-l ^a\r a u 
nitei tainlng ennrevt ill the l.range II 1.1 -at n: > 
t-v filing.. IlaiTN .i ’liner ol I -w•a th i- ..chi', a 
a l‘"\i?ig lifhool at Kre'l tenner-... The new Ma 
sonic hall w ill he vea»ly t'<*r -Imlhaii h-n ah«-ut the 
ha-t week ill November ...Kml M ir.lwrll, a. go-1 !' 
years, eneountt-re.l a ( ana Iian hi anl !i:nl 
n ;tr ill exciting ball U ill whhh tiir yu\l' e!\ 
i| tliree charge- of hnek-hot through hi- h,..!\ 
l veil fame off ietor. 
-..si’t I’MIM Mi-s .1.>-.a.him* Kreiieh i-\i-i; 
ing n i.t I- iit I tang--r ... .M -- N< iie -: > w r- t 
h.*m« from Itrrwer f*>i ;i week’s vi-it .« i|i. 
in lie i l l'e lie 11 am e-1 home t'r>. in N w 1 oil. i:e! 
Week lie air! I >e.i 1 I’.liin ha I are 1 -. n. 
M;:ltf hini e- ! (..urge -mail i- a! Imim ft. in 
hr Mart U ;• cate n k. iml is in:;.no ng 
"‘I.i >aml\ I*..int It’ll -in 'la hn New I. mhm 
\ vein g :.a !\ troll; .Mal'ien i- i ,n._ ..I \l Mr 
« a (i i 11' M C eni »ye«t a v er> |m a-ant 
I here la-I rimr- 1,1 evening .: hir Ii:.n”i -h-|i- 
•are being ma.ie t his w erk Mr I'neiiW ! 
Ini- sliirtt -I hi- knitting net. hi: again. 
N"l! Ill 11 I N '1 If I ■ ■ J»I i: 
< Ilalihi-liii ..( ihi- plan \\:i- \\ ink" I at " «■- 
i« Ma-- i a Ilf ira It• >n *i i'hr -*-in»< n,.. 
•!r i-jfl asluuv a*..! link.- tip :: a nap -h ri llttn-. 
1 vn. Ill' ll a' f a-ht.fr ai! ri.fr. 1 i.i apt. Ik.' i.hl-i 
u a in al ly tinm if. 1 l« |. .1. hr _• m -h< a i'hr 
I 1> t'l u a- .'••• I"|.-. I" f. ri' «i |'!"\ "l .11 1 
li-l '.Hi: 1'ii-iiM --, aii'l v\ a-ai-u' .i in !."«»'• I 
1 — I■' h-a.on «.. Un k. il I hr .-irr.i nitratm 
I" lilt- 1 kol'otiiililai r, will hr r.-illpl. !;t| in ah' 1 
"If \\ rk 11 I- kit" \\ li If |r u If Hu if 1 a 1'' 
U a li\r.| li a -a I a ! 11 I ■ :i aii'a tar! 
rv f i. !.. n in .p.'i .iti.a :,h-.ul Ihn \\nk- ari 
■in pit >\ j- liaii'l- Thr\ arr ■ .n ■ a' >•’ 
ami him !!<■ ah. at I •.•» Mr 1- Ha: I .. fl"i 
.aiiot k'-rp up u ah Hu- iiaa-a l»; » \ I 
-‘li. "I In all..!-I, has -rttiri 111 li .- w a Hr 
I. I- a a 'Vputalion a- a pip; -in ia. ai 11 Hal 
'■•km a- a ili/ni Tl.r li-'": .-’: I H."Mi'!. 
• .pt -Ian I. ■ i'.1 11, a a linv i.unvi "l 
IIIa.'krivl I. n".ii < oil Hi ! i-1. 
M"M 1 a- Ik,-' \\ orkrr- ■ ia 
It ilaiain. at an aafl.p.i u :a; ... '..a 
a I >■ -• ia< v ■. V I". rim. I, "i •! 8- 
•till pat V* a’. .1 a- 111. pv. .a !'•! a.t t' la ah 1 
•l t ■ i! lull I I'lt". II -n laivr *o la:\ a I'.il If 
•' >1 II.. i! h "i: I ■ at ■ nail, 111' 
•■-in all 11 ! it a m t rii" r-1 *.i- t-inrh Hint 
I A\n 1;' a, >• aisp"! I.,.- ia. \« 'i ii;!' ■ 
a- Ut .! I- Mr- r: It... i: 
a '• a"'-"', t:,. m a- I I 
Ml- A :<•"-! VI 
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M I 
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if skii.u t. : v L.-if-s r .. 
•at'-n t«- ir '.-.,v «■ r. tin: it,- n U ni ! 
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it W w*. ti-m j-.'r /.«•:» it h 
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I ii 'All, ! .. t I. II. I. 11:;' 
K I. -IS | ti -I ■. !.. l a !■ ti !•: U 
i'i'. Nat:. a I ri., \Y. •. r. i, 
I.iTIIa III, 1." < 
>r. !•» \ n I.. V 'ii w l.i j;, 
M 1 
l".' 1 !:•>-• 1. I. im .: i -. i: k .... V. j 
-.•in a a \ M i «•; :~ 
I II I ■ 1. .. I ’■ I. 1 
•! t :. I. 11 a. a a 
.' I a -at 'll-.' I! 1, '] •, 
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The Xerthport 
1 v. ik 11 |« 1 11a- I sv :u j.r «.f ii j 
-tnn i. m Voit.it port i- or* --.eg tim U .»;.■• 
111** 1 UlMit.t u i. Mr board. d in c.id V. :itl. j 
•'. >1 |itii lilt Ii .1 I,. V. .-It v. k an :: •• •- w | 
ill- a-It* J a- sum 111 e an* needed, a 
en w that will he a l*- t <• ). -| -1, t h<- v ■ a k a ;-t 
is neee*-;M Tie »lijidi a. which will be .»1 a 
tractive dr-ign a a. I .-..a m m,-m ..i ar.gen.. ;t w 
l*e a ered:: t<>'ii. -kill .Mid abibiv "i ■ l».n, 
f. 
.. .. ! i.- i ... 
nierly of thi- ei ty. I In- well known an-v.i.-.-t i 
ge-ted the general |• 1:11:. Mr. < •.' w aked 
tie idea, male ad tie- Irani g | •. m,.; -. 
sh *wn himself to he a vers 1 n teat i- ...; 
ISungoi Whig 
I'm.- Industrial Journal -as ;'i *.t t'.. o'. •'..;• 
this structure will giv* a main n-i. di; ; 
uni two win* 
tiit'ee -lories in height t»> e11nta :11 '. g.1 -i/*-.; and 
well arrange 1 room.-. the t;«*i.: -ii sides • 
the building broad piazzas vvii; ho '. bit i. r-.-n i, 1 
-t try. The arehio i-nne .f the ... ». 
very pb asing. giving to it me ..eh .-,s ni n- 
internal arrangement, hut an attractive a| p.-m- j 
anee. Tile ■ >f Wid ho o| g-p .• sp ie -• id «»t | 
ea.-n end wiil be a tower. The h-dei uii! !*e pan 
1 
< ■ I throughout in hand am iy blending e dor and j 
\\ill be eouiiort;ddy fumi-hod. In rt,iti.-tm- 
.iiM lit ion ti h ;i a hotel such as w: i' 5 it; ni-h 
celietit an ■ lumod.-pior- to gue-t-, and eau-e <.u i., 
to do-:re t-■ remain as long as p> >--ih!e. 
The “Original Park age” In Iona. 
ltl.o«,Mt It ||, Iowa, Oet. •_»:». I: his intn. .-:on- 
to the grand jnr; heie.I.i _o- Leggett -aid that tin 
der the de.-ison of tile I 'idled ''tales -epreitie eeiin 
it wa- lid a crime t > -el! li.pmii uiporte. I tr<>m 
other -tale in 1 lie original p ml.agi nr til the \N ii 
son bill wa.- par ,-ed b; e.mgr* s- and be, .me •« : ,\* 
but that after tii.it tiim u w.i- s imutn-u 
law of tlii- state to !i any be .. > itm uf pr | r 
perm'd, whether import."! ai I in .o :gim. a. 
or not. He declared that tie1 -e ti.,i. »t t!t< la'.-ii.-r 
I 11it»•. States courts in ode "t. il.i- u t 
was noi binding on the courts of this -file a ml that 
until tin- tpie-iion i- linally settled by tie- e.-nrs it 
in the dut> of the grand jnr to eon dder : ■ e law 
valid and to enfot-ei it against all violator-, wimih 
er liy original ) aekage sales <-i otherwise. 
The name farmers Advice. 
We have just two words for the farmer-, con- 
cerning their .surplus hay crop— rfon'/ .•<// 'I nr 
are, no douht, agents in every school di-.trj* t in 
the State, trying to make the very he.-t bar^ilns 
for this commodity, hut.in-t let tiie farmers Isold 
on, and exercise a little patience. In the < hirago 
market, the la-t fortnight hay Isas risen in price 
*2 per ton. The New Yorkers are holding their 
hay, not Belling unless absolutely compelled t<> by 
circumstances. \\ ith tin- duty at .yt a ton, and tbe 
price of grain advanced, it does seem as though 
the farmers "f Maine would get a goo<J price for 
their hay. [.Maine Farmer 
Maine Farmers Prosperous. 
Just now is a season of tabulation statistic- in 
the labor commissioner's offer* at Augusta. Uc- 
turns from individual farmers in the different 
counties of the State have been entered on the tab- 
ulation sheets and deductions and uialysc are 
now being made, preparatory t-> the work of ob- 
taining averages and totals, which, in the report 
of the commission, will afford those interested in 
.Maine agriculture some very instructive and on 
tertaining reading. A very large majority of the 
returns report the farms as increasing in produc 
tiveness. 
Prince .Maximilian, nephew of the ffraud 
Duke of linden, will shortly he betrothed to 
Princess Victoria Louisa, of Schleswig-Hols- 
teio-Sonderbourg-Augustenbourg, 
Srba Smith. 
i‘» mi I.i»i t«»it <»i iik Juno ,vi “Major 
• o k 1' \i mg wa-a native of yotir grand .State 
f Maim 1.-.V mg been born at Bucklleld Sept. 14. 
I Tii-.V 
" v,‘u ',Kert l!,*s paragraph in a corner of 
> <-ur Journal I sincerely hope you will. 
W 1th respect., \\ M. ,j. Bok. 
I I paragraph in question Is from “link's Liter- 
1 •' 1 1' '• w?th which the readers oi the dally 
;•!< are familiar, ami is republished below with 
> ‘ii- M’ Bok, who has only attained the 
-• vcars, is the editor of that popular peri 
a’.iir I. lies' Ilome .Journal,of Philadelphia, 
.. bic best known literary men of the day. 
V 1 omiOTTKN I.ITI.UAin (illAVE. 
■ lame 'ccms very hollow and short 
1 •lt 1 thought of this as last week 1 
1 die -,"iv,‘.d scba Smith, the once famous 
1 * •' how ning." Forty vcars a go and he 
u ■>noted political ‘satirist ot his day. '' 1 i" '• '' "a- quoted everywhere, and at 
1 !:>'i ! w as 11.0 wittiest guest. Abraham 
1 ,l|!' " lr.< warm friend, and so were Presl 
•' 11 k--..ii, Bii. fianaii and .Johnson. Hi- in 
'• ,rn ..i i’...in. al shams and his keen and 
I"" to- nanio renowned. Longfellow 
ante, W mi Fill Fc-senden, tin* 1 1111 mj.11’■ 11• state-man," ins college chum, 
“tin I earner,” his friend. W!»en 
util led U ay how n Fast 
pea red, :t not 
; 
1 a. t- I atioi.nl attention, but 
,v *■;11 to lie ttie American 
* '• ,.r\ \\ |ll M. His 
I:*m !.\cr\body knew his 
II \ \ a a;. ba< k ■! the qmtliit and 
I .Mi.' I -Ian- N. Y-, 
'* 1 " '.!! iw-." the -mc-tead 
at*a tabled Ids many 
■t ••• r. in the abandoned, 
u -Mitcrv, Is oi- grave, 
n. : :-It. d ’l not one per- 
■■ ■! ... be!, .ndeed, where 
'• i,. tin |>ownlng\ille ml 
•: His resting place 
si I* b\ tangled forest 
-' vid it is a pond laden 
n > one scarcely knows 
-i:io Btcl lusters of golden rod 
tin mud under which the 
v a I -< I-. fully rests. Behind 
■ -i d wo-..band, ami the place of 
•. •« 1 mg and unfrequented 
.. ran.-e t-> the graveyard, 
vl ■ mi i. eri-d tombstone 
■ io "I --He was well 
>' o- ii. ai.d yet forgotten In 
■ -1 1 aw a;, at Fateh 
ear "f his age, 
*.•. I., humorist's widow 
m rote “The >ltiless 
,i.i * ail ei-c-lingly 
L Fmm s..ii and Poe, 
■ I bind, Ii\ big iu an In 
1 ni- I. I ail hearty and still 
■" t -i livii.o A mer'ean wo 
Hal* t oilegl* Notes. 
t' in. a a1!■ /. i|. Tin y 
>' * l‘:!i ■ tj the Latin s hoo|, 
11 | nla\ ening, 
I a a I' ,.u >hi i.• t > 
■ 1 '!<•• mat ions ur wmn. 
'!■ I jh:* \ ear, t»m ho 
!• ■liny; l.oiie*. 
'••u- tir«iaft*‘i 
1 I ■ are IMnkhnm, M, for 
" i■. for tin- I ani 
.tores, ae.I Mi-- 
1 1 lit- that t1 a not 
'•a \ o.lesiring »i 
V, ... lie I., a.hires.*. 
! a M. 
i'indufr Market. 
I niter yr-ter.lay there 
n a.. !. hat pi me- were linn 
f-n 'iae \\ estern ami 
■ hi for Northern 
1 f' t \\ n «, 
t.oo i p v-''ft nt _‘i to -i:- 
'• !‘re\1m hi' Lantern 
it per <!../( 1, 
-a 'o .| ii.: 
1 poor h nary #H> 
••• <■. f !7 to 
p: « Leans 
ii [ P NEWS. 
d- IIH.I V" I 
V ■ |*-, ..... |<tl> 
\ -‘-ii, I’. •*•1**i ,. .. 
s \J It 1*. 
1. a 1’ Mies nali New 
: i• !:..«-kiai. i. 
I » ’ll* i Ii 1 
i:, v 
M/./le Ii. WU 
... Harry \\ Hit* 
"1 -it I'..•>! a lid ■!!. 
-r ‘•el.. I. //a 
r an: !,. I < i’e.'i 
■ a .:*••! ‘ms a < arrie 
/ i: 1 I.iteht Porter 
1 a r: -efi >ar:i!i 1. 
I I \ Pisa 
A. live -Hi,- H. « ,y] 
'■ M •' » inex .ltd |J 
•:i!i■; national. ! atrived 
N 1 ’: ... > -1 a llivrr; -JJ, arrh I 
i- t. Pan/ 
K* * 1 < «i Alee.-. 
IM '. ii I ‘‘a,.' .. 
P 1 1 In i/ Kid Ii:i, Uiake. 
-A'. Sandy Point, 
'A |- lit. I todjv, New 
« inie A Lane. I o er. Pal 
p. N. XV } 1 k J7, eleftr 
■ P I*-’. ,1- ffyii- ■•], lloinlout 
New ^ k K.innie 
l; .Med. sell. Annie 
l: I I New London. 
1 ! -all d -.'I Nettie I. in If- 
P '•I 1. :i Jl. If arid sell. 
New ^ *irk 
A’ lived M..-e Id I I v 
1! p. 1 
1 \ e st'li. l-.'eeta Pniiiev. 
tail'd I, f..i Paii^t.r. 
-1 \ led W;i I'l'tli A lam-. 
-... 'd seh. .Mill L. Treat, 
1. A > i\ M. It. M 1 lit-n 
Me. •. I Peter.-, \\ Utianis, 
N s. 
“a.led s < n- li e 
11. If ared, sell. William 
It. it v1 ii/.d ftliport. 
I : j-oim s. 
1 died brig Moeklot), 
r: •. •• ! nn ■ t>> <». t 22, ban|ue 
B W'l. New eastle, 
\ \\ 
.11 ,te Andrea I.ovieo, 
I', _• •; i n 
Arrived brig Ned 
\\ I.... li t! loo-. 
1' 1 i:' ■ t. 1. > Bled hark Kv anell, 
■ 'ived, ark Kvanell, Col 
.• >l. lb. 
B I. -nip I .-I ward < I'Brien, 
-'* ui'd. dark Fred I* Kiteh- 
m: :\!i MIs'T.llam 
Hustler, n-eontly launched I 
dai too to I- id iron pipes at 
B: » !••• >• it lie, Wash; ngton. 
■ 'i.i e " ipt. M■ il'att. at Boston 
! op « do. Ju w Ill'll about fHHI miles 
1 •’ I'u-Mel a large iceberg, appar 
■ B n built for the 1 armouth 
l.'.i » -luted to ha\e made 21 
» "'i •■■■■ tiial trip. She will leave 
e 11 a i: 1a N -». 
n>B V.-r-e from New York 
'' I'-. ..it :d. !■ ai t«. .. .< i.-t 21 
\ in, sell .Jo-se |.-i»a, 
\ .,a J.e Now \oik. 
i> 1 ai lm r B. B. holds, of New* 
d od No n amounting to .f lo 
1 !•' «'i earning- o| the vessel 
22 wen- >d-'.t 22 and during 
lia.- I ad new -ails and lig 
-'■led | •• -« .as 1-01:10 i»ut of the profits. 
.-. 'iiiui- '.ay nigiit as the four 
d !■-".• u wa- being hauled out on 
.li o at ;1 Bortlan l the large 
-1 e — -ol — parted lotting the 
•• 'iater and putting the cradle 
! o only da m a go wa- the break 
It was a luckv escape from a 
idore wa- a large erew of men 
1 » "!-on ot ship It. It. Thomas at 
b Now York, reports that (luting 
! h : a' e ..i the seamen, was 
-. 'i I on.- a a-a native ot New York and 
.- suppo-ed that he fell from 
i- -ail in a gad The deceased 
I It It Thom. 
"oi. attaeki'd with seurvv-The 
\n.o- -aid | from Baltimore 
id* 1 he -ehooner has taken 
-• .a-t -o\on or eight months 
m 11 --rtake her m the voyage. 
1 londer-oii’s wharf, wliere she 
1 iw-.ine gave wav allowing the 
\o -• ’’It a k and collide with the old 
o on «• I .a in-.i-ti r. The lameaBter was 
o m 1 part of her stern, and 
.. ripped all of which will lake about 
1 1 o| id '1 i.o ov. nor da libelled the Gov. 
\i a-- ; ’! o m,. damages. The schoone:, 
a-'.'. •: weather, aticliored below ... 
d ,\|. i: tran-a-d at Anni-ipiam in the late 
-..«. -i !• •« ■-ip Baton ll;-d was 
a:: »« fii lit a eoliLMOil With the 
'ii* ''i 'I 1 "t: ttie t of August in Sat 
; II M lait slliee tile arrival of the 
:.:i• I1:. •! '■an Francisco it would appear 
teat was in colli-.ion with the 
"<• an tm Slaton II.<il — Sell. Tecum- 
’J ai;11?• ’: I atelier, from Boston from 
l. < i'., !. i\ 1 at Borlland October 
ivp..r;- en.-,'unie:e<l the late gale while at 
;! N Ho-a both anehors and 
...I' .i j. il til put to <ea. Also lost 
-.ii i.;i 1 -.'ii mainsail. Will repair and 
...- ! Mim in ft oni Frankfort for New 
-pi ig a leak lsili, diu ing a gale 
•i d \\a ’• "!. The crew were taken oil' by 
-11. !i F cel.- aii'! lauded at New ^ ork 21st. 
Fi:i i'ue F night Circular of Snow A. 
i'.Mji .Ci stre.-t, New Y<»rk, reports for 
tin Wick 11 111; Oct 25 TlieVC IlftS bcdl IIO Hp- 
i- eh.,: 11• :u lasl week's quotations for 
-• a- i" ist ant vo'. ages, nor any i in 
;a < ii.* in lie- ei.ipiiry for that class of ton 
-. in- .ii,e !-I,-'im— with South Africa, 
a': iui and Australia has been accepted 
III. ii rale-' l-u a lengthened period. Trans 
Atlantic Dtai and Timber Freights continue dull 
a' t:a-e.\iieme low rates lately current. Business 
with i!u River 1’iate •ontinues slow, and tilt: eni- 
d.-f-assing eon lit hm of the finances of the Argen- 
tine Republic, with it.- colossal indebtedness, low 
op .lit and depreciated currency, holds out little 
encouragement for an early revival of trade In 
rii.it direction. There is less enquiry for tonnage 
lor Brazil ports than there has been in the recent 
pa.-s A -biped about l,2nu tons register accepted 
sin on Lumber and 2o cents on case Oil hence to 
Rio dc .Janeiro. West India freights partake of 
th-general depression, and several vessels have 
accepted the lowest rates of the season on general 
cargo hence and on Lumber from the South. 
< i-twi-e Freights are slow at the low rates pre- 
vailing for Lumber, Coal, Iron, Fertilizer, etc. 
barters: Lark Fiji ward Cushing, New York to 
< ienI'iiego -, g'-neral cargo, current rates. Sell, 
dame- \. < .arlie.ld. New York to Matanzas, gener- 
al cargo, private terms. Sr.li. Sarah D. J. Rawson, 
New 5 *»rk to Bermuda, general cargo, private 
terms sen. Addie Bryant. .Jacksonville to 
Barl-adoes, Lumber, .*s,7f>. Brig H. C. Sibley, 
IP<.-ton to Barhadoe.s, private terms. Schs. Te- 
einnsell and Massasoit, Little Olaee Bay to Bos- 
ton, Coal, .*1.1*0. 
CARD OF THANKS. 
The undersigned desires to express his sincere 
regard and heartfelt thunks to the Morrill and Bel- 
mont friends of the late Criah T. Rowe, who so 
kindly assisted in the last ministrations to iny de- 
parted father. ALONZO M. ROWE. 
Morrill, Oct. >s, istiO.—Iw44* 
BELFAST RK10E CURRENT. 
<’OKKi;< ti:i> WKi iiu rou mi-; .i<m hnai.. 
I‘rod lire Mur Let. Prive Paul l >><lturr;x. 
Apples 4P hush, -tugiii 
dried v tl>, r>g<; 
Heims,pea,IP hu.2.0ug-J *2.» 
medium, *2.r»ua-2.7.'» 
yellow eves,*2.7r»a:{.oo 
Mutter 4P tt«, isg-22 
Meef 4Mb, r,q7>a 
Barley f hush, :.iig"m 
Cheese V fl>, s^io 
Chicken, IT lb. io<jl*2 
Calf skins, 4c It., ;»«<, 
Duckett., ogn 
Kggn if do/.., -.’4 
Fowl W tt., sa 11* 
Geese tr' tt>, no gnu 
I lay ^ ton, JvuO q 10.no 
II lidos V tb, :}*as4 
[Lamb lf>, >«jlo 
Lamb Skins, ai'fj 1.20 
.Mutton W Mi, i!aS 
Oats#7 busb.,;L‘ U>, .v.’flaa 
I’otatoos, :>na.r»a 
Hound ilo*r t"' tb. 5 ga1, 
Straw #* ton. 0030.00 
Turk< v #» M), 00300 
Wal #*• It,. (>37 
U "d, w a shod #"tt., 'd all 
U oid, unw tshod. 
\\ «>od, hard. 1 .uoad.oo 
Wood soft, :!.ooaao 
/.'HU/ Market. Hr tai I M'irk'i. 
*>eel, corneil, S' lb, 7«- 
Butter, salt, S' box, |- 
Corn S' bush., 7-j 
Cracked Corn S'hush.. 71 
C orn Meal S' hu.-h, 7J 
Cheeses'll*, 
t otton Seed S' cwl I In 
odllsh, dry, S' IS r, 
( ranberries, C .|i|o,$ ;■_> 
( lover Seed S' IS, 10 a II 
S l oir S' bbl 1 >oa7.' 
nvi! t" bn., I 77 g 1 >e 
Lard S' It*. «i£iii 
Lime if 1 004 1 <u 
< hit Meal tf lb, 41, §;» 
« Miiona if lb. a 
‘>i!,kerosene, if f?til..l I a 1- 
IVllork if lb, :P_,al 
: Pork If It). '■ n'.l 
Plaster +• 1'1'L, 1 .OOy 1 
I»\ e Meal tf' 1), ;: 
if \m,, I -'a 
Siif;-ai lr lb, t! !„ a 1 
Sait.T. I., fc hash.. 'll 
>\\eet Potatoes k* Lei 
Wheat Meal if ft>. •. .14 
SCROFULA 
Is that impurity of t. r. •• 1 \\1 ich pimdar. s 
unsightly lumps or sv.ci turns i:i i.. 
which causes running r. > •, x*... u 
legs, or feet; which «!<-\» ;• ; s j. pi \ 
eyes, ears, or m<•. \ 
deafness; which is t •. .■ t pt., 
cerous growths, or 1 n: \.f 
ing upon the lung'*. 
death. It is the m .-t did-,, a 
and very f> w persons n mgir. iy free fr< m ... 
“'CURED 
I'y taking Hood's s.:isapai'i!!n. v. h 1 
the rein..iu.dde e < > i s 
ll..S pl'o \ n it'■ if to 1 .1 
medicine for tins disc. •. h \ ; m.j 
sen fula, try !i .par; 
Kvery spin my v.:. i a !. 
he. n tn nidi d v. it 
thn*»; \v. rs old. ing 
Last spring he w .s » t s !'» 
ho id to f. ! \\ ! 
and all ha\e 1- m ni. d f 1' i. M •• 
little lM.y is cut;;-. > 5,. .• {., s, .( 
four ■ f my eh.id: h k In i. a* d Ir mi 
W. It. ATlH iih ■- I < ; VI. 
Hood's Sarsapariinn 
Sold n. : 
.V (I. It"*.;.A ... X •• 
!00 Doses Cdi': h.M 
i v t: 
MARRIED. 
In HelfaM, <». t. 27. In 1;. I I I n. W In 
M. I '■-!••. I 11. ii\» •>!., '»{ ■ 
Illl-li. .. .f M* Pa-''. 
III riu'inast.m. « r. I.. a ■ a .Ian:..- i. .• 
ami Unit!' H. I ;rn< I 
ill Hllli ilill. >rt. In. < ■ Cl < I- k. ■ ! 
M. til 1 Mi- M V M.. ■ ..1 
Him -l.iM 
in »..--.I a* nn\ p. M. • >.-t !;. .M I »m. 
t.m. hai l* > i: Mi \:> .a a .. i,. Mr ai..l 
Mi- Bert ha I» U Mr 
DIED. 
In lie 1 fast. < M. ( -;ai :■ M >•;, ,ll.n I 
uImuii I'i years 
In Belfast. «i.'t \ a M i-n .• 
In ><•.i **.-1 •• si, '» ... I A... ... 
\ears ! month at. ! 2.'* it 
in V\ a Mu. *. j. Mv-. A 
'iruitrliiri ..i Mrs. U 11 
i'"i".-1... .. 
In :un> ;<■!>. ).•; 2". M: .1 m •• !: v. 
\ I* v\ .. :u. .. .;i " .2 
J i. I In ina-luii. 1 > t 2 '. V. i i I 
In l ninn. < »pi l I i -i•. ■_••• \ V ;?- 
ln N inali a\ pi « *.■• |. 1 \ 1 
y* a'.-. 4 in.-nth- an 
At Owl's Urn!. Sun'll i In a *. •.. r' 2 :»•.). 
I: wi n >\v uf a j.i. I » ; H■.. j. 
ill rta.'p.a-tun, < IP!. 2". N !! P. ::! 
ut NV; nr. I,, .... 
in K M-klami, O.-t ! I* 
I'ti'irstni ayp'l 7! m- •. .« m. 
in ilurripan »<■• •. a i. > 
Ml.- a/i I a'... ! 4- v.-ai 
In Iturkluml. *• ! lv in fa nr A !• I.. 
.Ill' ..ra li-klinn- 
■ I Pill-, I In-nit !i- "ll. I 2 1 
In l 111-.11. « >Pt lr. I- !- \\ _P .| 
par-. 
I !! ( re*. Ml' i ..111 l:Lr. >« p)' I a o I •«. 1 P 
Uf 11 prill, n: I at. -p i. 
In H|nvurt!.. I nv ... 'V !. M 
furimT ut I.* -.in' 
! I. 1 >r« i ■ • ! 2 _ I a 
man i-. ami hi:a I'.-i: 
In W i-.'i ..j .. '.’I ! !. -1 n i. r. 
;. pars ami months 
n U'i. -! A | |-!•■!..i 
< ni liuanl iii j* M. Mat ■ r' -la 
'. .1 | t Jr P i. iil'.P P. -I .r. t IP.. I 
>p.arsj,.,v:. a n.itivt -l N *: n I :r ■ 
years. 
i 
% 
Absolutely Pure. 
A cn'nm •*! tartar l*aki:*ir |»«.v-. 
all in leavening <r«Mi£tli s <■ ••«••*•./ i;< 
port A up. 17, 1 .ss:t. I .! 
I 
Vnd the question 
deranged, you stiller aM tin- u i- r.- im.i_- .. j 
headache, n:ri'<-a, ■ •< •; -i:p.r 1 ■. .-t x | 
haustimi, and l t:r- •! 
I 
Hilt what j v \.nt l-'. .'•! | 
proper lin'di' iuc, t.d ~i •'" ■ ir* ; 
turn grows >troie-er. ;-j-n i< 1- keen, and j 
you take pleasure in x> »■ 
The rujht n ■ ;/ is “I.. F. .if-- »r* M 
ciur. a scientific corn!- ;.:i‘ioi. < / / ; o- 
ingredients, acting at <>n« e ■ n tie* ::i. .. 
and circulation, gi .it y ■: w i> ot It: 
You make no mistake i: r- 
* L. F." 3r ni •. all d«-. 
lyiynnu'ip t w 41 
“Jes’ let Stile Shake Your Hand." 
OPERA HOUSE, 
Mr. Willis E. Akers, 
sriM’OKTKI) 15^ 
Mr. Frank O. Ireson, 
An') a slrmifr N'hv York < .,:nit of Art)-) of 
rttrn rxi'flliMH-'.*, in tin1 irri-ut ) ir). ■< 'iinnlv 
Dnun.i, 
Mnyni/irtiit Sen try. 
Startliny Cliinn.n s. 
Stirrhiy Situation*, 
Xcir Sony* ami Haute*. 
Admission. 25, 35 aod 50 L*?s. 
kksi:hvi:i> >i:ai> sow os -am: 
“Ant Dinah’s Mil Bee,’’ 
WILL BE LIVEN A l 
Pc*ir<M*"s Parlor rTS»«kSi t i*«*, 
-BY THE- 
C, E, Society of the Xovth ( htn'ch, 
—<>\— 
Wednesday Evening, Kov. 5. 
There will he a sale of fancy articles and a 
| candy table. Admission Hie. All are invited. 
WANTED ! 
500 Cords White Birch Spool WoGd 
Uv NICKERSON & It AI LEV. at Searsport. 
Will also buy at City Point, Belfast. Inquire 
of F. .J. Bailey, Monroe, or A. .1. Nickerson, 
Searsport. NICKERSON tV BAILED 
Searsport, Oct. 27,1890.—tl'44 
TWO 
Special Rarbains I 
a!! soii ii-.vtiu :\ ami equal In style an.I lit to any 
s:; on Man-, (or the extremely low price of 
SS.75. 
1 K« Iitemher these are not split or hull, lull aie 
real e.ilf stock. 
l’aleiii I eaiher Tips, ;uvl very stylish 
lor only 
SI.OO. 
\u « Mra large nsse; (ment of 
Fiiil^Wiiilor Goods, 
1 1'. oi-i r» ■e(,lve< 1, ami noth with .<tan<l 
i1 he a'ivanee In leather tin w ill he 
SOLD V2RY mV/. 
W, I, COLBURN, 
KcClintock's Block, High St. 
CLOTHING, 
HATS, 
SHOES 
AND 
Kubber < mods. 
!48 Main St.. Belfast,» 
Boston & Bangor 
silt \is,iiu‘ co wr.tsv. 
( u ’* s : <>i' tim 1:. 
3 Trips a Week to Boston. 
Commencing Monday, Njv. 3, 1890, 
s» Min. r- •' : ! .. > •• l!*.!-!. w. .■ in in »-m111i!»>_, 
:i' t s 
.1. B •<•!•. la :t>i i' |*. M. lays, 
Weotn- a• a li11 I’ i'l.'t u a M ., t.,r n; u 
an a! •>! 'leanur troiii Bancor. 
1 r!vk It. Ilatnp'lon 
I-a 1114 sat in lays 
il i"'il M "1 4.1 U an .1. >'f -traillfl .mil 
I; ■-1 ii 
KLTTJHIYiNG TO BELFAST 
!• "! !; -i M nuln \\ ■ ■ 11 u > I as .tnl Kri 
■la; I a 
el. ,i. ! !••!: an T i, I'm .-.nays, 
1 11 
I ■ I a! 11 m liimr at Ha m pile n, 
W :• n i; Bm i. n I .ti .-p hi. Mot.'lavs. 
W <li an 1 i l.r. 
HI I • U\ r >11- n:.Belfast 
( A 1. \ I N \t : I V y lt. |; 
WJL1.IA M il. 1111.1.. *. M :• "./• r.Button. 
JOURNAL, 
T,it OFFICIAL STATE PIPER. 
\\ >i t- m •' if ■ *•:!it r» fr ai November 1st 
H 1 >-r 1 1 t!.min-: -essilon .f the Maine 
J M >. 
JOlttNU ■ n! > Maim- pa pet that pub 
■■stlii ot’r ;a! isiriiit-rapliir repoti- t.f the 
i. !. at. I at t! •- Mate Capital It Is able to 
run li ,• |;t?« ; rm.i most art-mate rr>. -rts of all 
:i>'la'"- i: 11 tli* Mate House. I* Is flu* largest 
•ia.l; tti Maine, pn •!: -luii* a volume ot teletfraphie 
a..alter n:i» .uaieti by any .f it.-* eon temporaries. 
1" Ho o who ■•iinot ailoi.i ..lallv we will 
\\ KKkU Hr > > KF. K» ,I(JI KWL from No 
lo tin la o.'i tthe si—|.hi for 50 
rent'. 
BURLEIGH & FLY NT, 
V >. ji lt s i it. Maine. 
ly ill 
Notice of Toreciosure. 
U'm i: 1 \" SAMI id. It I. A UK. of Monroe, 
n Mu' M a h hi inor!gage deed, 
dated I:.' l:id; day d May A !* l->7, and record 
■: i:i t \\ aid" I V-ai.-t vy of I *eed hook 2 lit, page 
convey,! to tne. the un n-r-igued, a certain 
■ d e-t itr -;t ..lie in -aid Monroe, and 
bounded aim dl I'ibcd a.- follow- Mounded 
noitii b\ land former'/ occupied by one 
M ni to -1 \, tin- fund leading iroin \ionr >e 
111*, to M'di.i-d; s.i'idierly, liy land of .lohti 
b idvin aid I> M. Mar well. 'westerly, b\ land of 
Mradfoi 1 VV. 1.1 m• ; bring tic- -nine farm now neon 
pied by Sunned IV Claik as a homestead; and 
w 11* ia■ as tic eondition of said mortgage has been 
In. V-i-ii, ia \v therefore, by ivasoti of the hrcaeli of 
lie* conditio thereof, I claim a foreclosure of said 
l!H t.aee. 
Mated a' I ifast, in said ountv, tills 23d day of 
< let• du r, \ i> Is'.M. 
il M A MV A A 
STATE OF MAINE. 
WUiHl 5S. ( 01 RT OK INSOLVKNl V. 
In tic ea-e : WAN LAND KNoWLTON, of Bel 
ist, I nsoi vent Debtor. 
N'ulK !•; iierehv given that the assignee on the stan- -it' -ai l\ now It‘»u, ha ving presented his 
lir-t and linal a< count a assignee ot said estate 
for allowance. 
Ordeied, Ti it notice thereof l,o given, two 
we k- sti 'cf-s-i\cU in tin* Republican .Journal, 
i■ i:11< d in Belfast,’iu said < on my, that all persons 
bite!- ted. ilia*, attend at ::u Insolvent Court, to be 
! ;o lb !fa- on tie 12th day of November, A. 
I>. 1 i, at t a o o’clock in tin* attenioon, and show 
imiim', :I a ;, tin -\ leave, whv the said account 
should not he allowed. 
t,l r„ .JOHNSON, 
2 II .Judge o| the Insolvent Court. 
Tun m; \!te-: I’.oiivn 1*. I'lt i.i*, Register. 
STATE OF MAINE. 
IViLIKI SS. ( 01 RT OF INSOLVENCY. 
In lie* can ..f LDWARD B. 'H»LMAN, of I'nlty, 
in said Counts, Insolvent Debtor. 
Ni'ilt I i- hereby given that said Tolman, Insol u! I>tdit• >r, as aloresaid, lias Hied in said 
( oun tor -aid < unity of \' ildo, Ids petition for u 
di -■ h re from ill hi- debt provable under Chap- 
ter To f the Revised Statutes ,»f said State of 
Maine, entitled “tic Insolvent Law’’ and amend 
mints thereto, and for a eertilicato thereof; and 
that a hearing no ai the -aim- is ordered to he had 
at the probate < Min e in Belfast, In said ( ounty of 
\\ a 'do, .ii Wediie.-iiaN, the i*2111 day of November, 
A lb Is'.tu, at two o’clock in the afternoon, when 
and where you may attend and show cause, if 
any \-u have, why the prayer of said petition 
J shnij ie not be granted. 
Jwil Attest —BOHAN P. FIELD, 
Register of said Court lor said County of Waldo. 
To Do Good and Make Monny. | ng«-cry t<«r I>. I.othrep A Co.’s Juvenile* Magn 
/ii.cs Wide Awake, 1’ansy, Our Little Men and 
| U .men, and Bal>y!and -and eanvass vour town 
la-fore the holidays. Lor particulars address i*. (>. 
I Box, :>7J, BeltaM, Me. 
POTASH 
SOLD BY- 
IIowos tfc Co. 
Wanted! 
VclKL to learn to make custom coats with a journeyman tailor—one that is a good sewer. 
A splendid chance, to learn a good trade. 
II. \V. CLARK, Belfast, 
14 Merchant Tailor, 111 llig 1 St. 
NOTWITHSTANDING THE PASSAGE OF THE 
McKINLEY BILL, 
And the advance in all Woolen Goods, 
I I W3> SCCt Will remain the 
r I w ^ same as ever. 
We have one lot of Ho Dobson Chinchilla (hercoais, heavy weight, 
durable patterns, in Brown and Black, that we shall close out 
at $5.00 each. 
We have a very large line of l isters, vary ing in price from $3.50 
to $15.00, alld every one is a genuine bargain. 
Children’s Suits and Overcoats in an immense variety. Come in 
and see our Boys’ Scotch 1*1 iid Overcoats, sizes 4 to Id, made 
with detachable Cape, which we are selling at $2,50 aaeh. 
Our $4,00 Reefer is a rattling bargain. 
We lone bought a bankrupt stock of Laundered White Shirts, made 
up with a 1*100 fine linen bosom, reinforced back and front, and 
continuous facing, guaranteed not to rip, and for two weeks 
we shall sell them for 40C, We have all sizes. 
Two threaded Jersey I'uderwear, in Brown, Scarlet an 1 White, al- 
ways sold for 7-dc. per garment, at this sale 49c. ®aeh. 
We have a full line Livingstone Cassimcre goods, made up in Sacks 
and Three Button Cutawavs, which we think are a little the 
finest of anything shown in the County. Come in an 1 try one 
ol the coats on. 
WTe can’t tell you half we wish to on paper, but if you will look at 
our goods, they speak for themselves. 
Hubher Coats, Overalls, Jumper:', Beach Jackals. Beys’ Knee Pants, 
Umbrellas, Cloves, Mittens, Shirts, Hose. 
al! 'ooils usually kept in ;i I'; r-1 -* 1 a v < lot li i n u >D-iv, m t.i f >un<l at 
Mark Andrews' One-Price Clothing Store, 
u vr\ sTiu ,i: r. vs r. m aim:. 
•>. a si.i;i:ricii ,m,i u /,. n i:sr. nr„ 
COAL! COAL! 
< .j! The III S' /’ in the marfni, Jin' sale (>•/ 
^ 
ill Coal Ii I V/> S< HE! SED. //v, /V.>m ///, / ,,#/,/ w ahh axted 
S A TIS E.iCTO II V in every any. 
I >■1111 :vl in «.! I>-ii .. •■! 
1' W t i' 11 in. "in ■ .III At Wharf. 
Stove and Chestnut ('oat ja r too, fit*.Oft fiA.SA fiA.Ho 
Eyy and Eurnace ** o.SO a.Ho o.lo 
Try our LEHIGH STOVE GOAL, 
esjieeiaf/y adaj*ted far strain, Hat Water Hratiny and Stores which 
hare '-.irony dvauyhl 
l-l.A.'sr am: ss'X1l~;s.Ja..x?s7. 
STOVE W01I0, COSO WOOS, SHSViNGS, K’MiVG aril CMRCOll 
In any yaantify desired. 
Sjwcial attention yiren t*t deliI'eviny oufs.hfe <ify limits. 
Orders left at /. II, I'll A SC IS »(• CO., or at iTa rehouse. foot of 
Sprint/ Street, irill he prompUy af/etidrd to. n:;n 
Masonic Temple, Belfast, Me, 
i //.f j r i n / !. / <. in/ / v/ nr 
ro/f /•.!/,/ iv/i ni\rrii m i/;. 
3EiO^H!ES:?.m’Sr‘ in Gtv.it Variety. 
Dwight 1*. Palmer, Masonic Temple, Belfast, Me. 
TO SEE THE EXHIBIT CE 
A* 
BOSTON MECHANICS EXHIBITION. 
BAR SOUR'S'THREADS 
are 
roITLAR ALIKE IN AM* UoRKSlioP. 
In all s res and *ors for 
HAND AND MACHINE USE. 
Established :b4. 
Ladle-5 '.mi! be -ste.i m the Art Em! :-ry 
and Needlework Thr• mb 
Thk Boston Daii.v Anv--T:TT5En say-. 
"For r.,mpletenf*.i m d>tni> tr „. vj 
Exhibit antial It aurj.i-t' { by any in the 
THE STANDARD FOR HOME USF. 
BARBOUR'S 3 CORD LINEN THREADS. 
Call for them. For Saie Ever, .vat re. 
BOSTON OFFIO. 67 I.IMOLN STHLET. 
YARN. 
For Fall & Winter of 1880. 
JO ST RECEIVED 300 POUNDS OF 
(i KUMANTOWN. 
SPANISH, 
SAXON V. 
SCOTCI I, 
and BALL VAltN. 
The.s- yoods are tin best mini it <j mod' om: r- 
as well known to our customers os to rsi 's. 
) ours truly. 
B. F. WELLS. 
Belfast, Aug. 11, lsiio.—3.5 
Darters Jitters 
Increase the appetite, 
Give vigor to the system, 
Clearness to the Skin, and 
Prevent much ill health. 
WARRANTED. 
Price GOo» 
POOR & SON. 
TIio Best jimt Clifiiix-sl 
FLOUR 
-In the market, bought before the rise.- 
A. A. HOWES .V CO. 
SHAWL LOST. 
A SHAWL LOST somewhere «»u the highway be 
A tween Hiram V. Peirce’s house, ami tlie steam 
boat landing, Belfast. The Under is requested to 
leave the same at the .Journal oilice. 
MItS. It. A. (il liNKY. 
Belfast, Oct. 11, 1890.—44 
Election is Over 
and the country is safe, and a dol- 
lar will go further at oar store 
than any other store in 
Waldo County. 
A. A. HOWES & CO. 
aks: m vdi: oir 
'Ilit-y arc pleasant to take. Every 
cue needs sack a medicine 
They will save yon many sick days. 
WARP*. AN TED. 
JPario© GOo. 
POOR & SON. 
FRUIT jars: 
OdASON'S UIPROVFO, 
>i:u.in ■ \\ itv 
Howes Oo. 
I 
a 
1 Ukr till- Mii lilii'l 
t<> inturiii mv ;t.i- 
11 u11 tli** y ii 
•ml |»u I *! i •, 1 h: 11 I 
!! fftiiv Il Klii 
.-••mi 
::- ill I!-!""»' 
ol my stork. In 
or in- to -•■tt:.' i;i• 
: in y flair- 
1 
p -iiini'l* slml! 
i• llrr tin: 
Itii/yer-t 
Discount 
ttoixl, 
liciinblc 
Hi 
M 
va 
/ 
Hats 
\M> — 
ever hear«l of in 
Belfast. 
Everything 
Must be Said. 
MV LOSS 
Ih Your Gain 
tu: fall early 
•-tit you will li.'iv e 
he largest stork 
U select from- 
An examination 
>f my prices u ill 
•onvinee you that 
i mean what 1 .el 
icrtise. lmlil 
I 
« 
Mrs. J. C. CATES 
lias.in-L returned from Boston with a good 
Steak of 
FILL and WINTER MILLINERY 
OP THE LATEST STYLES, 
w hi> ii -»lif w i.take pleasure in showing; to all \\ ho 
may favor her with a call. 
The millinery department still in eharjro of 
>S I-.". I:. I i C O TV IN l'l 14 
sin; it \" \ (,ooi> i.ini; ur 
Ladie.s’ llosiert/ <(• Underwear ! 
\i.so \ ink i.im: of 
FANCY GOODS at Prices to Please. 
Mrs. i. C. CATES. 13 Main St. 
liclfast, Oct. 14, isim.—3\v42 
W ANTED si V V fa ill tmd 1J wanted at II. 
L. Lord’s tailor shop. None hut the best need ap 
ply. H. L. LOUD. 
Belfast, Oct. 11, 1800.—43 
MIXED SPICES 
FOR PICKLES. 
Howes dta cjo. 
The season now opening. We take pleasure an announcing 
-that we are prepared to show-— 
-THE BEST SELECTED LINE OK- 
Ready Made Clothing 
In this city. Our stock has been carefully selected and 
cannot fail to meet your approval. We have a 
[■LARGE » LINE - OF - FALL - OVERCOATS !»J 
-Don’t fail to see those we sell far SfiS.QO.- 
-A FUME LINE OF 
Bleat Business -> Suits ! 
which we are selling at LOWEST PRICES. Goods all 
TAILOR MADE and warranted good fit. 
THE LATEST STYLE HATS 
-JUST RECEIVED.- 
IMerclotliim, Neck Wear, Rater Goods, lltallas, 
Our stock includes many it) the most popular makes. 
The "Waldo Clothing Store 
-ALL. 
CHARLES E, OWEN, Proprietor, 
77 TVUniri Street. 
The Best Stock for Investors 
IS THU — 
WIM'KIi CLOTHI\G 
AND 
C" i fFURNISHI 
"TL5- 
Now in the Haney Clothing Store. Come, and invest in vest- 
ments unequalled in QUALITY. FIT and STYLE. 
AN IMMENSE STOCK 
Of MENS and BOY'S SUITINGS, 
FALL and WINTER OVERCOATS, 
FURNISHING GOODS, 
NOTIONS, 
Come and buy. No other investment will give so much 
real value and solid satisfaction for the same amount of money. 
Mrs. C. W. HANEY, 
Mo. 32 Church St., Belfast, Maine. 
FURNITURE! 
< ! N I.Y I) Hi I ! <ill i ) O I 
:«#-3E3ottor‘ iBarg-ains^ 
In tIn ir- lin<- tint in pn.-: d j- >t 1 A. n-li ••!'. * > 
st.M-k i> NI.U tn.l F S; I > U i! 1 *»! i i tin 
a i: LATEST ^ -STYLES ^  AND ^ NOVELTIES. A 
| 
>Tor in*i Till N Iv W U.l v. 
MORE GOODS and BETTER VARIETY 
T'> iTuhi Ilian a:i\ r !i< ii- n I.-' -M <:: ! '• 
Guarantee to Save You Money Every Time. 
It will tfiv.- u- I'l.KASI UK io ,|nnv yu tlir-.ii_I. MMK' 
lime. ! > !l"t wait ■ 111' vv ! 
prktti ! rj\i: Ol’i.; K>iN '.(>1 l-,\ l IZ !*•> V \\ 
» 
This *loj>:irtmrnt of our |»p<itn» i' < »F i* I’I < l A i ! W \ \ I 
MAN V(.1.MI:n 1'. w. .mit V. 
CASKETS, ROBES and BURIAL GOODS 
;unl nur 1'i'i'Vs an WAY H T i a vl.i >M l'l i i I'l* N 
I j; *: We shall constantly « inleav <<v «•> hi si: u M "T I; Iv I A I 
I’lih I > at ere- t- hi;:!. ■»* at. ! 
R. H. COOMBS & SON, 70 & 72 Main St. 
New Good 
We are selling the most of our goods at old prices. 
We shall keep the goods up to standard. 
We are having many of our leading Shoes made 
better and stronger. 
We want you to call and examine them. 
We are sole Agants for the BEST CORN CURE in 
the world, also 
XOX-('OXI> ( C TOli of hint and eoh! and eery flexible. 
Francis’ Shoe Store, Mail! Street, Belfast. 
Fur Muffs 
and Capes 
Our July purchase of Mail's a ad 
Capes for Call and Winter arc 
note being delivered. We intend to 
keep every (/utility of the above 
goods, dense give us a call before 
buying. Yours, 
II. V. WELLS. 
Belfast, Oct.% 4atf 
WINDOW GLASS AND PDTTY 
SELLING CHEAP BY 
Howes ifc Co. 
New and Rich Patterns cf 
Solid Gold, Gold Filled, Silver 
and Nickel Cased 
WATC HliiS, 
with tine Vmerlcan work*, selling ill extreme* 
I) low price* at 
HERVEY S JEWELRY STORE. 
Also new patterns of Pins, For Fnohs, ('hoins, 
('harms, Studs, IIracelets, Finger Pings, ,t •<*. 
Always a full line of Spectacles and Eye 
Glasses, adapted to all ages and condition 
of the eyes. 
tfti'l’lain and ornamental engraving done in the 
best manner. Iyrl4 
TO RENT. 
The <k o offices over mu store re- 
cently occupied by the city govern- 
ment. C. O. POOR. 
A Burning Sore Leg. 
Ulcers Fi rm. Hospitals and Doctors 
useless. Crazed with Pain. Cured 
bj Cuticura Remedies. 
V at cl-' r" 1 wrote you from W iik.es- 
’■ *’ t-,-. r bum !io\\ your woicicrful remc 
i: > «*11 ;di a .mini ui-' ot a terrible ease ol 
■ /' in or rhou n. 1 must now tell you what 
t b’i ii v 1L» mi !-i i> ha\ v :ur:iin -lone tor me. < Hi 
t... :j >i last >r|'i mlit r. I hail 
tin- misfortune to bruise my log, 
ami 1 put a piece ot sticking plas- 
ter on it. I Ik-i tie ot a week i 
had a terrible 1 eg. M> wife be- 
en me fr inbtoncd ami advised me 
t-1 no to a f-urgeop I went, ami 
doctored for two months, but no 
c <>d wa- done me, ! e-ides cost 
ing me big money. My leg bad 
by ti:.- time t.u med intoan uleer, 
am! got wor-c every day. 1 
not >taml it any longer, 
and made up m\ mind to go to a 
bo-pital and ,-ee if 1 could be 
itelpe !. I went to -everal here 
m tile cit\, In turn, but none 
■ an I 11:. a n u: :«^r, with a 
ih it a- i''.h as a «i«*1 !ar, ami pain that almost 
tor « a. v. I -Ot artMl a ;11 It. ami .U trrmiii 
■ t- It t !.• t: Ht;v.i i.jj -. I ..Maim »l a srt, 
00'! itfidr .'i dir U k in a .• U a- hrali <1 ll|> as 
o- :■ \, u a>. -rpt u ntl'lr -rar it lrtt 
■ a o r t' u ! at w a ~ r. a trniMr sorr 
0- 1'la-i Ul Mi .! ,||V III t'a'iV Wriuht ill 
S' '• .I'llIN THlllI.. 
I :: 1. — m;» INru ’i "l k. 
CjTicura Resolvent 
1 hi iiru Biood ami "kin 1’uriiirr ami grraiol ol 
M um-!' llrnii-.•’(•>. internally t.< cleanse the Blood 
“I 1 .:i ;.. ,i, ji.-mimini" elements. ami thim 
?’ 1 i < ;;i i: v. Ihr i;r«-at "kin 
1 1 ’•> VI \-j li.-ilr "kill Brail 
In v*,,-i.ai!\ t. .ear t!*• -kin and .-rail', am! 
t' .-r ;r la air am! |>rrinanenil\ run 
-m 1 ir- 1 ilrl.ii,l:, Bnrid.i.i:. -< :• v, enisled, 
•’■ *■'!••••<. a in iirrruii:. r; di-rasr- and 
Ini. 1 In III ] ailjdes to 
hei l’i ,i. '.' "n n. 
Bl s 1’n ired !>v the !’< •i l.|; 
■■ v v till Mr i. -i:; -u \ 11"\. B'-tm. 
"• n In '• ii w :• i:?r "kit, !>’-• a-cs,” id 
imt:-:i*:..n-. and tr-titm.rials, 
si’ll". .11 k i;, a 1-, !r i. •nyli. rii;.| ped, and 
« iy % < h i: "• ii 
MUSuULAE STRAINS 
»m mlnisir ru’hura Init- 
Pain riavh r. I :.«• >u)\ ii 
-• ::.l !... ».-t**r 
3 r 
:f t:.e m, v.. «mv-nt.,.! and 
Hi:. 1- 
Arctics 
T’. t r. .!- r:. ar: r-le f r w ir, lit 
■i: 'I V. :i..., r.< u* c< unit v.li ’os 
v i : ‘ar .i a k 1 i 
■1 "jet tin- wor.l WALES, it means 
a c 1 A al. 
TIIJ. I.IitWEsT Mf.IHUM; OF I HE AMK. 
i: m;iFJi:s im. in.oon. 
!!?:-■ ran i s m<< itom:s. 
v.Vi ry a.-i an ; i- u v> -n l riui 
Tonic and Antiseptic. 
•• :: •: in: -r. •• an tr Mi r' 
•' lev, FKr.K. h- m 1 
7 Lulirfit M.. nY.\\ YOKK CITY. 
i. Siom-.s A co., Kolia'■I. \::eni'*. 
LIKE 
Sheridan’s Condition Powder! 
i.:r Hiirhiy e«» ..''Ticrit-- i. In <juan 
/ '_ "' rh^-i T.-iitri ..r r.- ?-ui ;t i:iv Strath a 
1. j:»urm 
PUT UP EXPRESSLY 
FOR FA1YSILY USE 
:ii ", ai.'! 1 Tdi.Is and 10 11*. tub-;, also ! 
PURE LARD 
•' t :. t»*c. i'iirv" iiali' barn Is ami tubs: is 
! -a ;• y ; !.; and j»n»vi- 
< i. n d by is fr-M* 
11:.•.<•••• ..*-•• d <j and 
a.a;: r.-.i •••»>■•• "ii;11• -1 .v used. and 
u \ .11.I» >'!;:!( i >•< i: mi- 
■in w d err -! <n ■;[“.n me 
Ija.kug,'. 
John P. Squire & Co., 
BOSTON, MASS, 
IvrUnrni 
This popular remedy neter fails to 
effectually cure 
Dyspepsia, Constipation, Sick 
Headache, Biliousness 
And all diseases arising from a 
Torpid Liver and Bad Digestion. 
The natural result is good appetite 
nml Hotbl t l. 'h. Dose email elegant- 
ly suar coated and easy to shallow, 
SOLD EVERYWHERE. 
lyrTnrm 
A school teacher at Pc rncville, I’enn., is hut 
13 years of age. 
A scienti-t is said to h ive discovered an in- 
sect with 11,000 eyes. 
One tree in the Sierra Nevada* measures 
120 1-2 feet in cireumierenee. 
The ( hina sea and the Bay of Fuudv are the 
two roughest seas in the word. 
Seattle, charges from $200 to $1000 
per day fore cs for circuses. 
A San Francis^) woman is walking aero-s the 
continent on a wfger at the rate of $1 a mile. 
A Georgia farmer has bought only 53 cents 
worth of meat du*ipg 25 years of housekeeping, 
Mrs. Julia Ward Ilowe has been again re- 
elected President of the Association for the Ad- 
vancement of Women. 
The Canadian Pacific Railway Company and the North German Lloyds have combined to cut 
through rates to Europe. 
The ship Lizzie C. Troop, from Philadelphia for Japan, has been lost, with nearly ail of her 
crew, in the Pacilic Ocean. 
The Emperor of Austria has subscribed up- ward of $500,000 toward the various funds 
which have been raised for the relief of the suf- 
ferers by the late floods. 
Up to this time ( hina has had only about 00 miles of railroad, hut has now about concluded 
to begin the construction of one about 1000 
mile* in length, extending from Peking to Haip-Kow. 
Jed and the Morgan full. 
l'-'er since he eould toddle, Jed’s been fond .>1 a 
buss; 
< t,» lot liim hanu >s teasin' till I'd ho on»><. 
At six ho’d put <>ii the headstall, 1 reusiplate. sad- 
dle an" all, 
An' drive old Sol to the village— and a hard letted 
imp was Sol. 
hie day old So! heeled over I’d left up the m ain- 
box lid 
s 1 1 bought a Morgin man and < It, and give tin 
eolt to Jed. 
An’a tiekh dcr ehap’ii Jed was I never exjavt to 
see, 
Twelve years old that summer, but most as big as 
me. 
Well, three y * :ii Jed he dm him, till he was tin* 
pride o’ the town, 
Wasn’t a boss aid teteh him when he wa~ settled 
down. 
An’ this fall at the enunty tail* Jed entered him to 
trot. 
Hut nobody down there knowed him—an’ "twas 
better they should not. 
I'd s. ij•• d up :i little money, in' I put it onti Nig, 
l or it kinder ri/. my dan h -ome chaps tin talk 
ed so big. 
Then- was a lot on ’em entered, with sulkies 'an 
fancy rig, 
An little di' I in among ‘cm, perched up on ;...- 
two wheeled gig. 
<>'l tliev went like a whirlwind. In a minute Nig 
was alu ad, 
1»oil like all creation: an' next wa- a slick o:d 
red 
A boss that noho !; km*wed of, hut a master i.c to 
trot. 
Hut Nig kep’ on ahead .d h;,i an' heat the ’tarnai 
lot. 
Well, 1 wa- tickled most to death, an' a eity (Imp 
in gray 
< die red To let me a hundred ih.ai N.. \\< do! 1 ■■■« 
the dav. 
1 took him like a wink, though it eh med ni\ pock 
et „drv. 
Hut whim :li« n nine i,. d.ead 1 -an the ini-ui 
w by. 
Fir ye see this red wa- a 'eg *r," brought tr-ia 
some cite place 
1" catch us tanner-' n. mm ’an then to \\ :i> ti e 
race. 
Hut though he took that second heat in had m 
scratch tow in. 
For Nig was cl behind him. Hying’ along like 
sin. 
Then conic the third, an’ 1 tell y» it was hand 
1 
some sight 
T- -ee ■ II I. in< k -tretc g. j v,ith a their 
might. 
\ ck an’ mck tlum laid it, wit!: tin- rest strung out 
behind, 
Bui the gig ail’ sulkv was o ch.-e t’ the w hi 
tin v almost line 1. 
lb Vg wa- M- r_i:i ! «>i. an* "u M gii 
Id. od will t: !!, 
Inch 1>\ iu.-h ].,• {ought i.im, .-pile > f his mi-. ,-rV- 
'Cl. 
An ci.u.n d-.u n tic- !i,.t;:«• -ire; Nig wa- a j.rain 
ah.ead, 
An' 1 .•isSe't the a u ; net -W !ge- ; 
said. 
Icity I Her ivn-cd a h ml, to.', im-ir howl::.' 
wi nt tor naught. 
The crowd wa- a!i acheeiin' c -ee the ra.-eai- 
ca light, 
An' Hu u the oil., eh t| got. n. :d t ><>k theii In -- 
a way 
Bat tin-- had t" leave lie ,r iimncm l gu ; 
dion't pay. 
Nig ha 1 ia.-' heat ,i- a- f in' < X a 
Aid then we got i:I wu.lu.u- :.;d to. !- ... :i.« 
V-r 
"o now -ec the na-oj. wclhink-o iiu.cn ■' J 
Tin bo\ i: :,t d. ;V the M--?-': ..J: :u' hi ought him 
in lead. 
lidgar \ ate- in II- r--- an 1 Ma'-h 
Tiic hong <'! ihc ship?*. 
Ti 11 white -ai!.- -ton out t-. -ea, 
1. c h vv. ring i«iv. 
:: white -at-'.i out r., 
T’< wimi Mev -tr,u :ni'I the wimi \\ * r<*.• 
A:, the ma-t wen- -t ,’jnoh a- -ia in ui i '• j 
^ v. he’ W e' 3 g..;ilg h me. 
1 eat Were e_ \\ t« 
>:a !• >\\ -in. h*w 
T- great e:ih wen •!. //•;!.„ w hit- 
T e wave- rat. high m-i ill. j-i» >.\ a b.ght, 
A 3 a< III the tl a k til-' 3.1; .-!,,U.r biaj.'.t 
Ye he e're si;g hem* 
Ten nl 1 mate- wa re ,r*»■ t aiul true, 
>iug low -ing low 
!'• n "1 i mate.- ware j.i ami u rn. 
lev r -hip ha 1 a g:tilant ercu 
An tiie wlii-tUug w in i ihr- ugh tin rigai: g bi.-w 
Ye in-' we're join- home. 
e hui i-- i wa- the evening -k\, 
! 'W -:11_ •. 
■ e mini \\ a- the vening -k\ 
I'm uj-"ui rest ilim iii th■ hr.i•,. n :jo, 
Ami nerer a -tar i'onhi the -eemeu 
\ e lu;' W e're going h me. 
V\ h i: -aug tiie rising a ’• 
u till : .-ang the vir-ii J gale, 
Ti.*. -ea broke th ree vv.-s the vaii, 
\iiT eaeh g •..••! -‘.ip hml fi'= tug 
Y* 1.• weTv e-uiij n 
Tt'iii}' -t w nil leT an-! -:-u ui n 
-in. :: a 
1 nnpe-t wiiii ie«i amt -b m u } ■!, 
The -nils Were tori ami the un a.,.- |. ,ike.|, 
lie maiuma-t bent ami «h. '■■■;• na-t rn 
T le w '. 'iv a ti ,,e 
>tnj I. a. -in.' high 
I Iain 'Ti e.:i-ele -- t-V 3lts 1, ii. 
I 11e -ea w a.- like au nil g imp, 
Tie iigi.u.ii a ike ur-tiiu -hi i. 
Ye 1 w e’t go;, g liou,. 
>i.ip •j oin .ship w a -it; tern! v, Me, 
":: a '. fi, -:. high 
>hip from .-hip wa.- -iimn re.I wi h 
till in T wa- tin 1'aai a t. •; 
'•it tigging lie-!. -in.-W 'll',! -vie |e 
^ 1 \'. v re g- •; g lunne. 
1' a j*o->r e 1 a ‘r:;, 
to—cl', a 
gone .1 n.l timber- t it., 
on the sea at nmv u 
Ye !iv< w e’l'e going l;.,;,.< 
•.•ary w i\e- ami maiden- ery, 
>ing low, sing 1**\C ; 
W ear;. w i\ami maiden- ery, 
" *i:.ei: needs inust grit*Vo ail’d 
Men must :are and men me; die. 
\ ho! we’re g. as lame-. 
•«ad liei|» him who -ai!- the 
>ing i>.w. 
i;5. him \\ .-ails the -.•a. 
M an !. r him and w .deli o'er me. 
Ami guide !• home w! e: e'er we be 
^ e ho we’re going n >n.e. 
M ary Ad red i »ubb-, in ( h: istiun ( aiture. 
The Newspaper of Today, 
mi: Hi idd.i: «d 11!: I.! 1111 * \. s< ! i; \ j;. 
j:r 1 Aii-N. AM) Aid (.')•>!> WoRKS. 
N » i»'.o'..!;-ber or < •:it*»r tend- that i: risks 
hi- '-aj.it;,;. give- time, labor, thought am! rare 
Mm making of a m-w-yan .. eiinril 
lb ; iii I 'ii.-he- hi.- journal •:> the book 
; u‘ iish-r j-ub’Shcs his hook -fur pr-jlit. a- a 
iih-ui- of making a i:v ing >r making a fort tin •. 
I’ttbli-hing a ia:\v-, a;- r is strictly bu.-im-- 
though Undo no bu-bio;. the fa e of tee 
irth of w!i:< li jdinanlhroj ii. and j utrioti-m 
are -o large a j.art. 
1 lie lieVV-j aper tilt- he!} er ot the chlll'cli 
l the >eli iS of ie.i_ii*n. -e;, nee, literature. 
•n t. iinlu-try. :.ri :.m: of ev cry thing which 
olie-i!.- I he _« mj. 1 of -oeiety Ulld the state. M-- 
th- Philadelphia T.-h-graph. It i- the \«i\ 
prop ami stay of charity ami public spirit, tie 
most potent enemy of public u m,r ,n ;,.bi ; 
and it inUst be -o m.«-e--ari!y. a- it is lnit public 
sentiment l'« !i •••?* »i ill type. i he newspaper 
'!• Io-iid — for it- -u■ '• a >- upon p onsl.ir tavor. and 
tin: ami of every e>m connect.-d with it i- tint 
of winning popular favor by running upon p:.r- 
aih 1 lines with publi- ni ov.bty. T>> -av ti,;.t 
the newspaper i- published i' »r money i- to -ay 
no harm of it. it has pas-ed into a’univer-a’l 
s that **th( < hui d 
by the contributions wliieli the la’i:!.ful .> up- 
on tlit altar. And it is true, and it i-mi; hi-* 
creditable. The m w-paper pn s- i- _y ,. ra!l\ 
a- high in moral- and intel: gem-e as tin- pub- 
lic con*cience ami mind: higher than that i; -an 
nyver be permain nth a- it must be vv ii tt 
■ :• ly demands it -hali be. A- matter ot fact, 
1 recently run-ahead, temp or n il v. uf pub- 
lic morality : it i.tten create- th- pu y nti- 
nient that i!e-;r-.y- public v\ mnu-; it oii.-n 
cures justice by proclaiming 1 he injw-!'< e. 
Idle pres- i- *U"i vvitlioul i •• lauli-. but venal 
ity or untruth for money’- sake is not one of 
them. 1?- worst fault i-’it- partisan preiu li e. 
it- inability to perceive that the mw'-paper that servi.-s it- < ount \ in-t serve- it- party best. It does not lie for pe!f, but it doe.-, for 
poliie-a! expediency’s sake, t <o often fail to 
r« cognize the truth. It i- not unclean for 
money'- sake, m.r sen-ati-ma! tor profit’s sake, 
though it may too often blunder into the 
nine, iji lino sensationalism through wont 
>t' uood judgment. The j r<» of the I'nite i 
Mate—and we speak, of course, of that 
great body of reputable newspapers which n al- 
l\ constitute the pie-—i>jm-t what renders “! 
high or average int dligence and morals make it. 
and it rises lay by day to hluhcr pain of in- 
telligent* and moralitv. 
To make the best, the truthfullot. tin; ••lean- 
est newspaper, all other things beh.g equal, is 
t*> make tlie most prolitable one. That is the 
experience of every publisher ami responsible 
editor of a great and pecuniarily successful 
public journal. Tin* press will nlwa\s ha*., 
it- adverse critics, who. if run t > earth. w;!i be 
found to be some unworthy, discarded mem- 
bers of it, or tho.-e with whom tie press ha- 
had to deal more in justice than i:t mercy. \- 
to its defence again-t m-nda i ju- criticism, t 
i- making it daily, for it i- compelling the ti.-:i- 
mony of scores of millions of remit rs to its iise- 
fulnc-s. its public spirit, its intelligence and its 
morality. 
There are 
many white soaps, 
each 
represented to be 
“just as good as the Ivor/.” 
They are not, 
but like 
all counterfeits, 
they lack 
the peculiar 
and remarkable 
qualities of 
the genuine. 
Ask for 
Ivory Soap 
and 
insist upon having it. 
’Tis sold everwhere. y''' 
Applications have been made to the treasury 
department by importers who had tobacco in 
bonded warehouses prior to the pa-sage of the 
ta'itl act October 1. 1st to, for permi-sion to 
w itlnlraw the same in weights as ascertained at 
the time of said withdrawal. Assistant Sec- 
retary Spaulding has decided that the appli- 
cation cannot be granted. 
I Will Never! 
A!i" ni\ self to s iflur airaiu what 1 have suffered 
for tin- la.-t year. That vile disease, Dyspepsia, 
me tm emnfoit. I eould noteat nor enjoy 
n' tliii.j;. TJie doctor< amounted to nothing; noth- 
ii ir -< erned to rein ve me, until I used a bottle of 
sulphur Hitters. Four bottles made me well. 
I l>h /iatchchh r, Master of Schooner C. A. 
Haktr. 2w43 
I'M !:‘ 'v little group 
m 1 illustrates my theory 
i!:. r ; ■ * -■ i;iI* 1. au«l what can be 
.!: ii i reproduced in your 
0 
<m in mkiiid depend upon 
I Vv II!,in. 
■ w ": d eh- rish grateful 
••■.>! :»k-ss it- discoverer. 
Unrated book. 
LYE k vegetable 
COMPOUND 
1 n I .-ling. Weak 
;,.'r •• <• M'iau ! Milile-, and all 
i < i. .m• of l ife. 1 >is- 
•' 1 
.• '• ■ si.'l !e k- ;inv 1i ii.h nev to 
M 1 !'• -• i-1:ion. l-.xliausiion, 
1 1 } 1 1 ;i 1 >i hi!it\ 1 wiigestion, 
••• !;,• < of either sex. 
*.'•< «?ff..*i*J f.e r». .*3. 
or Pills or 
-D. CO LYNN. MASS. 
SjO^'GliaiftilTSE~GOES WiTH~Qy3~eOODS!ll 
Ilns guarantee c >\'< rs j-rico ainl ijuality We are striving to estab- 
-Another jaunt in favor of all who trade with us,- 
15 i 
i-«?a, Wff 
km* 
I nanking you for the libi r.:l patron :■ in the past, we hope by 
lair dealing ami low prices to merit a continuance of the same. 
Eesp ctfuily, 
Ibis gru le was the only coal used lane previous to 188G, and has 
alawys given entire satisfaction. We shall continue to sell this 
i!as -o l-.ng as it gives satista :liuu to our customers. 
We oiler a superior .■juality of LEHIGH STOVE and EGG COAL 
now ready for delivery at same prices as named below. This coal 
is specially adapted to furnaces and Sucre- having strong drafts to 
toe chimney, and for houses heated by steam or hot water, is superior 
to any other coal. Please call and empiire about our LEHIGH COAL. 
AM coal delivered by us warranted to give satisfaction The fol- 
lowing prices have been established : 
Stove ;;n l Chestnut Coal per ton, 
Kp'g am! l-’urnaee Coal per ton, 
:: :cvr 
S3 00 
5 gn 
! H-livrrt 'l in 
■lump mils. 
S5.85 
5 G5 
At Wharf. 
S5.65 
5 45 
Special attention given to delivering outside city limits 
India'l, >i pt. 1. 1 —li 111' 
WE USE WAX STARCH 
The beautiful picture, “Will They Consent?”—A large magnificent engraving, 19x24 inches, an 
exact c.-py < > the original painting by Kwall, which so! 1 f<»r .■?.■»,»))(), will be given away free to every 
puvctia er of three small packages of Wax March. This great oiler is only good for six weeks, alter 
which the present will be omitted and the starch -old upon it merits at the regular price, 10 cents per 
package. A-k your grocer for Wax Starch and obtain this beautiful and costly picture free. 
,;u .Jo THE WAX STARCH CO., Keokuk, Iowa. 
IMPROVED 
PORTABLE AND BRICK-SET. 
The Most ibnrrr/'ul and Dur- 
able J^u entire Itfade. 
< improved this modern and popular fur- 
icu « In. pulling in a 
Uvi. Walking Draw Center Grate, 
mounted m Hollers and operated by a Lever 
(which i- always in piano while standing erect, 
wor king so * n>y that a child may operate it. It is 
self-cleanin'.' and absolutely gas tight. Ali KTNAS 
have Anti < iinker (irate. I hist Flue, Sifting (irate, 
and I>oub!e Water Fans. 
For Simplicity, Kconoiny, and Healthy, 
Pure, Warm Air, 
it has no equal. 
Please examine tbi- furnace and pet our hook of 
testimonial- showing its great superiority overall 
other fin ances, and get oiu1 low prices. 
MANUFACTURED AND FOR SALE BV 
WOOD, BISHOP & CO., BANGOR, MAINE. 
Falls Wilier 
ILLINER 
We have just returned from market with a 
<New & Large Assortment^ 
OF EVERYTHING DESIRABLE IN 
Fall & Winter Millinery, 
We. shall have constant^ on hand a a d 
assort meat ot 
which we cordially invitc our cn-1. v. to 
call and examine. 
Mrs. B. F. Wells. 
Belfast, Out.!), I't'i'. 11 
Millinery. 
now in vi.' k Tin: r-i w 
Large & Varied Assortment ;>!' M llnwry. 
Also anr-'tii.C' th ’.. ;. 
Miss 1.01 H-sl-J A ViOi:-*, 
who has the lr,v Ut- .. 
milliiit linn in n, i- •, n ■ i>. t.. 
assist rimtomejs in -«• I• riii. ; i. 
THE CHOICEST liOVELTIL-' 
THE LATEST STYLES. 
AST) FIRST CLASS WORK 
PLEASE CALL OIv 
A. F. SOUTH WORT H, 
II 31 .a i 31 ^ ! »-<*< i 
Belfast, <>et. a, i'.'f llu 
Fitzgerald's Sdeinfci’aiit Ci.vu 
is the ll!"'T It i 1»; *• K-|U. J, 
kn«'\\ !1 t.. Ii.'- | i:! It. :• 
>|»eeilir ti|. t" Till.- .1. : 
'li.M-a-i-s, Ill'll*. «•!.!..( !. 
and ■ >n>iiin|a juii. disr.t r ; i 
rim i! .11.• i I.uiij1 »i ]■ 
Asthma, < .iiihn H.-.u-t -,* j. \ 
I "ym ss l';.i :t, ; II... I 
l*iM*uui"i.i. in*: :.li l■. 11. 
and a 
Sure Cu.6 fjr 
£1 't 6 
•Said i>) ail llruaalMN. 
For iHimiMi-t* m<l t 
MiMB3ANE CU E CO 
A.!>:ei .. .• jss. 
We are now Heady 
T‘ • I-a.l. Veit \ !.I. i.: N ! ■ ■■ .il 
Fresh Sl Soft sVIeats 
FOR CASH. 
lor less 11 h111«• than ..; >111 •. u ( 
• at an\ in.u kot in ii ■ t.i 
M< I. liia n:, ..k iMr a V. 
-l,iit U..‘ 
(.'annetl T*'is <« r / i 
<i ICi‘miMnln-r :n- 'u ....... ... 
f Ik* -aim* a- evor. < Mir fart \v;, •., 
ii• *«>ji aipI our II..I.IM lire.i 
!m>t in town. 
Thanki;iir tin |• a!i.• for }*a fa\- u •. 
-trint attontion to 'm,;..,—. ? ,, '.. 
future. !;•-j i", 11! •. 
I5'. A. ,K>\v:««i .v c«. 
BOSTON.^ 
Near a. i.' •. 
la-well lit Ci-iiln U:-am p ;„V .. 
amusements. 
Handsomely Far.:.- |j y,. j 
('< >miortal>k\ I\ : : •;i.• 
EUROPEAN PLAii. 
lb ••MM- all laiv ami a; :a :a 1 
with bath- uttariirb ,• 
men’s rate ami biliim! r->. .;n, am! i,.-: j. 
every re-pe.-t 
BOOMS KB OM SI.00 A Hi', i 
J. F, MERROW & (JO.r Fronr: to:'-'. 
SEND FOR OUH CATALOGUE PRICES 
ATLAS ENGINE WORKS, 
INDIANAPOLIS, !N 
HAIR WORK! 
[ A Ni.Ti; A and !;• i,. 
i niad-' to order i;. 1 ni j -• >ri* : •. •. 
liair. Kmnt pieces with hack h 
switches from best qualif iei'u. \| 
made from buig combing-, by 1.: 
the -atne wa\ a- ii e •me- i: ,,,■ ,,, •, ... 1 
prevents from -narhi ••.nd i- e. y\ 
ing gray into dark u il. a t v \V 
Long, dark brow i. ai d gr t\ '.in. \-ab-ii 
price paid. 
Lav \ lew ar \\ 
^•11* lie! last, Me. 
Hair Swildios! 
0KDF1CS taken for liair -wit- he air. i, 
1 
duality, weight, oi .-hade I ,, i m. -i j dillieult but w hat we can .,),[• p •, M ! 
want of any hair good.- of tin- kind we <• 
you in every re-pee i.. once, 
<*oods sent to air. of tin t nit>- ! ,.! 
V.im-s trill;.. B. JF. WEiLS, lielfast, net. ,1-:-.. inti 
THE LA RUE ST STOCK ()!' 
in the country, an i in charge o| n .. j, 
competent druggist. .Mone\ s.vVkli in 
buying ol us 
y\. A. HOWIOS <V c. •<_>. 
FOH 
Barrels & Half Barrels 
FOR CIDKR, 
-by- 
DANA SARSAPARILLA 
lielfast, <»<*t. M, lsini.—iitf 
Searsport Savings Bank. 
NOTICE is hereby given as required i.\ law that tire above named bank lias been duly maile d 
<d the loss of Sayings Hank Ik.ok Nu. 117, i- aed 
by the Searsport Savings Hank t.. Herbert I a me-, and application has been made t >r a dupiieac b >ok. 
Searsport, Oct. 23, Iso. 
CHAS. E. tiOUDON, 
3w43 Treasurer of Searsport Savings Hank. 
DENTISTRY, 
Prosthetic and Operative. 
Dr. ISAAC HILLS, 
Howes Block, Main St., Belfast, Me. 
March 14,1890.—tf 11 
FREEDOM MOTIGE. 
THIS certifies that I have given my minor son, .JOSEPH Itl'KOESS, .Jit., Ins time during his 
minority, and hereafter shall claim none, of his 
wages or be responsible for bis debts. 
Searsmont, Oct. 21, 1890. 
»w43 Joseph nriua>s. 
50 Boies of Hat 30 Coot Tea! 
BETTER THAN EVER, 
A. A. HOWES & CO. 
PROBATE NOTICES. 
At a Probate ('ourt held at lVlfast, within ami for 
the ( Mint\ of Waldo, on tlte second Tuesdav of 
October, A. I>. iS'Ji). 
] > l.N J A M I N T. ( 0(11 H A N, grandson of UKN I) .1A M iN TKIPP, late of >, -arsport, in said 
County •>! Waldo, dierased, having presented a 
petition that he may be appointed administrator j 
on said d< a-a -ed’s e-tate 
ordered, That the said < ocliran give notice to 1 
all persons interested by causing a copy oi this or I 
derto l.e published three week- -mcessiyel v ill the j 
Republican .lournal. printed at Heltast, that tliev 
':ia> appear at a Probate < ourt, to lie held at 15el- ! 
ba.-t, w ithin and for -aid < o.., t>., on tin- second 
Tuesday of Noy( mber next, at ten of the clock he- 
b" and show • ause, if anv they have, why 
the prayer of -ml pi tit ion should' not hr granted.' 
Olio. K. .J< >II.Ns< )\, Judge. 
\ ti in ■ pv. Attest -Bohan lb t il i.ii, Register. 
At a I1' bate Court held at !U‘lfa-t, within and for 
C" 11:.t of Waldo, on the second Tuesday of 
* > •>•]•, A I). |M»h 
4 -\ I Not-ion and >AWl l.i. VHHON, 
» named !•: vendors in a «erlaiii instninicut 
!*“‘ j•• -sg to be the last wiil M.d testament of | 
> A M l ! I. >R i'( »\ !ati lb ll ast, in said ( ullll 
t> W aldo, dei eased, having prt ented said will 1 
for Probate. 
* '• 'iered, 1 1 at the -aid \ n IP and Sam'I (. give 
notice to ;< 11 p r-i ■!i- iuteri -t*'d bv causing a copy of ; 
this nrdi i'to h,- piibli*hi d three ;\ eeks -!lee» Ssively 
c- ! IP. publican -lournal, printed at Ueifa-t, that 
In -na a j pi a at a Pro!,at.- t ourt, to be held at 
I'- I hi -1. w nid: and bo -aid Counts on the -econd 
i s :> oi V in11 next, at ten',.i the c|, ek be- 1 
hue u on, : bow ranif an\ tlm\ !ui\e. why 
ii -a me sb*uiId not b, pro\ed, approved and al- 
I * >. I- j( HIN’si ,N. .Judge. i 
V tr;.- .p\. Atte-t ~P.mii w P. Pit:i.i», Register 
At a Pr-- bate < art, he.d at Itelta-t.w ilhin and for 
tb- n; i: t 44 aid,., on t he -c < nd 'i’liesda V o! ! 
O. :-*ber, \. 1). I>Hu. 
\ I I M Kh.Mt M>s. n ime llxcrut. in a 
tai.i in-: luinelir j>: rpo.;|;|.g f be the ia.-t will | 
It tarn, ii <d 4 M< » I I. UMINDS, late -d 
inr'iiham, n. -aid ( o;mt\ ,,| 44 aldo, d, e< a-ed, 
having pro-. Sited -aid U ii; ho Prohate. 
>rder. i. '1 tile -aid >al, 111 gi\ e r.otiee 
all pen- intere. ted b\ causing a op\ ,.t 11,i- | 
order t.. be publish, d thicr w« k- .-u,\ ,-i\ ; in t In K"pu h.-aa Journal. p' mti-d at li, ha-f, I 
at tin ; m.i a p; »-a at a Probate < ourt. to be j din! : 11 a -1. w iihin and for -aid < 'oin.ty, on 1 
"e ,;.d I a,-:- i,:> "I N emiu no\ !, at tel, oi tin- | 
i1'«\, ■, we ill,. me I Id n. t be pi<»\ id, up 
pr -. oi :d allow ci. 
!■ < ». IP It 'll Ns, \, Judg, 1 
A Me. Ah' I'.-MI \N P ! il l.in IP _•: u 
M > 1 **'■ » U ft .It !>r!!a-f \\ itl'ill a In! 11 
t!" 1 1 I: of \x ;! i I > •, ! ■.:;■! 1 Ut >,!;, .{ 
11 
i,' 'I *1 \ <1. 1' '. ! \ ! t \\ i• i;; i.i i,.in, ■ 
* * o :.-!.,i. i! I.,i |m ill.. 
■••• 1 '>• 1 -t ■! t :■-! .■ 11,11,1 ,-t an I ..mil I , 
V i.i * m W HI! \M I i. i, ,,! ,, i„ 
;: i.i.t' W a! !". ;li r- a.-< ,|, t.avii.Lf in-t i.t, ••! i 
to I*: 
1 ■' > i. Tli I'. tin- -n I l! 11mi M ar ,• 11..t i.• t• i, > j 
1 ii .ut' ■ r I In •-aij'i-.j- a *>f rhi m 
'• 'I'lll-ii !a •! t hr, a M rrk- ilrcr--1 Vi’l it! thr 
'*»•«: «* an .!•■!«: n:tl, jin tit m! at Ur! ia.-t, t hilt llirv 
at ! it., !„• iirhl at liri 
ta -i. u :t an, a i lor -.ml .»ulit\, ,,n tint a ,| 
I ia •■! \ ■ >,. !•••:. at t« a tlir rk 
-fi ... ainl i-.\ r; -r. it au\ thr;. ha r. h, I 
t n- 'ann: 1.,,: m i'l'-vr a[*}»m\iii am! ai j 
■ I •)« i!!Nst »N. ,!:;.!j 
l ''1 : \it \\ !’ ! n.i.i*. i:>._!-tt r 
■"*' IT ••.»•! at i’>. •. w i'111ii ami t'.-r ! 
t I u a : ...» t!.. ml t ■; -,! a o| 
N 1 a. » A I*. 
! > !.S. \ In. ,.{ thr r-tatr 
U •' \ -.! ! A. W I N U'OIM II. h-tir ,-| >, 
1 1 : V* .ii.!,,. ■ n a- I, 11a\ ina 
'n- I 1" I :t;. a ! -r In II to m !! at puhlir 
'>• a ■. -’Ii" l1 a tr -1 -ai ! <lr 
a '. > t :;r -utn < >t '.\ ,• ham !i, i 
<t 'Ilar-. 
" 111, hai t!n -a I i\ ai'. n f-, a!! 
!■ f '* t :n a -o | > of lki> ..ml. ! 
I n I I! •• Mr, k- -lirri --i 1 ill thr I 
IN a ...tl, |,vt!,t. -i at lii ila-t. it.at tin I 
•'I ... at, « ...ir». to in In l-l at U 1 I 
N \, i,t‘ i. at t< n .-t ;!n- ri- rk hr- 
1 
■. on N" '..I'm a. a- a’.'ann •. 
1 I i I' 11 N • \ I;, •; a 
| '■ V> n- T n tli x s I’. IK i.i*, ti 
A’ 1 ’• mIi' { ..i ltoil':;- wit !,*>. :i m i t* 
1 ■1. ••! V tin •, .... | -lav ; 
\ I> i- 
I N M : i \ i: \ -1 .1! r' ! til* > I 
i. S I " A i;; « I \ U U. ,.! U li t,.I,: t, in 
-.»• '• » '.I 1 I V’* i• a- ■ Itax ilia [iivm 1 
:i ! till < •!; 1 ! I! IK I: 1 t hr Ira i 
t -a ; •. •! .i.- will [.: -ilttu .'inn <*i 
a a •. :•! I •. -■; i„*t,< t-> nil 
1 '*• 't;,,rr*"i I;|j t hr 
A n;: I, }•: .<.'*••: at Ih 11..-t. tli.it 111• 
I’ ••••-• i'i 'ml, ..lit t t* In- In |>i at It* i- j 
t. .iu>I it '*i:l "I, I hr -< ■ i j t a I't \ V :• ||'-\I. at t. "I tin* rh.rk hr 
**•!'* •••■'-1 th*. _. h. * ; j 
:' !*i *5 -a j. •!•:*•; -h* t;I* 1 n«.t ‘.** irr.an'r 
« * »lit. 1. I I* lilN'i'N, .l,i. !_•••. 
\ ■' .• V'. I’* IN 1’. I it |.p, It, ^Ir-lrr. 
Alai*' f. <■::.! i' it, i !'a-i. v. :thin am! f,-i 
... :*.:! I V* ::! *■• ..-.i ti -• M,*.*..,nl I ... 1,** a 
!.1 •: ■ ... v. ! 
[ jt a v i .•.:*, tn.r i nit- .-i m 
•■* 1 !.. ( I "}I!N.,. 1 at. "I 
>' lit •: f.. a. ,. li t; ..! W h 
1 i’ It*- -ii,n *..| ;... a!.- rhr, .■ hum In 11 >!■ alai 
1 '. I. ■ !, mat t- i I i tv |.ir i_i\ *• :: rr ?.. 
ml.»U.- * .■ l 
h -I i'i'.: ••'. at it.lta-f. taa* 
'la in •• .*; I'll I’i- .'•,.’,* ( *. 11 r:, t.. hr hr!.| a? 
i’* :la a. v. :: n tn t •!* -. •! I ".nay. ,>r. tin* -*•<•. i«i 
m N xr, .a t* fi"i■! tin |. k hr 
li".-a, .a. h"*.\ *'a.n •*•, it any thr> haw*, w 
I hr 1 .'.lit P Mi a. -11 ■:! 1*1 li"t in- rflM tit', i. 
h- ■!' 'll \'i *N. .la 
\ t: 11 Ai: Puiia.n 1*. FiKi.h, lh- hi 
> < 11 : 1' IV ; a -1. u i hia m I la 
h » ■ •' v W :.! ;<*, 01, t:,c -» -::• i '1 -<ia\ ot 
... \ 1 > •.*. 
[ M. ! \ I! I I•’ i»1 •«I-.. A i-tra- a a tin o~t.it 
in " 1.1 \ i- i. MH>, i: a ■». > ; a a .a -ani 
1 n' I W i- i< 1: Iia\ n: ja a 
| a, :.!-a in .. -••!, at |ail>:f -a : u a a aif. 
n a tii n .i. ■ it*- o| -aj.I .; a >. ill 
i"- it.'* aa '.aim !.iin*lr»-t ati ! li.i 
a Tii tin- -a. i'artri i_r n- to 
'■ -t* a ■-• mi t: i mr a *•■•( | r > 
t •• I".I li-ito till I- \'. I-!.- -arm — iv ♦ 
l; ’.Hi a; .! ii* Ii::. | a tat. -I at ll: :: r. 
a*■ a*-|u i; ;l a l’: Tat,A iijt.tr. *.< hi 
■it : t. **..mi ha- :•! .hiM\ on tia 
a 1 i'if 1 o| V.. a.-\t. at t.-u .-I *!.. .-!••. k 
• a i -hott an »'. »t aa a t,a\ 
ai» | I. iJI\>u\. .! 1., 
> \’.a -• I •11 N !'. Mil n. it a -l, 
\\ 1 M o 
I\ 1 ii ’l A i.nllii it. ,r \\ nil .1 
: ■ a *■ -tat. t it! I I. \H \ ; 
I• t- \. 'at. .•! 'i -a: a oms! .-hr* a-« a. I 
a .a I!’. ! a. *]. ml |, i.; 11 am mat ol a>t 
•»" !* r- t. "It* if a *■< ■ t tn _ a 1 « a. tluv 
v, a. a l.Voi, .i iciiii loin ii;i i. 
a. ■ I. < tii it a! I r-'on- 
a -. .,,1 p, hair ana. to In- 
! at It a ;h. .a,,l ... \..v. 
— •'ir l. f.'a raa-.i-.it an\ tlu a ham, why 
t 'a -a. : a '*• u lit a *11 -1 iiot !.<• al|.,\\ !. 
< 1 I. i. '* I N !'f i.r. 
A a \ 11 il"H \ I’. I-'T1.l l*. Ih mi -tnt 
1 
W hi- > Am « ol I «.-,*. I 1 a 
» * I -a -II a. •' -I Tm -.'a ol I. m 
A l.itl.h ; -A hi 1.1;. \ :'| mii-tral* 
t .a < \ 1: '!.IM. M« »i»i:! m- \\ in 
a o ... 
fi I. : ■: fit •- ti.fr .! L.;x ... thn | 
'■1 1 !r a a mi .1 a; -a.a !. 
1 a a o ;.. m o i. 
a a ;. I r-.', ( mirt. t*- a, 
a .a !.• :• |. I i n,., ja;. V.v, m 
0 1 m A it any tlmy tntw, win 
tin; ••*.: I am. am* -l... ,ni m *J l-r allow*',!. 
«,ia». I.. ."»l|\~,i\, 
Ti '-a *••!•'• : '• -t I"."I! s i i’11.1 i,. I.a 
\y M l»«* la oV! l-r -Mio I. ! ! ;,i |;. ! 
» » o. '-o', iav ol a. 
! mi.hi. !• \ !;; «M,. \ in'.;; ,-t. i. o;. 
t;.! I ill ; •!. :. .•:'. ! |\. \ 
a I I.: o .-. ,1, a in- 1»1 .■ -. :t.- 
a- h. -1 amt ii -.. t- n -a.it ! a '.nai.. a! nm 
.o -iai. iof all' a a. 
h 1,a-.- I at in*!i,a tii fmof a.- yiv. a. t! 
-a.-.-. .;. In tan if a.1. lira n .lours,a 
i• riat»-f: hi !i* .... in 1 liia.t ail |n 
iai, I m: Ht. 1 ;.i i‘r f, ,: ( .mil. t• j 
in I I ft It* aa.-i. n M*.om* 'I ;l... \..v, 
1 ■ 11. :, a > -1 -.. a ran-n, ii' .an;, t'nm i.axr, ui.\ 1 
111-- -ai! ;n -oiil:l -; o 111 -1 Hot !■, >\\ cl. 
t. I a * !■ ii >; N -( >N. .h; i.r,.. ! 
TiM'oo.y -Jt* HI \\ 1*. hi ill., ll.-m-in- i 
V\r M-i' > — I: Pi .d- a I at I '• •!. 
M la. 'if -lal T:r i,. y ,.f » t a 
1 •" I. !! N 1. ) A ‘i I,- II \ I rat mi- mi t la* 
-tati' .*! W i 11,1 \M I ilisi,. ,tr : \\ ini" 
I'fi’t, in si •! » 'an; ■ iff. a-f'i, having presented 
hi lit'-' tii. *••.«•''.>unt oi admiiii'liaiiiin -*t -.aid 
> n-liw.-d rii.it u ai." t im re .f in- givfi. tl.n 
'in'ff--i\f! s. in she !ii• publican -Ji*i*i-nu 1, 
I't iii'f 1 i I* da -', in -an! ( ••uni\ tiiatali ji« r.-«ni- 
!!!<■:■*• Inl la am'ii'i a! a l'r* bate I '.mii ;. t*. In 
in id a .1, tin -I r. |;d 1 m*-da.\ .*1 M 
*''d \T. a ;.*1 -in-u ran---, it anv tin h;t\ c, \vh\ 
tin- -ai 1 ;ta '" iat -In ..id md he Jlmw i 
<»!'-* *• K. JOHNS* *\. Judge. 
A true e.'|»v. Am -t i;«>uan p. Fiki.o, Id gister 
'J’ll I 1 it'll' M"V. '.'Mr'* | U! d i 11"! iff to all 
>- if •. I'lH'd, *:i.:I I. ha- in *u duly app'-inlcd 
1! 1 tala 1 t: 11 him-- ll tl'a t I'M-tut i xf.'utin id 
1. V M \ t < 11- ><S, late of Morrill, 
->f M al l". «li f- a.—-!, by giving Lund 
as Pa law diia -' h- thfift'.re requests all p«*r- 
U> ave indcbt, d to d ! arm-: e.-tate to 
m.'id' ioo i" pa; ua*;:t. .ml t'i-• -«* who ha •«':111y 
demand- tli.'ieim, to -■ \!1 id11 tin- -aim- tor -rtt!e 
m t t him. s \ ill I I. kiv ;-P.l h) 
<0 33 23 L 2Z5 rc, 
At City Pc if t, Belfast, Maine. 
'i'll! ■ 1 si-.p* !a a a ad wharves f<»rni“r!\ 
: 11 i."i •-a mu o n- .* id The i. < 
ti is -aitablf it a outitt -t ire, for shipment of 
pro iii"" 11\ ail or water, ami tor a manufacturing 
bu-im-ss. The works of the <ran it-* < ompam ad- 
'ii the pvt mi-. Al- > a dwelling reuse at ( itv 
! ad, with about acres «*f land. K\i*ellent 
spring water piped to the liott-e. hi.|uire on the 
premises; 33 tf 
20 Smat t G-irls, 
-by- 
tf /T. Ii* l!t t‘ A- Co. Camden, Me. 
Cam ten, < >et, 11, ISM.—4w 12 
To Whom It !V]ay Concern. 
\\U1KKI AS, mv wif- MAKY 1 MYIlll K, has tt left my bed and hoard without just cause, 
this is t.;> forbid all persons from trusting or har- 
boring her on ni} account, for I shall pay no bills 
of iter contracting after this-late. 
Iluit At K F. MY KICK. 
\i itness F. A tiUKKU. 
Trov, < >rt. 21, 1 Stl().—3w43* 
SiHL 
P"0 C" to every man, young, middle-aged, ■ HE«U and old; postage paid. Address 
l>r. II. l>u Mout,3sl Columbus Ave., Boston, Mass. 
Iyrl3 
T111A,)^ !;|{ I IS! I.1 (‘>xb>r-1 county) of Nor- way ami so. Paris, Mi*.,has had over 2000 
Ji'M ural, ho)u'jitli‘ I isl subscribers for more 1 ban 
J*vt; y* nvx past and is the local newspaper of ll,at Bounty. Hates low ami the same to all. 
Fifty ars < 1 -a. a Is h a.-o 
<•'! the V:t In.- ! Si !:• ..-la a ; a 
enre t >r < r- 1 '■ I' r■ 
S- ;• i i :;r: •- 
i'll *; tie- 
: ; j 
t' S 1 'r. S' II' 1. t it:i ;• -a 
ami is- < 'are. »’ .. '• •. :•••• 
Dr. J. H. Gch- uck & Gen, TI ladelphia. 
ty-' ,i 
Treasurer’s Notice. 
Von*rcs!d( s ■■ ti 
It" *• am !) •:* a a..it Malt *.; v.\" !.,i r 
3t ar 
j I I. I 
* 
He- > <-;tr ■>>'.*. tie i’. .I ! !.' \\, 
1 "•'“•el-'t ■ V e. 'll TI.. ... '. ,! a. 
a,'- 1M .'II ■, !.' a I,;. :,, 'ti lie- unit lit > ..I .) 'll;.. | -.1 II !i ... •! 
tale, nii'l a tun. 
l*y jri ail •,i ji .. 4' ■ .i 
•ha; V > -if •■ w 
wilt..; _; 11 •. 11 a i. 
HI.ail "I ! a 
1;,N« '1 a ••• -.1 1 11 i• I- .1" 
Iheri !••.-, -.' el ■ a a !t ,v H’ 
II t 2 III I, II'. a 2 •'. n | 
i.tliee » a, •- _ 
lull -!a> I ? !. ,/ 
•\i * A- ", 
IS a ... 
It.-1 ’■ i 11 
I- a 
I > !M\ ''I a. \ 
t- r. '.eh, \ ■■ \ 
T' u 1 
.a > e T v 
11a--!i(■. a. ! 
‘/thn, ... 1 a 
j’e, i « a..-. -I i .. 
•." i t. a 
I .- -M 
,. , 
1 'See a;:.; t. ■ N I ... 
I'it ill'! I. i; M. a- i V 
', Il-11i-ia 
is. : ■ \ 
a lei l>«! a. 
I \ •:,,'- 
’FI.H 1m. I \ .i 
‘\ II : 
W h'.f: M I' > 
s v S 1 
aiet !...; 
" ; v ... 
v.. ;. i. -.. i. n 
N' 1. ! : s a / 
a. «; \s\ | | 
No more 
of this! 
I -' '• :v 
P< Mi .;. > 
Tin: ■: ; .? \ 
inn I: h. 
ilK 
rut»iH ■ 
? 
SAt -K .C 
B. C. DIl'l JMGAL & J 
W. T. COLBU 
F H. FKANA 13 d * i 
W. A. SWIFT, Jr, 
the: 
T~< 3 
-i? si, <J V 6 
Ka&as 
& 
'■• x,^^C 
Vj> -1 ?>.? ^ 
Washington CL 
BOSTON, 
'.d Pc" 
t S; f^ i! Iusti'-'i” 
ted C at :!<>!>■ je- 
I A IJ 
You (‘in g •( it of' if >i r <irt < r. 
x'i't. M. :: i. > 
('oiiiim-ttii;, 
.shtii, Hit# 
-i, t .•:! !. 
•>t oM-crii iK'i ..-;t ..-i 
MODERN t'HOD 
THOROIHrH vVOK^C. 
L \:X. NSES. 
< iris.lii-itt's -li lt t- tv; .... i.!. 1, t ..| 
both -t \v a.lmitti •! ■:. > ! 
For ( :iUilo-i!. "'Mr- 
COMM.iuBCIA.Ti COLLE' ’•*!, 
Bookland, M ur.o. 
Farm for £a<e. 
■vim I arm <• mi-rnts .. a,-it > 
*11 lain), situaiol I mill min 
!’»> Hast. It i.ntaiu- an «■ i«■ kt:-| <>| 
--’OO apple Ir,;, in -.. m-ariiitf 
romliiiim, a- I J.. plum -.ml pear 
n * also a large pi, .. 
berry bu-hes ami >irav\ber;v Nine" Herr 1- an 
excellent chance to raise rat I\ v»vri.ib!e- 
also sell my egg business with a raj ario .»i I,.ha 
ing an thousand dozens oi egg-., The'building- 
are In good rendition, with a ,i-tern in h.m-e and 
barn and a good well of w ater that m\ n -,>cs ,tr\ 
Owing to a change ot business! ei! 
W. H. MAKsll. 
Imliast, July ISJM).- -_*7t: 
House for Sale. 
1 t.ft'ei lot* sale my house, no m r 
"f ( I’.nrie- ami l*ark streets. The 
house is twi story, with an ell, 
contains il rooms, with eiosets, 
IlltS U gOO* I t! <. !>, •!; i: '1 Ii: a. 'f 11! r;l'l, 
good cistern an*t never-tailing well of water. Will 
be sold at a bargain AppU to 
IllNin IH N BAR. 
Belfast, July .1. !-'.»■■ -:’ntf 
For Sale, 
House situate*:! on Primrose 
Hill, o\\ noil t»y ( 'apt. I s A|,■ 
Doital'l. For particular:- call at 
at! Main .St. 
I F. Mrl'ON \!,I). 
elliiFt/.Juh in, l.s'.Hi,— >tf 
\/f% n : .1 /yji k\ 
wqije... to 
it. 'There’s bro?if 
and foi.eai.ur^ f r )' M 
in Old Honesi < 'jo 
tJo^.n. Tinier" <*. 
I J JJ 
1 “Seeing i' Ik‘tic\ in----.” 
Jc ft 
& *■ * 
Ari i !—■: I- 
!■*-' ■- 
r.:.i s. to. i 
! cle. lal Ian.; A I. ■> 
a i: *(|} 5:; J» ; 
« ‘5. •' 
»•: «*al;r. k;*cv. •. • 
{ 
I t .: ■ : 
j 'biCa.. ■ i. «- i.'. 7 L .if 
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